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Desde el punto de vista de administración, la pesquería del erizo 
esta sometida a un régimen de libertad de pesca <Art. 50 - D.S • 
N2430, de 1991) y su conservación ha estado controlada en base al 
establecimiento de una talla mínima de extracción de 70mm de 
diametro y una veda biológica de 3 meses . 
La localización de la pesquería es a nivel nacional, obteniéndose 
en los últimos afios la mayor proporción de las capturas en bancos 
localizados en la Xª y XI regiones, incorporandose de manera 
importante la XII Región a partir de 1993. La actividad extractiva 
la realizan exclusivamente pescadores artesanales . 
OBJETIVO GENERAL 
Honitorear la actividad pesquera del recurso erizo que se realiza 
en la Xª y XI Regiones, durante el periodo de 9 meses, comprendido 
entre el 12 de agosto de 1994 y el 31 de abril de 1995, con el 
propósito de disponer de iníormación actualizada y oportuna de la 
situación del recurso erizo (Loxechinus a~bus) y su pesquería para 
íines de manejo pesquero • 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. llonitorear la actividad extractiva con el propósito de: 
al Recabar iníormación de la actividad extractiva de la pesquería 
del recurso erizo en la Xª y XI Regiones, por area de 
procedencia . 
b) Estimar la composición de tallas de las capturas en términos 
mensuales y anuales, por area de procedencia . 
2. Obtener iníormación del recurso con el propósito de: 
a) Determinar el proceso reproductivo anual del recurso erizo, 
para la Xª y XI Regiones • 
b) Estimar la talla de primera madurez sexual y la talla critica 

























































El monitoreo de la actividad extractiva de la peaqueria del erizo 
se realizó en los principales centros de desembarque del recurso en 
las dos regiones en estudio: Carelmapu y Quellón en la Xª Región; 
l'!elinka y Puerto Chacabuco en la XI Región . 
Se realizó un muestreo eatratiíicado a nivel de ilota <"botes• y 
"lanchas") con aubmueatreo bietápico al interior de cada tipo de 
embarcación. Para la estimación de las capturas se utilizó una 
estrategia censal. Para la estimación de la distribución de 
longitudes se utilizó un diaefio estratiíicado a nivel de ilota, con 
muestreo aleatorio simple al interior de cada uno de los estratos~ 
Loa datos recopilados se analizaron bajo tres sistemas de 
agregación: asociado a centro de muestreo, a región y macrozonas 1 ~ 
Los estudios reproductivos se realizaron en dos poblaciones de 
erizos, una asociada a Carelmapu <Xª Región) y la otra a l'!elinka 
<XI Región). El estudio del ciclo de madurez sexual se determinó 
aplicando simultáneamente cuatro metodologias: Escala microscópica 
de madurez sexual, Coe1iciente Gamético, Indice Gamético e Indice 
Gonadosomático. Para la determinación de la talla de primera 
madurez sexual, el ajuste de la función de madurez se realizó por 
regresión logistica con distribución binomial para la íunción de 
verosimilitud; la talla media de madurez sexual fue estimada a 
través de una simulación Monte Garlo para los parámetros de 
pendiente y posición del modelo de madurez con distribución normal 
para ámbos parámetros . 
La talla critica se estimó a partir de la combinación de las 
íuncionea de crecimiento (en peso J y mortalidad, obteniéndose el 
estimado de la edad critica, la cual íue transíormada a talla 
critica mediante la íunción de crecimiento de von Bertalanííy para 
longitud . 
Las ECl"020Da& m abilJ"CiD las siguientes lalitud"8: ftl, desde el lillÍte norte de la ~ Regi6n 
basta los 42'llll'L.S.; 112, d"8de el lillÍte de ftl basta los 43'40'1..S.; !3, desde el lillÍte de 112 


























































El análisis por centro de muestreo indica que ~uellón es el puerto 
más importante en términos de volumen de desembarque, registró la 
extracción de 4. 851. 722 kg de erizo, con un nivel de esfuerzo 
promedio igual a 92 kg/h-buzo, le sigue en importancia l'!elinka 
(848.302 kgl, Puerto Chacabuco (759.101 kgl y Carelmapu !122.885 
kgJ. Los rendimientos promedios en l'!elinka y Carelmapu fueron del 
orden de 104 y 97 kg/h-buzo respectivamente . 
La flota explotó 147 áreas, siendo Quellón y l'!elinka los puertos 
que registran operación en un mayor número de ellas 73 y 71 
respectivamente; Puerto Chacabuco registró operación en 25 áreas de 
extracción y Carelmapu sólo en 2 áreas. Sin embargo, un bajo número 
de áreas destacan a nivel de puerto por su aporte al desembarque: 
Canal de Chacao en Carelmapu; I. Garrido, l'!elinka, I. Stockes e I . 
Kent en Quellón; I. Verdugo, I. Amita e I. Bajas en l'!elinka; I. 
Tres Dedos y Puerto Americano en Puerto Chacabuco; éstas áreas 
contribuyeron con porcentajes iguales a 707., 547., 327. y 477. a los 
volúmenes muestreados en loe respectivos puertos . 
Los resultados indican que la actividad extractiva desarrollada 
sobre erizo es realizada por botes, sin embargo, los mayores 
niveles de desembarque se asocian a lanchas debido a que éstas 
transportan grandes volúmenes desde los lugares de extracción a los 
centros de desembarque . 
La agrupación de los datos en base a una ubicación geográfica 
regional de las áreas de extracción, indica que en la Xs Región se 
explotaron 24 áreas, extrayéndose 791.538 kg. Del total de áreas, 
22 de ellas estan asociadas al puerto de Quell6n, constituyendo el 
centro de desembarque más importante de capturas proveniente de 
áreas de extracción ubicadas en la Xs Región . 
Las áreas ubicadas en la Xs Región registraron rendimientos entre 
























































A su vez, las áreas denominadas Quellón, Canal de Chacao y Punta 
Inio registran los mayores niveles de desembarque muestreado: 48X, 
llX y 9X respectivamente . 
En la XI Región Ílota asociada a Quellón, Helinka y Puerto 
Chacabuco, explotaron 118 áreas de extracción extrayendo el mayor 
volumen de los desembarques muestreados en este estudio: 5.804.167 
kg, siendo ésta región la más importante en términos de volumen 
extraido y número de áreas explotadas, sin embargo, la Xª Región 
continua siendo la más importante en términos de desembarque . 
Tres son las áreas que destacan por su aporte al volumen extraido 
en la región: I. Garrido, Helinka e I. Stockes las cuales en 
conjunto aportaron con el 37X • Los niveles de rendimiento 
registrado en la XI Región indican valores mensuales entre 72 y 121 
kg/h-buzo con un promedio igual a 104 kg/h-buzo . 
Los resultados obtenidos por macrozona indican que la macrozona 1, 
registra iguales datos que Carelmapu, por contener sólo la 
inÍormación de áreas explotadas por la Ílota de este puerto • 
En la macrozona 2 quedaron incorporadas 20 áreas de extracción, 
donde se extrajo 657.661 kg. que Íueron desembarcados en Quell6n • 
Las áreas que registran los mayores desembarques Íueron Quell6n 
( 58X l, Punta Inio !llX> y Corcovado ( 6X J • Los valoree de 
rendimiento promedio registrado son del orden de 73 kg/h-buzo . 
La macrozona 3 registra un desembarque igual a 2 ... 666 .. 862 kg, 
proveniente de 78 áreas de extracción, explotadas por Ílota de 
Quell6n y Helinka, destacando por su nivel de desembarque Melinka 
<27XJ, I. Johnson <9X> e I. Bajas <9X>. Esta macrozona concentró el 
mayor número de áreas con es~uerzo controlado, cuyo valor promedio 
es igual a 96 kg/h-buzo . 
La macrozona 4 incorpora 42 áreas de extracción y es la más 

























































explotadas son I. Garrido, I. Stockes e I. Kent, las que 
contribuyeron al total muestreado con un 27X, l8X y 16';( 
respectivamente. Se controló esfuerzo en sólo 10 áreas las que 
registraron un rendimiento promedio igual a 135 kg/h-buzo. El bajo 
número de áreas con esfuerzo está relacionado con el empleo de 
lanchas que transportan captura . 
En los muestreos de distribución de frecuencia de talla se midieron 
y analizaron 34.012 ejemplares, registrándose un diámetro minimo de 
3lmm y un máximo de 126mm, siendo el diámetro promedio de 77mm . 
El desembarque en Carelmapu estuvo compuesto por ejemplares de gran 
tamaHo, con moda sobre el rango 80-84.9mm, registrándose un l,2X de 
erizos bajo la talla minima legal <BTMLJ. En Quellón y Melinka el 
desembarque muestreado presenta una moda sobre el rango 70-74.9mm, 
registrándose ejemplares BTML del orden del 30';1 . En Puerto 
Chacabuco la moda se presentó sobre el rango 75-79.9mm, con una 
baja proporción de erizos BTML <9,3X> . 
Un largo periodo reproductivo de gran actividad gametogénica se 
produjo entre octubre de 1994 y enero de 1995, observándose en el 
tejido gonadal alternancia de estados de madurez máxima y 
evacuación que se derivó en una rápida recuperación ganada!. Ambas 
poblaciones estudiadas presentaron su máxima madurez gonadal en 
octubre y, la mayor evacuación de gametos (desove) en noviembre y 
diciembre de 1994. Una recuperación gonadal se observó en diciembre 
de 1994 y enero de 1995, sin embargo, los gamétos maduros no 
evacuaron, siendo desintegrados por los abundantes amebocitos 
fagocitarios presentes en esos meses . 
La talla media de la primera madurez sexual fue de 42. 9 mm de 
diámetro de la testa, para ambas poblaciones estudiadas . 
La edad a la cual el erizo alcanzaría como cohorte su máximo peso 
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ajustada e intervalo de confianza de L50% 
Figura 45: Frecuencia de probabilidad Monte Carlo para L50% en base 
a algoritmo MATSIM • 
Figura 46: Sensibilización d to frente a variaciones de parámetros 
intermedios • 


























































La pesquería del recurso erizo, se caracteriza porque la extracción 
la realizan en forma exclusiva los pescadores artesanales inscritos 
en el Registro Pesquero Artesanal, con embarcaciones de hasta 18 
metros de eslora total . 
Desde el punto de vista de su administración, la pesqueria de este 
recurso está sometida a un régimen de libertad de pesca, de acuerdo 
a lo establecido en el Articulo 50 del Decreto Supremo NQ 430, de 
1991, del Ministerio de Economia Fomento y Reconstrucción • 
La pesqueria del erizo comestible Loxechinus albus, una de las 
pesquerias de erizo mas importantes a nivel mundial, se mantuvo 
hasta el afio 1975 en una 7ase de desarrollo incipiente. A partir de 
esa Íecha se produce un incremento en el desembarque como 
consecuencia de la apertura al mercado internacional, aumentando 
signi7icativamente el desembarque. A nivel nacional y 
particularmente en las Regiones X y XI, principales zonas de 
extracción de este recurso bentónico, ha estado sometido a una 
intensa explotación comercial en los últimos afias, observándose una 
importante disminución de las tasas de captura y de los 
rendimientos de las éreas tradicionales de pesca, como se sefiala en 
in7ormes técnicos de IFOP, a través del proyecto Diagnóstico de las 
Principales Pesquerias Nacionales Bentónicas <1985-1992). A esta 
realidad se suma la intensa actividad extractiva de los dos últimos 
afios sobre este recurso en la XII Región, que han llevado a las 
autoridades ha adoptar algunas medidas tendientes a proteger el 
recurso~ 
La conservación del recurso ha estado controlada en base al 
establecimiento de una talla minima de extracción de 70 mm de 
diámetro de la testa y una veda biológica con 7ines reproductivos 
2 
de 3 meses, que se extiende desde el 15 de octubre al 15 de enero 
de cada afio, quedando libre de ésta la XII Región, la que ha partir 
de 1994 entró en un régimen anual de veda reproductiva, entre el 15 
de agosto y el 31 de noviembre de cada afio, y durante 1994 esta 
misma veda se implementó entre el lQ de octubre y hasta el 31 de 
noviembre~ 
La ejecución de este proyecto permite actualizar la iníormación 
acerca de la pesqueria y del recurso, en sus principales zonas de 
pesca en la X y XI Regiones, que aportará elementos valiosos a ser 
utilizados para íines de manejo de esta pesqueria. 
A. Objetivo general 
Monitorear la actividad pesquera del recurso erizo que se realiza 
en la X y XI Regiones, durante el periodo de 9 meses, comprendido 
entre el lQ de agosto de 1994 y el 31 de abril de 1995, con el 
propósito de disponer de inÍormación actualizada y oportuna de la 
situación del recurso erizo <Loxechinus albus) y su pesqueria para 
íines de manejo pesquero. 
B. Objetivos especiíicos 
1. Monitorear la actividad extractiva con el propósito de: 
a) Recabar iníormación de la actividad extractiva de la pesquería 
del recurso erizo en la X y XI Regiones, por área de 
procedencia. 
b) Estimar la composición de tallas de las capturas en términos 
mensuales y anuales, por área de procedencia. 
2. Obtener iníormación del recurso con el propósito de: 
a) Determinar el proceso reproductivo anual del recurso erizo, 
















































































































b) Estimar la talla de primera madurez sexual y la talla critica 
del recurso erizo para la K y KI Regiones . 
2. l'IETODOLOGIA 
En la descripción de la metodologia que se propone a continuación 
se considera por un lado, una propuesta para el monitoreo de la 
actividad extractiva y por otro una metodologia apropiada para el 
estudio de aspectos reproductivos y la estimación de la talla 
critica . 
2.1 l'letodologia para el monitoreo 
En la descripción de la metodología de muestreo se describe un plan 
de muestreo global para la estimación de los diÍerentes parámetros, 
incorporando posteriormente los estimadores respectivos . 
El disef'io del muestreo está orientado a dar respuestas a los 
objetivo especiÍico 1-a y 1-b, expresado en los resultados 
esperados 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.8 y 6.9 de los términos básicos de 
reÍerencia <TBRl . 
La ubicación del equipo de terreno en los puntos de muestreo, 
permitirá además la obtención de inÍormación respecto de los 
objetivos 1-a, 2-a y 2-b respectivamente, expresados en loa 
resultados esperados 6.1; 6.6; 6.7 y 6.9, de los TBR . 
La componente metodológica relativa al monitoreo contempla los 
siguientes aspectos: 
- Plan de Muestreo 
- Plan Operativo 
- Procesamiento de los Datos 
2. l. 1 
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Plan de ftuestreo para la estimación de la distribución de 
Longitud y la estimación de las Gapturas. 
Los antecedentes disponibles respecto a la actividad extractiva de 
la pesqueria de este recurso indican que la mayor proporción del 
desembarque nacional se registra en la X Región del pais, sin 
embargo, gran parte de éste proviene de áreas de extracción 
ubicadas en la XI Región. En consecuencia y, de acuerdo a los 
términos básicos de referencia <TBR> la cobertura geográfica del 
proyecto abarcará los principales centros de desembarque de la X y 
XI regiones, asegurando asi un muestreo sobre la mayor proporción 
del desembarque que se registra en las regiones en estudio~ 
El área total de estudio fue subdividida de acuerdo a los centros 
de desembarque muestreados, considerando que esta división 
representa mas detalladamente la actividad global generada por esta 
pesqueria. 
Otro criterio utilizado íue subdividir el área total de estudio en 
cada una de las regiones consideradas, agrupando los resultados 
obtenidos de la actividad extractiva en la X y XI regiones. 
Finalmente el área total de estudio íue .subdividida en macrozonas, 
las cuales encierran diferentes zonas de pesca (procedencias). Los 
elementos considerados para esta subdivisión o zonificación del 
litoral son de tipo geográíicos (áreas de procedencia), 
complementados con elementos derivados de la actividad de monitoreo 
que el IFOP ha mantenido sobre esta pesqueria desde 1984 a 1992. 
La propuesta original se hizo siguiendo el esquema presentado por 
Jerez ( 1991), en que se propone una zoniíicación de la X y XI 





















































































































Abarca desde el limite norte de la X Región hasta 
los 42º00'5 (a la altura de Piflihuil, cerca de 
Ancud) . 
Abarca desde el limite de la macrozona anterior 
<42°00'5) hasta los 43°00'5 
Quellón) . 
(entre Queilen y 
Abarca desde los 43°00'5 hasta los 43°40'5 <entre 
Isla GuaÍo y las Guaitecas) . 
Abarca desde los 43º40' 5 hasta los 44 º30' 5 (al 
norte de Isla 5tokes> . 
Esta macrozona comprende el área ubicada desde los 
44°30'5 hacia el sur, hasta las ultimas áreas de 
procedencia en que trabaja la Ílota ericera en la 
XI Región • 
Un análisis preliminar de las áreas de extracción consideradas en 
cada una de estas macrozonas nos permitió modiÍicar esta propuesta, 
juntando las procedencias de las macrozonas B y C en una sola 






Zonificación propuesta para la pesqueria de erizo 

















































































































·DISERO DE ftUESTREO•: Para la estimación de la distribución de 
longitudes para las zonas y macrozonas y su extensión al área total 
de estudio corresponde a un disefio estratificado a nivel de flota 
(embarcaciones pescadoras y transportadoras) con muestreo aleatorio 
simple al interior de cada uno de los estratos (tipo de 
embarcaciones>. El disefio de muestreo para la estimación de las 
capturas para las zonas y macrozonas y su extensión al área total 
del estudio corresponde a un disefio estratificado a nivel de flota 
(embarcaciones pescadoras <"botes") y transportadoras <"lanchas")) 
con submuestreo bietápico al interior de cada tipo de embarcación . 
•UNIDAD DE ftUESTREO" : Para la estimación de las capturas la 
unidad primaria de muestreo <U.P.Ml la contituyen cada una de las 
embarcaciones que operaron el dia •t• y las caja en que 
normalmente es embalado el recurso constituirán unidades 
secundarias de muestreo ( USM) . Para la estimación de las 
distribución de longitudes (en número o peso) la unidad de muestreo 
corresponde al ejemplar de erizo examinado • 
•TAftARO DE ftUESTRA DIARIO": Para la estimación de las capturas, la 
distribución de longitudes en número y la distribución de 
longitudes en peso, se utilizó una estrategia de tipo censal, 
encuestándose todas aquellas embarcaciones que arriban a los 
distintos centros de desembarque donde se ubicaron los 
muestreadores . 
En aquellos casos en que las embarcaciones no arribaron a los 
puntos donde se ejecuta el muestreo, la información se recopiló en 
las plantas procesadoras • 
Para obtener una buena estimación del desembarque, se consideró la 
pérdida de agua de los erizos a medida que transcurre el tiempo, 
cuando son transportados desde las faenas a los puertos de 
desembarque. Para efectuar esta corrección, se disefi6 una 
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experiencia para obtener una ecuación que permitiera corregir la 
pérdida de peso de los erizos al momento del desembarque. Como 
resultado de este experimento se obtuvo una ecuación de tercer 
grado, cuya ecuación de regresión estimada es: 
f 1 • -0,3ll43- 0,095l3X.i - 0,006434X_,2.,. 3,76E-05X/ 
donde los parámetros y su estimación son: 
Mediante la utilización de esta ecuación se realizó la 
estandarización del peso de los erizos desembarcados en los 
diferentes centros de desembarque muestreados. Una descripción 
detallada del experimento realizado, el tratamiento de los datos y 
los resultados obtenidos se entregan en el Anexo l. 
Estructura de estimadores 
al Estimadores del desembarque en peso 
a.ll Desembarque total mensual por punto de muestreo 
A 













































































































































































































































Estimador para la Varianza de Y • 
L 




M!~ (1 - mi:1) 
D f Hli i 
+ d rl f::1 ___ m_¡_¡_-=:...._ H11 
11 
-------------------------
a.3) Dese•barque total •ensual por área de procedencia 
A 
Esti•ador para la Varianza de Y. 
a.4) Dese•barque total mensual 
Estimadores del desembarque en nú•ero 




















































































































n - ~ n 
, ltl.1 - k 'bl:!J 
A 
Esti•ador para la Varianza de X, 
donde, 
nhlk (whlk - whl)" 

















































































































b.2> Desembarque total mensua1 por área de procedencia y punto de 
111ueatreo 
A 
Estimador para 1a Varianza de Xk 
b.3) Dese•barque tota1 mensua1 por área de procedencia 
A 





b.4) Dese•barque tota1 mensua1 
C.1) Oese•barque tota1 mensua1 por punto 
procedencia y c1ase de ta11a 
A 


















































































































C.2l Desembarque total mensual por punto de muestreo y clase 
de tall.a 
,, 
-fix = E .tltrlc 
•·i 
A 
Varianza de K,... 
C.3) Desembarque total mensual por procedencia y el.ase de tall.a 
A 
Varianza de x_ 
C.4l Desembarque total. mensual 
Varianza de X11: 
Estimadores del desembarque en peso a la talla 
D.l) Desembarque total mensual por punto 
procedencia y clase de talla 
donde 
A 
Varianza de y..,. 
r 


















































































































D. 2> Desembarque total mensual por punto de muestreo y clase 
de talla 
.. 
Varianza de Y:u. 
D.3) Desembarque total mensual por procedencia y clase de talla 
A 
Varianza de Y-
D.4) Desembarque total mensual 
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?(f"k} = ~ f(jlk) 
























































































































ªh1 y bh2 
ahl.• y bhl• 
n 'hl•.1 
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Muestra de dias seleccionados en la semana "h" 
y punto de muestreo 1 
Número de dias en la semana "h" y punto de 
muestreo 1 
Número total de viajes realizados en la semana 
"h" procedencia a y punto de muestreo l 
Número total de viajes realizados en el dia 
"i" en la semana "h" y punto de muestreo l 
Muestra de viajes seleccionados en el dia "i" 
de la semana "h" y punto de muestreo 1 
Número total de viajes realizados en la semana 
"h" y punto de muestreo l 
Desembarque del viaje "j" en el dia "i" en la 
semana "h" y punto de muestreo l 
Número de ejemplares de la muestra de peso por 
estrato h, punto de muestreo 1, dia i del 
viaje j 
Peso total de ejemplares de la muestra de peso 
por estrato h, punto de muestreo 1, dia i del 
viaje j 
Número de ejemplares de la muestra de longitud 
por estrato h, punto de muestreo 1, dia i, 
viaje j en la clase de talla k 
Longitud a la clase de talla de la muestra de 
longitud 
Coeíicientes de la regresión longitud peso del 
estrato h en el puerto 1 
Coeíicientes de la regresión longitud peso del 
estrato h, procedencia a en el puerto l 
Número de ejemplares de la muestra de longitud 
del estrato h, punto 1, procedencia a, clase 





Los coeÍicientes de variación se deben calcular siguiendo 
el procedimiento siguiente 
• donde &, representa cualquiera de los 
estimadores propuestos, tal como Yi.• Yi...• Xi., 
X1., etc. 
Los intervalos de con~ianza se obtienen, como 
ce - z ~ : e + z ~1 




11 ~ U1 = ~ = R1 
!lit 
J.{E1J 
Captura en el viaje j en el centro i 
EsÍuerzo de pesca en horas de buceo en el viaje j en el 
centro i 
Número de viajes en el centro i 





















































































































Plan operativo del monitoreo 
Cobertura del monitoreo 
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El plan general del monitoreo del recurso erizo, destinado a 
obtener información para la estimación de las distribuciones de 
longitud (mensuales y anuales), estimación de las capturas, su 
composición en peso y talla y sobre la actividad extractiva general 
en este recurso, abarca las principales áreas de extracción y 
desembarque de las regiones X y XI . 
Los antecedentes disponibles, derivados de los estudios realizados 
por IFOP sobre esta pesqueria desde el afio 1984 a la fecha, indican 
que sobre el 80/. de las capturas de erizos a nivel nacional se 
desembarcan en la X Región, principalmente en los puertos de 
Carelmapu, Dalcahue, Queilen y Quellón, siendo este último, además, 
el principal puerto de desembarque de lo que se extrae en la XI 
Región . 
Los lugares a muestrear, se determinaron utilizando el criterio de 
los principales puertos de desembarque del recurso en las regiones 
mencionadas, de acuerdo a lo solicitado en los TBR. De esta manera, 
los.puertos considerados en este estudio son: Carelmapu, Quellón <X 
Región), Melinka y Puerto Chacabuco <XI Región) . 
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2.1.2.2 Organización operativa 
Este plan se sustentó en los antecedentes y la experiencia 
recogidas en el monitoreo continuo de ésta pesqueria desde el afto 
1984, en los principales puertos de desembarque de la K región. 
Se consideró la realización de labores de muestreo en 4 puntos 
Íijos (puertos de desembarque) con un muestreador permanente en 
cada uno de ellos. La coordinación de los muestreadores se realizó 
desde la Base IFOP de Ancud. A los muestreadores se les entregó el 
material necesario (lapices, formularios, pie de metro, balanza, 
etc. ) y adicionalmente grabadoras. Los muestreadores fueron 
apoyados permanentemente por un coordinador responsable de la 
ejecución técnica del moni toreo, realizándose vi si tas en forma 
periódica a los centros de muestreo considerados, de acuerdo a las 
necesidades detectadas. 
2.1.2.3 Coordinación con Instituciones participantes o vinculadas 
a la pesqueria. 
Previamente y durante la ejecución de este proyecto, se realizaron 
gestiones con Entidades relacionadas con esta pesqueria, tendientes 
a facilitar la realización de las actividades contempladas en este 
estudio. 
2.1.2.4 Selección y capacitación del personal participante 
Para cada una de las etapas involucradas en el moni toreo se 
procedió a la selección y capacitación del personal requerido. En 
aquellos lugares en que fue necesario contratar personal nuevo para 
realizar las actividades de monitoreo, el criterio utilizado fue el 
de seleccionar a aquellas personas que contaran con experiencia en 
actividades similares o que hayan participado en actividades de 
















































































































2.1.2.5 Funciones del equipo de campo 
La príncipal tarea de los muestreadores se enmarcó en la 
recopilación de la información requerida de acuerdo a las 
instrucciones y manual que se les entregó durante la capacitación . 
Dicha información dice relación con las bitacoras de pesca~ 
muestreos de longitud y muestreos biológicos . 
2.1. 3 Procesa•iento de los datos 
Los datos fueron ingresados a través de programas de ingreso 
especificas y manipulados en base de datos DBASE. El procesamiento 
de la información se realizo utilizando un programa conteniendo la 
estructura de estimadores sefialadas, apoyado por el uso de software 
disponibles para el manejo y procesamiento de datos . 
Un análisis preliminar de la información permitió identificar como 
los mejores estimadores aquellos que derivan de la utilización de 
la opción 2 para el procesamiento de la información de desembarque . 
2.2 ftetodologia para los estudios reproductivos 
La componente metodológica relativa a los estudios reproductivos 
está orientada a dar respuesta a los objetivos especificas 2a y 2b 
y contempló los siguientes aspectos! 
- Plan de Muestreo 
- Tratamiento de las muestras 
2.2.1 Plan de muestreo 
Este plan está orientado a satisfacer los objetivos específicos 
sefialados anteriormente: el primero, la determinación del ciclo de 
madurez sexual (objetivo 2al contempla la obtención de una muestra 
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mensual entre septiembre de 1994 y abril de 1995, para lo cual se 
extrajo una muestra de erizos provenientes de dos bancos naturales, 
uno de ellos en la K y otro en la KI Región. 
En la K Región se seleccionó el sector de Canal Chacao (cercano al 
puerto de Carelmapu) basado en la actividad permanente de la flota 
en esta área, lo que por un lado asegura la obtención de muestras 
a lo largo del estudio y, por otro lado, es un sector que 
representa una fracción importante de los desembarques registrados 
en esta región. En la KI Región, debido a la complejidad geográfica 
y a los problemas operativos de acceder con seguridad a gran parte 
de las áreas explotadas en esta región, se escogió el sector de 
Caleta Momia <cercano al puerto de Melinka) en base a una 
combinación de los factores sefia1ados anteriormente, asegurando asi 
la obtención de muestras a lo largo del estudio. 
Para el segundo objetivo, la determinación de la talla de primera 
mádurez sexual C2b) se utilizaron las muestras obtenidas 
anteriormente, seleccionando las muestras entre los meses de 
octubre a febrero, para cada uno de los sectores estudiados. 
Las muestras fueron obtenidas mediante buceo hooka en las áreas de 
estudio elegidas, recopilando 10 ejemplares por cada rango de talla 
de 10 mm, a partir de ejemplares de 30 mm. Este trabajo se realizó 
a bordo de una embarcación arrendada para estos efectos, asegurando 
asi la obtención de la muestra en las procedencias seleccionadas. 
2.2.2 Tratamiento de las muestras 
Los ejemplares recolectados fueron procesados en el laboratorio, 
obteniendo: el diámetro máximo corporal <testa) con precisión de 
0.1 mm, el peso total fresco C0.01 g precisión) y el peso y volumen 
















































































































por Bay Schmith (198lb> en el tratamiento del material fresco . 
Las gónadas obtenidas fueron fijadas en formalina al 10X, no 
superando las 8 horas entre la extracción y su fijación, obteniendo 
de la parte central un trozo de tejido el cual fue sometido a la 
técnica histológica corriente y tefiido con hematoxilina-eosina . 
Para el análisis histológico del ciclo reproductivo, la muestra fue 
agrupada en clases de talla cada 10 mm, seleccionando 3 machos y 3 
hembras por clase de talla . 
2. 2. 2. 1 Ciclo de ftadurez Sexual 
El estudio del ciclo de madurez sexual se determinó aplicando 
simultáneamente cuatro metodologias, una de carácter microscópico 
cualitativo: Escala microscópica de madurez sexual; dos de caracter 
microscópico cuantitativos: Coeficiente Gamético <C. G.) e Indice 
Gamético ( I. G. ) y, una de carácter macroscópico cuantitativo: 
Indice Gonadosomático ( I. G. S. ) . 
a) Esca1a microscópica de madurez sexua1 
Se aplicó la escala microsc6pica de madurez sexual conÍeccionada 
por Lozada y Bustos <1984) adaptada para la especie y resumida en 
las siguientes etapas : 
Juveni1es: 
O inmadurez: Ausencia de foliculos en el tejido gonadal, el cual 
es muy escaso,. y abundante tejido conectivo. Ningún signo de la 
gametogénesis. Individuos indeÍerenciados sexualmente . 
Ob preadultez: Formación de foliculos y primeros signos de 
gametogénesis diferenciándose gonios y citos I adheridos a la pared 
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folicular, lo que permite distinguir sexos~ 
Adul.tos: 
I madurez progresiva: Foliculos de paredes definidas, desplazan el 
tejido conectivo el que se encuentra disminuido. Hembras con 
ovoci tos en previ telogénesis y vi tel.ogénesis fijos a la pared 
folicular en cantidad variable. Machos con una capa germinal de 
grosor variabl.e formada por gonios, espermatocitos y espermatidas. 
A veces algunos zooides en el lumen. Según su desarrollo se le 
subdivide en I: madurez progresiva inicial y la: madurez progresiva 
media. 
II madurez maxima: Folicul.os invaden todo el tejido gonadal. 
Hembras con ovocitos maduros libres en el lumen folicular, adoptan 
una forma poligonal. debido a la mutua compresión. Machos con 
predominio de espermatozoides compactos y muy abundante en el lumen 
del foliculo. Presencia de amebocitos fagocitarios en ambos sexos. 
111 evacuación y reabsorción: Vaciamiento de gametos maduros e 
inicio de la desintegración y reabsorción de gametos no evacuados. 
Gran cantidad de ameboci tos fagoci tarios que invaden todo el 
foliculo. 
IV Post evacuación: Folículos casi o totalmente vacíos. Se 
continúa la desintegración y reabsorción de gametos residuales 
pudiéndose por ellos determinar el sexo. En algunos no es posible 
hacerlo. Cerca de la pared Íolicular se insinúa una nueva 
proliferación de células germinales. Gran cantidad de amebocitos en 
el lumen folicular. 
En la tabla 1 se entrega una comparación y equivalencia de los 
diferentes estados de madurez sexual establecidos por otros autores 
















































































































Estados de madurez sexual de Loxechinus albus y su correlación 
con los estados de otras escalas de madurez sexual~ 
Bay Schmith, Werlinger Lozada y Bustos Zamora y Stotz 
y Silva, 1981 1984 1992 
------ o inmadurez ------
Ob preadultez 
{" recuperación { :, madurez progresiva III crecimiento I maduración IV premadurez 
madurez máxima V maduro 
II desove } III evacuación y regresión III reabsoción 
IV reposo IV post desove I desovado,vacio 
b> Coeficiente Ga•ético <GG> 
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Este coeficiente se aplicó de acuerdo a Bay-Shcmith (1981al. Para 
machos se determinó midiendo los diámetros máximos y minimos de la 
sección lobular (folicular) y de la masa de espermios del lumen 
central del lóbulo folicular. Asi, la abundancia de espermios de 
cada individuo se promedió de 3 foliculos expresándose como: 
díámet:ro de loi mas;¡¡ de espe:rmíos x 100 e.o. • dlá.mstro da la. ascclón lobula.r 
30 
En hembras se calculó contabilizando los ovocitos maduros 
contenidos en el lumen folicular !lóbulos) ováricos seccionados 
transversalmente y promediando el recuento de 3 lóbulos por hembra: 
m!me:ro de óvulos C.(;!. • .ión X 1000 Dlá.mstro da la. asca lobula.r 
c) Indice Gamético <IG> 
Este indice, que se aplicó sólo en hembras, representa la cantidad 
de gametos (ovocitosl maduros en porcentaje en relación con los 




la constituyen. Se obtiene 
contabilizándolos aplicación del retículo de 
integración I de Karl Zeiss (25 puntos). 
Para la determinación del indice gamético promedio se utilizó: 
nrn n 





















































































































proporción de células maduras en el i-ésimo individuo de 
la muestra • 
número de células maduras en el conglomerado de m 
elementos en el i-ésimoindividuo de la muestra . 
número de elementos del conglomerado 
total individuos de la muestra 
Estimador de la varianza de la proporción I.G . 
n-1 
donde: 
í= íracción de muestreo, íactor considerado despreciable 
dl Indice Gonadosomático <IGSl 
Este indice relaciona el peso de la gónada y el peso total, 
permitiendo obtener una aproximación al ciclo de madurez sexual 
según las íluctuaciones que experimenta el peso gonádico a lo largo 
de un periodo de tiempo . 
Mensualmente a cada ejemplar de la muestra se le determinó el 
diámetro de la testa, peso total y peso de las gónadas en íresco, 
con lo cual se calculó el índice gonadosomático, utilizando la 
siguiente ecuación: 
IGB • PG x 100 
PT 
donde: 
PG ~ Peso de la gónada Íresca, y 
PT ~ Peso total 
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Para la estimación del IGS mensual se utilizó un muestreo aleatorio 
simple, a partir de las muestras obtenidas mensualmente en cada una 
de las éreasJ selecc~anéndoae en cada casa 10 ejemplares en forma 
aleatoria por cada rango de talla de 10 mm, a partir de ejemplares 
de 30 mm hasta los mayores ejemplares presentes en la muestra. 
Los valores del IGS se obtuvieron separando la muestra mensual en 
dos Íracciones, la primera la componen los erizos desde los tamafios 
mas pequefios hasta los 59.9 mm, los cuales no están presentes en la 
pesqueria y la segunda todos los ejemplares iguales o mayores a 60 
mm. 
Para la determinación del indice gonadosomático promedio para cada 





Indice gonado-somático del individuo i-ésimo en el 
estrato de tallas h-ésimo 
n 21 = número de individuos en el estrato de tallas h-ésima. 

















































































































f. = n.IN. = fracción de muestreo del estrato de tallas h-ésimo, la 
cual se considera despreciable en el estudio <n.IN. < 5Y.J . 
Estimador del indice gónado-somático promedio de la población . 
L 
= 1! 
peso del estrato de tallas h-ésimo en la población 
Estimador de la varianza de IGS 
2. 2. 2. 2 Talla de primera madurez sexual 
Para la determinación de la talla de primera madurez sexual 
<microscópica) se agruparon junto a los juveniles, a aquellos 
individuos que estando en estado I, lo hacen por primera vez; ésto 
es, iniciando su primer ciclo reproductivo y que aún no han 
alcanzado su madurez máxima gonadal. Asi, la muestra analizada se 
clasificó en ejemplares maduros <estados I, II, III y IVJ e 




Figura 1 Esquema que representa los diíerentes estados de madurez 
sexual considerados para la determinación de la talla de 
primera madurez sexual. O : inmadurez, Oh : preadultos, 
I• en madurez progresiva por primera vez, I en 
madurez progresiva, II madurez máxima, III 
evacuación, IV : post-evacuación. 
Para el análisis de la talla de primera madurez sexual se 
utilizaron los datos agregados de hembras y machos, debido a que en 
la pesquería los sexos son indistinguibles. Con esto además se 
logró aumentar el tamafio de muestra. 
El análisis se hizo por separado para las muestras de erizos 
provenientes de la zona de Melinka, en la KI Región y de Carelmapu, 
en la X Región, para probar las diferencias entre ambas zonas. 
El análisis utilizado íue el de regresión logística ( Hosmer y 
Lemeshow, 1989) en el programa estadístico SYSTAT, módulo NONLIN 
<Wilkinson 1988). Este análisis consiste en el ajuste de la íunción 
logística 
P(l) 
donde PCl) es la proporción 
B2 Y B3 son parámetros 
sexualmente madura a la talla 1, y B1 , 
de asíntota, posición y pendiente 
















































































































dicotómica como es la madurez sexual (en que los individuos han 
sido clasificados como maduro o inmaduro> como función de una 
variable continua como es la talla (Hosmer y Lemeshow, 1989). Los 
errores de este modelo se distribuyen binomial <Hosmer y Lemeshow, 
1989). por lo que los parámetros fueron estimados utilizando 
estimación de máxima verosimilitud, minimizando el negativo del 
logaritmo de la función de verosimilitud binomial 
donde h es la variable dicotómica ( h=0, inmaduro; h=l, maduro), 
P ( l) es la ecuación logistica, y la suma es sobre todas las 
observaciones. El término C es una constante que no afecta la 
estimación de los parámetros. Para la estimación, el parámetro 0 1 
fue fijado en 1, puesto que el análisis exploratorio de los datos 
claramente indicó que la madurez sobre cierta talla alcanzaba al 
100X (ver Figura 44). Para un ejemplo de aplicación reciente de 
esta metodologia ver Roa (1993) . 
Para la estimación de la talla media de madurez sexual <1501 > se 
utilizó el algoritmo Monte Garlo MATSIM <Roa 1995). Este algoritmo 
escrito en FORTRAN 77, consiste en remuestrear desde un función de 
distribución normal los estimados de los parámetros 0 2 y 0 3 en 
repetidas ocasiones CNQ ensayos = 1000) y calcular para cada ensayo 
la 1501 obtenida de resolver para l la ecuación logistica cuando 
P(ll=50X <1 501 = -B2 I B3 > • 
La función normal de cada estimado está definida por el estimado 
central y por su correspondiente error estándar asintótico, 
obtenidos del ajuste de la ecuación logistica por la minimización 
de la ecuación de verosimilitud. Además, el algoritmo toma en 
cuenta la correlación entre ambos parámetros. El uso de la 
distribución normal se encuentra justificado por el carácter 
3E. 
asintótico de los errores estándar y del coeÍiciente de 
correlación~ De esta manera se obtiene una función empírica de 
probabilidad para 150X, quedando su intervalo de confianza del 95X 
definido por el cuantil del 2, 5 y 97, 5% en los 1000 ensayos 
ordenados de mayor a menor. Asimismo, el 1 504 correponde al cuantil 
del 50X de los ensayos ordenados. Un mayor detalle de las 
ecuaciones utilizados por MATSIM y de su fundamento estadistico se 
encuentra en Roa (1995). 
2.3.l Estimación de la talla critica <tcl 
Se requiere efectuar una estimación de la talla critica del recurso 
eriza, para dar respuesta al objetivo especifico 2.b de la 
propuesta técnica. 
La talla critica (tcl corresponde a un indicador pesquero destinado 
a establecer el momento en que una cohorte de ejemplares alcanza su 
máxima biomasa y por esto, se la ha utilizado como una talla (o 
edad> de referencia útil para establecer tallas minimas legales de 
extracción o tallas de explotación óptima. La inconveniencia que 
esto último tiene consiste en que la te es variable en el tiempo y 
debe ser constantemente estimada para ajustar las medidas de manejo 
que se fundamenten en su cálculo. 
La metodologia utilizada permite calcular la talla critica a partir 
de estimaciones de parámetros disponibles en la literatura. Los 
parámetros intermedios para la estimación de la te son: 
Parámetros de crecimiento; Loo, k, to 
Parámetros de mortalidad Natural M 
Parámetros morfométricos: a,b 
















































































































desagregados para las regiones, se optó por calcular un valor de te 
único para ambas regiones, utilizando la información disponible 
para estos efectos . 
La función para estimar la te proviene de la relación entre la 
función de mortalidad natural y la de crecimiento de una cohorte . 
Si la mortalidad se describe con la ecuación de decaimiento 
exponencial de las cohortes con mortalidad constante a través de 
las edades y el crecimiento se describe con la función de ven 
Bertalanf fy entonces: 
donde B es la biomasa de la cohorte en función de la edad t, No es 
el reclutamiento a la cohorte, K es la tasa instantánea de 
mortalidad natural, Woo es el tamaflo asintótico en unidades de 
peso, b es el exponente de la relación entre talla y peso 
individual, k es el coeficiente de crecimiento y to es la edad de 
longitud cero. Si derivamos esta función respecto de t, la 
igualamos a cero y despejamos respecto a t, se obtiene la función 
que permite estimar la edad de máxima producción de biomasa <t•b): 
l K emP•-- •ln ¡ J k bk+M 
La conversión del valor de tmb (en edad) a la talla de máxima 
producción de biomasa <te) se efectúa a través de la función de 
crecimiento de von Bertalanffy para talla . 
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Como se indicó anteriormente, la estimación de te se efectuó a 
partir de los valores de k, Loo, to, M y b disponibles en la 
literatura. A objeto de estimar la varianza y calcular un intervalo 
de confianza de 954 alrededor de la estimación de tmb y te, se 
utilizó la técnica de Bootstrap ( Efron, 1979), la cual permite 
obtener un estimador de varianza a partir n combinaciones 
aleatorias de los parámetros intermedios indicados anteriormente. 
El valor de n se estableció en 1000 operaciones de bootstrap. 
En la Tabla 44 se presentan los valores de estos parámetros, los 
cuales provienen de cuatro fuentes bibliográficas diferentes y son 
representativos de la X Región. 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
3.1 Actividad pesquera extractiva. 
3.1.1 Centros de desembarque 
En las regiones en estudio, X§ y XI, la actividad extractiva de 
erizo la realiza principalmente Ílota asociada a 7 puertos, siendo 
cuatro de ellos los que registran los mayores niveles de 
desembarque por región: Carelmapu, Quellón, Melinka y Puerto 
Chacabuco, los que han constituido los centros de muestreo de este 
proyecto. 
El puerto de Carelmapu se ubica en la X§ Región, en la Provincia de 
Llanquihue, Comuna de Maullin ( Fig 1). Constituye un pequeí'io 
poblado compuesto básicamente por pescadores artesanales que se 
dedican a extraer sólo recursos bentónicos, y el puerto en si, es 
apto sólo para embarcaciones menores. 
La zona de operación de los pescadores está constituida por áreas 
















































































































Chacao. Por esta razón la actividad extractiva que ejercen los 
pescadores, en general, está determinada por el régimen de mareas 
que afecta la zona, es decir, las diferencias que se provocan con 
la entrada y salida de agua desde y hacia el mar interior de 
Chiloé . 
De acuerdo a lo se~alado por Reyes et al <1994l en este puerto en 
1993 operaron alrededor de 175 embarcaciones, sobre 9 recursos, 
constituyendo uno de los centros más importantes de extracción y 
desembarque del recurso loco en los periodos extractivos que han 
ocurrido desde ese afio a la fecha, en la región~ A su vez, este 
centro de desembarque es el que representa de mejor Íorma la 
actividad extractiva que se ejerce sobre erizo en el sector norte 
de la Xª Región . 
Guellón es el segundo centro de muestreo establecido en este 
proyecto en la Xª Región, constituye el puerto más importante a 
nivel regional en término de los volúmenes de desembarque de 
recursos bentónicos que allí llegan y en particular de erizo. Se 
ubica en el extremo sureste de la Isla de Chiloé y se caracteriza 
por poseer una población dedicada básicamente a actividades 
pesqueras, ya sea extractiva como industrial. De hecho en este 
puerto se ubican plantas ericeras, salmoneras y procesadores de 
recursos bentónicos en general. Además, constituye la puerta de 
entrada de los recursos bentónicos que son extraídos en la XI 
Región (F"ig. 2l . 
El tercer centro de muestreo seleccionado en este estudio es 
Melinka, poblado ubicado en las Islas Guaitecas en el sector norte 
de la XI Región. Su población está conÍormada aproximadamente por 
unos 1.500 habitantes cuya actividad principal es la pesca y la 
extracción de mariscos. El poblado también cuenta con algunas 
oficinas que representan instituciones fiscales, tales como correo, 
registro civil, entre otras, y una escuela pública, con capacidad 
para 240 alumnos <F"ig. 2l . 
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Puerto Chaca buco constituye el cuarto centro de muestreo 
establecido en este proyecto y conforma el segundo centro de 
desembarque más importante que posee l;:i XI Región, siendo 
destinadas sus capturas básicamente a procesamiento en industrias 
ubicadas en el puerto. Este puerto se ubica en la Bahia de 
Chacabuco la cual está al sureste del fondo del seno Aysén, desde 
alli se realiza todo el tráfico maritimo de servicio exterior y de 
cabotaje para Puerto Aysén, Coyhaique y otras regiones del interior 
de la provincia IFig. 2J. 
3.1.2 Sistema de extracción y régimen de operación 
La extracción de erizo en las regiones en estudio la realizan 
pescadores artesanales mediante sistema de buceo semi autónomo, 
para ello hacen uso de embarcaciones de madera, propulsadas con 
motor interno y equipadas con un compresor que normalmente posee 
dos salidas de aire. 
Los pescadores que extraen este recurso, como también las 
embarcaciones en las cuales operan, deben estar inscritas en los 
registros que lleva el Servicio Nacional de Pesca en las regiones 
respectivas~ 
La operación de pesca normalmente se realiza en base a jornadas 
diarias de extracción, los pescadores viajan en la mafiana hasta la 
zona de pesca, bucean un tiempo determinado y luego regresan al 
puerto a desembarcar el erizo extraido durante el tiempo de buceo. 
Si bien este es el modo operandi de la extracción de erizo, como se 
sef'íaló en los inf'ormes de avance, la f'lota de cada puerto posee 
particularidades, en términos de regímenes de operación, las cuales 
se sefialan a continuación para cada puerto en estudio: 
- Carelmapu 
















































































































estudio un régimen de operación diario, las embarcaciones salen a 
trabajar según el horario de las mareas y vuelven al puerto. Esto 
significa operar un breve periodo de tiempo el cual es equivalente 
al cambio de la corriente, sin embargo, en un dia pueden operar 2 
veces . 
Cabe destacar que las características de las mareas juega un rol 
fundamental en la actividad de este puerto, tanto en los tiempos de 
buceo como en las horas de navegación hacia y desde las áreas de 
extracción . 
- Quellón 
En el puerto de Quellón se observó que la flota opera básicamente 
bajo un sistema de extracción diario, existiendo además un sistema 
de transporte de captura con distintas características de 
operación. Asi, en este puerto podemos decir que se presentan 
cuatro modalidades de operación, las cuales están condicionadas por 
la distancia a los lugares de extracción y son las siguientes: 
Se observa un régimen de operación diario en ilota que opera 
en lugares aledafios al puerto . 
Un segundo régimen consiste en salidas por dos ó más dias de 
operación. Estas se realizan cuando los lugares de extracción 
se encuentran alejados del puerto de Quell6n . 
Una tercera modalidad consiste en que una embarcación compra 
la pesca de varias embarcaciones que han operado c.on un 
régimen de operación diario y transporta la captura a Quellón . 
Normalmente los pescadores artesanales que comercializan sus 
capturas bajo este sistema viven en el lugar en íorma 
permanente, un ejemplo lo constituye el puerto de Melinka . 
La última modalidad consiste en la instalación de faenas, 
42 
dónde un grupo de pescadores es instalado a escasa dist~ncia 
de una área de extracción y opera diariamente sobre ella. La 
captura total obtenida diariamente es transportada a Quellón 
por una embarcación de mayores dimensiones, a su vez, esta 
embarcación transporta viveres y combustible a la faena. 
En este puerto la flota registra el mayor movimiento en términos de 
número de embarcaciones pero no asi de viajes por embarcación 
efectuados en el mes, lo cual concuerda con los distintos regimenes 
de actividad descritos en los párrafos anteriores y con altos 
volúmenes de desembarque que aqui se registran. 
Las faenas son instaladas tanto por empresas pesqueras como por 
particulares, sin embargo, estos últimos normalmente establecen 
convenios de entrega de materia prima con una empresa en 
particular. La garantia que tiene este sistema para la industria es 
que logra una mejor calidad de materia prima, ya que puede cambiar 
el lugar de extracción dependiendo de la calidad de los erizos que 
requiere, además de que se asegura un abastecimiento constante. 
- Kelinka 
La flota del puerto de Melinka opera básicamente bajo dos regimenes 
de operación: 
Se observa un régimen de operación diario en ílota que opera 
en lugares aledafios al puerto. 
Un segundo régimen consiste en salidas por dos 6 más dias de 
operación. Estas se realizan cuando los lugares de extracción 
se encuentran alejados del puerto de Melinka. 
- Puerto Chacahuco 
















































































































desde las áreas de extracción hasta el puerto. El producto es 
desembarcado tanto en Chacabuco como en Puerto Aysén, distantes 11 
km, lo que determina un esfuerzo de muestreo importante en lu toma 
de la in.formación. La actividad de transporte se refleja 
principalmente en un bajo número de embarcaciones y viajes, en 
relación a los volúmenes desembarcados . 
Cabe seffalar finalmente que la "flota ericeran no constituye una 
flota única, es decir, existe una gran flota que opera sobre 
recursos bentónicos en ambas regiones en estudio y dependiendo de 
condiciones de mercado, de presencia o ausencia de veda sobre los 
recursos, entre otros, opta individualmente por operar sobre un 
recurso determinado . 
3.1.3 Actividad de la flota 
Durante la ejecución de este proyecto, que correspondió al periodo 
extractivo agosto octubre de 1994 y enero abril de 1995 la 
actividad extractiva de erizo se vió inicialmente "afectada" por 
la apertura a la e:xtracci6n del recurso "loco", la cual ocurrió 
entre el 1.Q y 31 de agosto, ambas :fechas inclusive. La flota 
bentónica operó básicamente sobre ese recurso lo cual se re:flejó en 
bajos niveles de desembarque y actividad de la :flota. En la tabla 
2 se entrega el número de embarcaciones y viajes que se muestreo 
cada mes por centro de muestreo . 
En términos generales, a excepción de agosto, los otros meses en 
estudio la :flota tuvo un comportamiento normal lo cual se reflejó 
en los niveles de desembarque y número de viajes registrados como 
se observa en los resultados que se entregan a continuación . 
A~ Desembarques y NQ de viajes muestreados . 
a.1 Resultados por puerto 
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- Carelmapu 
Los desembarques muestreados en este puerto en el periodo en 
estudio alcanzaron la ciÍra de 122.885 kg, los cuales se extrajeron 
de sólo dos áreas de extracción Canal de Chacao y Punta Corona, a 
las cuales viajó la f'lota 1. 037 y 276 veces respectivamente. 
Proporcional al número de viajes realizado por la Ílota, el área de 
extracción Canal de Chacao también constituye el lugar dónde se 
extrajo sobre el 70X de los desembarques (Tabla 3). 
La estimación de desembarque entrega un ciÍra total igual a 173.232 
kg, ciÍra un 29X superior al desembarque total muestreado. A su 
vez, el universo que compone la Xlota expresado en número de viajes 
alcanza la ciÍra de 1.851 viajes. Los coeÍicientes de variación de 
la estimación del desembarque mensual varia entre 0.01 registrado 
en enero y 0.1, valor estimado en agosto (Tabla 4). 
En este puerto sólo operó embarcaciones pertenecientes al estrato 
•botes", por lo cual los resul tactos del puerto son equivalentes 
para este estrato. Si bien como se explicó en la metodologia la 
estimación de desembarque más apropiada resultó ser la opción N2 2 
en este puerto dado el alto número de viajes que realizó la Ílota 
y el bajo número de áreas de extracción que se explota, la opción 
"1" también representa una buena estimación de los desembarques. 
Finalmente cabe mencionar que las bajas ciÍras de desembarque 
registradas en 1994 obedecen principalmente a la presencia de una 
periodo de apertura a la extracción del recurso loco ocurrida en 
agosto, lo que se tradujo en una orientación de la Ílota 
básicamente a extraer ese recurso. 
La georeÍerenciación de las áreas de extracción explotadas por este 

















































































































La flota asociada a este estrato realizó un total de 86 viajes, 
siendo las áreas que registran los mayores desembarques las que 
también registran el mayor número de viajes, es decir: Melinka e 
Islas Bajas, 17 y 11 viajes respectivamente, cifras que representan 
en conjunto el 32.6Y. del total de viajes muestreados (Tabla 10l . 
Al igual que lo observado en los desembarques del estrato "botes" 
en este estrato el menor nivel de actividad se observó en el mes de 
enero (Tabla 10l . 
En la tabla 11 se observa que el desembarque estimado para este 
estrato alcanza la cifra de l.339.400 kg., cifra un 31,9Y. superior 
al desembarque muestreado. En ella también se observan los 
desembarques por área de extracción y sus respectivos coeficientes 
de variación. Los desembarques mensuales tienen asociado 
coeficientes que varían entre 0 y 0,14 . 
El desembarque muestreado a través del abastecimiento en industrias 
realizado por proveedores corresponde al mayor volumen muestreado 
en este puerto: 3.385.994 kg, cifra que representa el 69,6Y. del 
desembarque total. El volumen muestreado en planta fue extraído de 
40 áreas de extracción, siendo las tres más importantes en términos 
de contribución al desembarque del estrato: Isla Garrido (22,4Y.J, 
Melinka C15,6Y.l e Isla Stockes C14,2/. - Tabla 12J . 
Estos desembarques son extraidos bajo diferentes modalidades de 
extracción (ver punto 3.1.2>, desconociéndose sin embargo a cual de 
ellas corresponde cada desembarque en si. En este contexto, cada 
viaje representa sólo una entrega en planta de una captura por 
parte de un proveedor pudiendo provenir ésta de un bote, una 
lancha, varios botes, etc. De acuerdo a lo se~alado, en la tabla 12 
bajo la nominación número de viajes, se puede observar que se 
muestrearon 833 entregas en planta . 
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Cabe sef\alar que de las áreas denominadas Quellón, Melinka, Isla 
Johnson e Isla Garrido provino el mayor número de entregas 
registrado: 274, 99, 80 y 70 viajes respectivamente, cifras que en 
conjunto representan el 62,87. del número total muestreado (Tabla 
12). Los desembarques estimados para este estrato se entregan en la 
tabla 13. 
La georeferenciación de las áreas de extracción explotadas par este 
puerto se entregan en la tabla 14. 
- Plelinka 
En el periodo en estudia en este puerta las desembarques totales 
muestreados alcanzaron la cifra de 848. 302 kg (Tabla 15 l, los 
cuales corresponden a capturas desembarcadas principalmente por 
"botes" y "lanchas" y secundariamente a registros de entrega en 
industrias. 
El desembarque total muestreado fue extraido de 71 áreas de 
extracción, sin embargo, un alto número de ellas: 47, representan 
menos de un 17. en el desembarque total. Las 24 áreas restantes 
realizan una contribución al total igual a un 81,47. destacando Isla 
Verdugo por contribuir con el mayor porcentaje 14,57., le sigue en 
importancia Isla Amita 19,97.l e Islas Bajas 187.l <Tabla 15). 
El número de viajes totales muestreados fue igual a 749, de los 
cuales el mayor porcentaje, 92,4/. { 692), al igual que los 
desembarques está asociado al estrato "botes". Dos áreas aparecen 
como las "visitadas" por la 1lota, ellas son Canal Manzano e Isla 
Mulchey, las que en conjunta representan el 21Zl, 57. del total de 
viajes muestreados (Tabla 15). 
A nivel de estrato, los desembarques totales muestreados por "bote" 
son los que representan el mayor valumen muestreado: 480.192 kg, 

















































































































Quellón constituye el principal centro de desembarque de recursos 
bentónicos que posee la Xª Región, si tuaci 6n que es concordante 
también con los desembarques que presenta el recurso erizo~ Durante 
el periodo en estudio el desembarque total muestreado de erizo 
alcanzó la cifra de 1.861.722 kg <Tabla 6l, los cuales corresponden 
a capturas desembarcadas por "botes", ftlanchas" y "abastecimiento 
directo en industria realizado por proveedores" . 
El desembarque total muestreado provino de 73 áreas de extracción, 
destacándose entre ellas por sus niveles de captura~ Isla Garrido, 
Melinka, Isla Stockes e Isla Kent, las cuales contribuyeron con el 
17,21., 14, 6Y., 11,61. y 10,31. respectivamente. Le siguen en 
importancia 12 áreas que contribuyen con porcentajes menores a 8/. 
y superiores a 11., 18 que representan entre 0,91. y 0,11. y las 10 
áreas restantes aportaron al volumen total muestreado con menos de 
un 0,11. <Tabla 6) . 
En total durante todo el periodo muestreado se registraron 1.135 
viajes, siendo Quellón, Melinka, Isla Johnson e Isla Garrido los 
lugares más frecuentados por la flota. De hecho a estas áreas de 
extracción la flota realizó 287, 117' 89 y 77 viajes 
respectivamente, cifras que en conjunto representan el 50, 21. del 
total de viajes muestreados <Tabla 6) . 
De las 73 áreas muestreadas en este puerto, durante el periodo de 
estudio, 22 de ellas se ubican en la X§ Región y las 51 áreas 
restantes en la región contigua, las cuales pueden ser explotadas 
por los pescadores de Quellón de acuerdo a la legislación vigente 
hoy dia . Concordante con lo anterior sólo el 13,61. de los 
desembarques provino de áreas ubicadas en la X§ Región <Tabla 7) . 
El desembarque muestreado a "botes• fue del orden de 160.103 kg . 
cifra que representa el 9,5~ del total muestreado. Estas 
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embarcaciones operaron en 13 áreas de extracción, siendo Isla Kent 
la que registra el mayor nivel de extracción: 72. 400 kg, lo que 
equivale al 15,7X del desembarque total muestreado en el periodo. 
Le siguen en importancia Isla Stockes y Corcovado, con desembarques 
que representan el 8, 3X (38.100 kg) y 7,5X (34.5'10 kg> 
respectivamente (Tabla 8). 
Para extraer las capturas muestreadas la :flota compuesta por 
"bates" realizó 218 viajes, siendo el lugar más vi si ta do Isla 
Laitec al cual la :flota viajó en 61 oportunidades. Otros lugares 
que también Íueron altamente visitados los constituye Corcovado y 
Canal Yelcho, a dónde la flota :fue 16 veces respectivamente, a 
Puerto Low y Quellón nuestros registros indican que la :flota viajó 
13 veces (Tabla 8). En total estos 5 lugares representan el 54,6X 
del total de viajes muestreado. 
De la tabla 8 se desprende que los meses muestreados en 1994 
representan los mayores niveles de captura, a su vez en la 
temporada siguiente, en 1995, enero es el mes que presenta el menor 
nivel de desembarque observándose una leve tendencia al aumento de 
los desembarques en los meses siguientes. 
El desembarque estimado para este estrato es del orden de 975.156 
kg, ciÍra un 111X superior al desembarque muestreado. Los 
desembarques mensuales por área de extracción y sus respectivos 
coeÍicientes de variación se entregan en la Tabla 9. 
El nivel de desembarque muestreado asociado al estrato "lanchas" 
:fue igual a l. 015. 325 kg., cifra que constituye el 20, 97. del 
desembarque total muestreado en el pt.~erto. Las capturas 
desembarcadas por embarcaciones pertenecientes a este estrato 
:fueron extraidas de 27 áreas de extracción, siendo Melinka e Islas 
Bajas las áreas que registraron los mayores niveles de desembarque: 
176.706 kg y 103.523 kg. respectivamente, representando en conjunto 
















































































































desembarque registrado en este estrato fue extraido de 66 áreas, 
siendo Isla Mulchey, Canal Manzano y Guamapa las que aportan con 
los mayores niveles al desembarque muestreado: 8, 3Y., B, lY. y 6, 6Y. 
respectivamente. De las áreas restantes 27 aportan menos de un 61. 
y más de 0,91. al desembarque muestreado y 36 aportan menos de un 11. 
al desembarque total muestreado <Tabla 16) . 
El número total de viajes muestreado en este estrato alcanzó la 
cifra de 692, la cual representa, como se sef1.aló en párrafos 
anteriores, el 92,1% del total de viajes muestreados en el puerto . 
Las tres áreas que registraon el mayor número de viajes son Canal 
Manzano, Isla Mulchey y Canal Cuervo las que registraron 86, 67 y 
-47 viajes, respectivamente. Cabe seffalar que 20 áreas de extracción 
registraron entre 10 y 33 viajes, y las 43 áreas restantes 
registran menos de 10 viajes durante todo el periodo analizado 
<Tabla 16) . 
El desembarque estimado en este estrato es igual a 539. 586 kg, 
ciira un 12,4/. superior al desembarque muestreado. En la tabla 17 
se pueden observar los desembarques estimados por mes y área de 
extracción como también sus respectivos coeficientes de variación . 
El desembarque registrado en el estrato nlancha" equivale a 353.094 
kg, ci~ra que representa el 41,6/. del volumen total desembarcado en 
el puerto. Esta flota que registra movimiento sólo cuatro meses de 
los seis muestreados oper6 sobre 14 áreas de extracc.i6n, 
registrando 9 de ellas desembarque tanto en este estrato como en el 
estrato "botes". Las áreas que realizan los mayores aportes al 
desembarque total son tres: Isla Verdugo ( 27, 1 'Z), Isla Amita 
<18,11.l e Islas Bajas (13,8/.), las cuales en conjunto aportaron con 
el 591. al desembarque total del estrato (Tabla 18). A su vez, estas 
áreas dado los volúmenes de extracción que representan pasan a ser 
las más importantes a nivel de puerto . 
La flota en este estrato registró un movimiento igual a 53 viajes, 
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siendo Isla Verdugo, Isla Ami ta y Ballena Chica las áreas que 
registran el mayor número de viajes; 20, 7 y 7 respectivamente, laG 
cuales en conjunto representaron el 61, 1X del número total de 
viajes muestreados <Tabla 18). 
En este estrato se_ estimó un desembarque igual a 373.019 kg, ci±ra 
un 5,6i. superior al valor muestreado. Las estimaciones mensuales 
por área de extracción y total se entregan en la tabla 19. 
Además de los desembarques por estrato, se registró sólo una vez, 
en octubre, abastecimiento a industria, con un volumen igual a 
15.995 kg. Esto no significa que durante todo el periodo de estudio 
no haya existido desembarque orientado a la industria, sino que los 
desembarques se identificaron con el estrato "bote" 6 "lancha". 
La georeferenciación de las áreas de extracción explotadas por este 
puerto se entregan en la tabla 20. 
- Puerto Chacabuco 
Los desembarques muestreados en este puerto en el periodo en 
estudio alcanzaron la ciíra de 769.101 kg, los cuales corresponden 
sólo a capturas desembarcadas por lanchas, no observándose 
movimiento de botes durante todo el periodo de estudio <Tabla 21J. 
El desembarque total muestreado fue extraido de 26 áreas de 
extracción. Sin embargo, sobre el 40Y. de los desembarques provino 
de sólo dos áreas: Isla Tres Dedos ( 35, 81.) y Puerto Americano 
<11,5/.). La flota realizó un total de 125 viajes a las áreas de 
extracción, destacándose al igual que en el desembarque Isla Tres 
Dedos y Puerto Americano por el alto número de viajes realizado por 
la ilota a esos lugares: 35 y 17 respectivamente, los cuales en 
conjunto constituyen el 41,51. del total de viajes muestreados en el 
















































































































La estimación del desembarque arroja un valor igual a 1.073.484 
kg., cifra un 39,5X superior al desembarque muestreado. En la tabla 
22 se entregan los desembarques y sus coeficientes de variación 
IC.V. l por mes. En ella se puede observar que los coeficientes de 
variación mensual fluctuan entre 0 registrado en agosto y 0,2 en 
febrero . 
La georeferenciación de las áreas de extracción explotadas por este 
puerto se entregan en la tabla 23 . 
a.2 Resultados por región 
- Xª Región 
En los dos centros de muestreo establecidos en la Xª Región: 
Carelmapu y Quellón se muestreo un desembarque igual a 4.984.507 
kg., de los cuales el 2,5X 1122.885 kgl corresponde a registros 
realizados en Carelmapu y el porcentaje restante a Quellón, cifras 
que dejan en evidencia la importancia de un puerto como centro de 
desembarque de este recurso Írente al otro . 
Sin embargo, al considerar sólo loa desembarques provenientes de 
áreas de extracción ubicadas en la Xª Región la cifra varia 
notablemente. El desembarque total muestreado proveniente sólo de 
áreas ubicadas en la región es igual a 791.538 kg, cifra conformada 
por el aporte de un 15,5X 1122.885 kgl realizado por Carelmapu, 
cuyas dos áreas de extracción: Canal de Chacao y Punta Corona se 
ubican en la Xª Región, un 0,8X 15.037 kgl aportado por Melinka, 
puerto que explota sólo un área ubicada en el limite de ambas 
regiones: Islote IJuei tao y el 83, 71. restante corresponde a los 
desembarques provenientes de 22 de las 73 áreas de extracción 
explotadas por la flota de Quellón <Tabla 241 . 
A nivel regional las tres áreas que contribuyen con los mayores 
aportes al desembarque muestreado son Quellón <48,3Xl, Canal de 
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Chacao (11,21.l y Punta Inio (9,21.l, la primera y la última 
explotada por la flota asociada al puerto de Quellón y la segunda 
sólo por la flota de Carelmapu. 
A las áreas ubicadas en la Kª Región la flota realizó un total de 
1.822 viajes, siendo Canal de Chacao el área que registra el 56,91. 
(l. 037) de ellos, le sigue en importancia las áreas denominadas 
Quellón y Punta Corona con 287 y 276 viajes respectivamente. Las 
cifras dejan de manifiesto un mayor movimiento de la flota en las 
áreas ubicadas al norte de la región <Tabla 24>. 
- XI Región 
La XI Región constituye la segunda región en estudio, en ella al 
igual que en la región anterior se establecieron dos centros de 
muestreo Melinka y Puerto Chacabuco, los cuales en conjunto 
registraron un desembarque igual a 1.611.198 kg, con una 
participación muy similar entre ambos puertos 52,61. y 47,41. 
respectivamente. 
Sin embargo, la cifra se:f"ialada en el párraÍo anterior aumenta 
significativamente al identificar los desembarques asociados a las 
áreas de extracción ubicadas en esta región, los cuales están 
conformados por cifras registradas en Puerto Chacabuco, Melinka y 
Quell6n. Es asi que el desembarque muestreado proveniente de 118 
áreas ubicadas en la XI Región alcanzó la cifra de 5.804.167 kg., 
el cual esta conformado por el 1001. <762.896 kgl de los 
desembarques registrados en Puerto Chacabuco, el 99,37. (842.265 kg) 
de los registrados en Melinka y el 86, 47. ( 4. 199. 006 kg l de los 
registrados en Quell6n. 
Las cifras sefialadas en el párrafo anterior dejan de manifiesto la 
importancia de la actividad extractiva de erizo que se realiza en 
esta región, la cual en términos de volumen de extracción y áreas 
















































































































embargo, cabe destacar que el mayor porcentaje de los desembarques 
llega a la Xª Región como se ha mostrado en el análisis realizado 
por puerto . 
De las 118 áreas explotadas en esta región sólo 20 áreas 
contribuyen con aportes a la extracción regional superior 6 igual 
a 1 X, siendo los tres principales aportes realizados por Isla 
Garrido <14,8Y.), Melinka <12,4Y.) e Isla Stockes (9,7Y.l, las cuales 
:fueron explotadas por :flota asociada a Quellón, a excepción de 
Melinka que también registra desembarque en el puerto del mismo 
nombre <Tabla 25) . 
Por otra parte el número de viajes registrado a las áreas de pesca 
ubicadas en la XI Región es igual a 1.455, ci:fra un 20,lX in:ferior 
a la registrada en la Xª Región <Tabla 25). Esto se explica por un 
enmascaramiento del número real de viajes tanto en la iníormación 
de abastecimiento realizado a las industrias como por las lanchas, 
las cuales como se ha explicado transportan captura de varias 
embarcaciones, situación muy írecuente de observar en Quellón . 
a.3 Resultados por macrozona . 
Las macrozonas establecidas abarcan las siguientes latitudes: 
- Macrozona 1: desde el limite norte de la Xª Región hasta los 
42º00'L.S . 
- Macrozona 2: desde el limite de la macrozona anterior hasta los 
43º40'L.S . 
- Macrozona 3: desde el limite de la macrozona 2 hasta los 44º30' 
L. s . 
- Macrozona 4: desde el limite de la macrozona 3 hacia el sur . 
Las áreas de extracción que quedaron incluidas en la macrozona 1 
son las explotadas sólo por la :flota de Carelmapu, por lo tanto, 
sus desembarques son iguales a los se!lalados para el puerto. La 
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ciÍra de desembarque muestreado en esta macrozona es igual a 
122.885 kg <Tabla 26>. 
La macrozona 2 incluye 20 áreas de extracción, a las cuales la 
:flota realizó 501 viajes, muestreándose un desembarque igual a 
657. 661 kg. La :flota que explotó estas áreas desembarcó está 
captura sólo en el puerto de Quellón. Las áreas que contribuyen con 
los tres mayores desembarques a la macrozona son: Quellón <58,lX}, 
Punta Inio (11,1/.l y Corcovado (6,1/. - Tabla 27). 
El desembarque total muestreado en la rnacrozona tres es igual a 
2.666.862 kg, siendo este el segundo valor más alto registrado por 
macrozona. Asociado a esta zoniÍicaci6n se encontraron 78 áreas de 
extracción las cuales :fueron explotadas tanto por :flota asociada al 
puerto de Quellón corno de Melinka. De hecho también en esta 
rnacrozona se registró un alto número de viajes: 1.133. Las áreas 
que contribuyeron con los principales aportes al desembarque total 
muestreado :fueron: Melinka ( 27, lil/.), Isla Johnson ( 9, 31.) e Islas 
Bajas <8,6/. - Tabla 28). 
La rnacrozona 4 estuvo con:forrnada por 42 áreas de extracción, de las 
cuales se muestreo un desembarque total de erizo igual a 3.138.697 
kg. las tres áreas que contribuyeron con los mayores aportes al 
desembarque muestreado :fueron: Isla Garrido (27,3/.), Isla Stockes 
(17,8/.l e Isla Kent <16,lil/.J. El número total de viajes registrado 
en esta macrozona Íue igual a 265, ciíra concordante con el hecho 
que la mayor parte de las capturas asociadas a esta macrozona 
fueron desembarcadas por lanchas 6 ingresaron a la industria por 
medio de proveedores (Tabla 29>. 
B. Es:fuerzo 
b.1 Resultados por puerto. 
















































































































la información correspondiente al estrato "bote" ya que es la única 
que contiene datos de esíuerzo . Como se explicó en puntos 
anteriores las capturas que desembarcan las lanchas normalmente 
corresponden a varias embarcaciones lo cual constituye un 
inpedimento para lograr obtener el dato de esfuerzo aplicado para 
extraer los erizos . 
En base a lo sefialado en el párrafo anterior se entrega información 
de rendimiento mensual por área de extracción para los puertos de 
Carelmapu, Quellón y Melinka. Los desembarques muestreados de 
acuerdo a la metodologia aplicada se han estandarizado, con el fin 
de compensar la pérdida en peso que estos tienen desde su captura 
hasta el desembarque y registro del dato . 
En la tabla 30 se entregan los rendimientos obtenido para el puerto 
de Carelmapu por mes, área de extracción y un total considerando 
todo el periodo en estudio, el cual es del orden de 97,3 kg/h-buzo . 
En el puerto de Quellón los rendimientos por área de extracción 
obtenidos para todo el periodo de estudio variaron entre 298,4 y 
27,6 kg/h-buzo, registrándose un rendimiento para el puerto del 
orden de 91,9 kg/h-buzo. Los valores mensuales variaron entre 64,4 
kg/h-buzo registrado en marzo y 116 kg/h-buzo en octubre <Tabla 
3ll . 
En Melinka el rendimiento obtenido para el puerto en todo el 
periodo de estudio es igual a 103, 6 kg/h-buzo, con valores que 
variaron entre 72,l kg/h-buzo registrado en enero y 117,8 kg/h-buzo 
en septiembre <Tabla 32> . 
b.1 Resultados por región . 
Los desembarques con información de esf'uerzo controlado 
provenientes de áreas ubicadas en la Xª Región seflalan valores 
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mensuales que varian entre 51 kg/h-buzo registrado en marzo y 114,4 
kg/h-buzo en octubre, con una valor para todo el periodo igual a 
92, 2 kg/h-buzo. Estas cifras corresponden a valores registrados 
para 21 áreas de extracción, destacándo las áreas que contribuyen 
con los mayores aportes al desembarque regional: Canal de Chacao y 
Corcovado, con valores iguales a 72, 2 kg/h-buzo y 67, 2 kg/h-buzo 
(Tabla 33). 
La XI Región registró un desembarque con esfuerzo controlado igual 
a 890.213 kg., proveniente de 77 áreas de extracción. Cabe sefialar 
que el bajo nivel de desembarque con esfuerzo controlado tiene 
directa relación con el sistema de operación de la flota que opera 
en áreas ubicadas en la región. 
Los rendimientos mensuales para la región variaron entre 72,1 kg/h-
buzo registrado en enero y 121,3 kg/h-buzo en octubre, registrando 
un valor promedio para todo el periodo igual a 104,2 kg/h-buzo. Las 
áreas que registran los mayores aportes al desembarque con esfuerzo 
controlado fueron Isla Kent, Guamapa e Isla Stockes, y sus 
rendimientos variaron entre 179,1 y 94,7 kg/h-buzo <Tabla 34). 
b.l Resultados por macrozona. 
El esfuerzo controlado a nivel de la macrozona 1 es igual al 
registrado para el puerto de Carelmapu ya que las Unicas áreas 
muestreadas en esta macrozona son explotadas por la Ílota asociada 
a este puerto <Tabla 35). 
En la macrozona 2 se logró controlar el esfuerzo al desembarque 
proveniente de 17 áreas de extracción, registrándose un valor total 
para el periodo igual a 73, 4 kg/h-buzo. A nivel mensual los 
valores de rendimiento variaron entre 46,5 kg/h-buzo que fue el 
valor más bajo registrado en marzo y 112,6 kg/h-buzo registrado en 
octubre~ La áreas de extracción que contribuyeron con los mayores 
















































































































Isla Lai tec e Isla Guapiquilan, las que registraron valores de 
rendimiento iguales a 67,2, 54,9 y 91,9 kg/h-buzo respectivamente 
<Tabla 36) . 
La macrozona tres es la que concentró el mayor número de áreas de 
extracción con esfuerzo controlado, registrándose para el periodo 
un valor promedio igual a 95,6 kg/h-buzo. Las áreas de extracción 
que contribuyeron con los mayores desembarques con esíuerzo 
controlado fueron Guamapa, Isla Llanos e Isla Mulchey. Los valores 
de rendimientos para estas áreas fueron del orden de 117,2, 97,3 y 
116,0 kg/h-buzo respectivamente . 
Las áreas de extracción con esfuerzo controlado que están 
contenidas en la macrozona 4, alcanzan sólo a 10, con un 
desembarque igual a 218. 809 kg. y un rendimiento igual a 135, 3 
kg/h-buzo <Tabla 38), El bajo número de áreas con información de 
esfuerzo obedece principalmente a que en estas áreas operan 
principalmente lanchas . 
3.1.4 Estructura de talla del desembargue 
A. Por puertos de desembarque 
En el caso del recurso erizo, como también sucede con otras 
pesquerias, el destino de las capturas o mercado final del producto 
es uno de los íactores que iníluye en la selección de tamafios de 
los ejemplares por parte de los pescadores artesanales, lo cual 
determina en parte la composición de tallas del desembarque . 
Carelmapu 
El desembarque de erizos en este puerto es destinado 
mayoritariamente a consumo en íresco, cuya demanda se centra en los 
ejemplares de gran tamafio, situación que se refleja en la 
estructura de talla observada tanto para el puerto como para sus 
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principales áreas de extracción <ver Figuras 3, 5 y 7) 
La flota ericera asociada a este puerto se caracteriza porque su 
desembarque está compuesto mayoritariamente por erizos de gran 
tamaflo. La captura se produjo entre las tallas 55 y 125 mm de 
diámetro, con una moda ubicada sobre el rango 80-81. 9 mm. La 
captura muestreada bajo la talla mínima legal <70 mm de diámetro de 
la testa) es incidental, alcanzando el l. 27. durante el periodo 
estudiado. 
Esta característica del desembarque se ha mantenido durante los 
últimos af'íos, sin embargo es necesario hacer notar que con el 
tiempo, las capturas se han ido produciendo a pro1undidades cada 
vez mayores,. extrayéndose en los últimos al'íos erizos a 
pro1undidades superiores a los 45 metros. 
Quellón 
El desembarque en este puerto es el producto de la actividad 
extracti va sobre un gran número de áreas ubicadas en la X y 
principalmente en la XI regiones. El desembarque que se registra en 
este puerto se destina mayoritariamente a la industria local, la 
que aun cuando pueda pre1erir erizos de tamal'íos grandes, 1inalmente 
genera un poder de compra por casi todo el erizo que se desembarca. 
La estructura de talla del desembarque en este puerto muestra que 
está compuesta por un amplio rango de tamal'íos (entre los 45 y 125 
mm) determinado principalmente por la extracción de ejemplares de 
pequefto tamafto <Figura 31. El grueso de las capturas lo componen 
ejemplares cercanos a la talla mínima legal (sobre el 507. de las 
captura se produjo entre los 55 y 75 mml con una moda ubicada en el 
rango 70-74.9 mm. La extracción bajo la talla mínima legal <BTML) 

















































































































Esta caracteristica del desembarque en este puerto se hu mantenido 
en el tiempo, como producto de una combinación de factores, entre 
los que cabe mencionar la rotación de áreas por parte de las faenas 
de pesca, las cuales van cambiando de área cuando las condiciones 
los favorecen (precio, calidad del producto, menores costos de 
operación, etc), sin embargo éstas suelen ser las mismas áreas 
sobre las que han trabajado anteriormente, un poder de compra para 
todos los erizos desembarcados, entre otros factores. En reuniones 
sostenidas con pescadores y armadores se ha señalado que en las 
áreas de pesca asociadas a este puerto, los erizas se extraen a 
profundidades que no superan los 15 mts, no explotándose la 
fracción de la población que se encuentra a mayores profundidades, 
como ocurre en el puerto de Carelmapu . 
l!elinka 
Las caracteristicas de la operación de la flota en este puerto, en 
que las embarcaciones que trabajan tanto en áreas cercanas, con 
régimen de operación diario, como en faenas que involucran 
permanencia en dichas áreas y que su arribo al puerto no siempre 
significa desembarque del producto, sino que en muchas ocasiones 
hacen traspaso a embarcaciones recolectoras, di:ficultan la 
obtención de información por parte de los muestreadores, de tal 
forma que para obtener la mejor información se muestreó en 
diferentes puntos (faenas cercanas, planta pesquera, a bordo de las 
embarcaciones y en el muelle de arribo> siempre teniendo como base 
de referencia el puerto de Melinka . 
El desembarque muestreado en este puerto está compuesto por erizos 
de una gran amplitud de tamaBos, con ejemplares entre los 45 y 125 
mm de diámetro, sin embargo la mayor proporción de las capturas se 
concentra en ejemplares cercanos a la talla minima legal. Durante 
el periodo informado presentó una moda importante ubicada en el 
rango 70-74.9 mm. La extracción BTML durante este periodo alcanzó 
al 32/. del desembarque total registrado en este puerto (Figura 3J . 
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El desembarque de erizos muestreado en este puerto es destinado 
mayoritariamente a la industria de Quellón y además comparten un 
número importante de áreas de extracción, lo que determina en gran 
medida la similitud observada en la composición de tamafios del 
desembarque en ambos puertos. 
Puerto Chacabuco 
La estructura de tallas del desembarque en Puerto Chacabuco muestra 
caracteristicas diíerentes a las observadas en Quellón y Melinka y 
está compuesto mayoritariamente por ejemplares de gran tamafto, con 
una moda ubicada sobre el rango 75-79.9 mm. Consecuentemente con lo 
anterior, se observa una baja proporción de ejemplares BTML, los 
cuales alcanzaron en promedio un 9.3/. del desembarque muestreado 
durante este periodo (ver Figura 3). 
Aún cuando el desembarque registrado en Puerto Chacabuco es 
destinado a la industria procesadora local, los antecedentes que se 
disponen indican un esíuerzo por parte de algunos industriales 
locales por obtener erizos de gran tamafio, restringiendo la compra 
de erizos de pequefio tamafio, principalmente mediante la compra de 
materia prima "a rendimiento", lo que se traduce en una selección 
de los erizos por parte de los buzos mariscadores asociados a este 
puerto. Esta condición puede ser un iactor importante en la 
composición de tallas del desembarque observada. 
B. Por ftacrozonas 
Kacrozona 1 
Esta macrozona abarca las áreas de extracción de la zona norte de 
la X Región, las que durante los últimos afias han aportado un bajo 
nivel al desembarque total de esta pesquería, sin embargo muestran 
















































































































recopilada para esta macrozona comprende las áreas de extracción 
asociadas al puerto de Carelmapu, correspondiendo en este caso al 
análisis realizado para dicho puerto <Figuras 3, 6 y 7) . 
Cabria hacer notar que dentro de esta macrozona existen otros 
centros de desembarque como Ancud, Pargua, Maullin y mas al norte 
otros como Niebla, de los cuales no se dispone de antecedentes . 
Estos centros no fueron considerados en el presente estudio 
principalmente porque presentan bajos niveles de desembarque, 
ejerciéndose una actividad extractiva esporádica sobre el recurso . 
l'lacrozona 2 
Esta macrozona corresponde a las zonas tradicionales de pesca en la 
X Región, las cuales han sido objeto de explotación desde los 
inicios de esta pesqueria~ Los erizos extraidos en esta macrozona 
son desembarcados principalmente en los puertos de Dalcahue, 
Queilén y Quellón. Los resultados entregados en este estudio han 
sido obtenidos a través del muestreo en el puerto de Quell6n . 
El desembarque proveniente de las áreas de extracción de esta 
macrozona presenta características marcadamente dif'erente a la 
observada anteriormente. Cerca del 501. del desembarque estuvo 
compuesto por erizos cercanos a la talla mínima legal (entre los 65 
y 75 mm), con una moda ubicada sobre el rango 70-74.9 mm. Una de 
las características mas relevantes que muestra esta macrozona es el 
elevado desembarque de ejemplares BTML, que alcanz6 en promedio el 
42.11. del total muestreado durante el periodo estudiado <Figura 4) . 
Aún cuando anteriormente no se ha hecho análisis de la estructura 
del desembarque para esta macrozona, las áreas que la componen se 
ubican en las cercanias de importantes y tradicionales centros de 
desembarque de este recurso C Dalcahue, Queilen y Quellón). Al 
respecto,. los antecedentes disponibles sobre el recurso en estos 




obtenidos en este estudio y la estructura de tallas observada en 
esta macrozona muestra los efectos de una presión de pesca 
sostenida a que han sido sometidas estas áreas <Figuras 8 y 9), en 
donde la rotación que realiza la flota ericera en torno a ellas no 
es suficiente para permitir una recuperación de estos bancos. Sólo 
esporádicamente se produce recuperación de tallas en algunas de 
estas áreas, pero son explotadas rápidamente por una flota que 
permanenece siempre activa. 
La captura proveniente de esta rnacrozana es destinada 
mayoritariamente a la industria procesadora local, la cual requiere 
pre1erentemente un erizo de calidad, la que está determinada por un 
conjunto de características como el color y textura, siendo óptimo 
si a ésto se suma un mayor rendimiento en peso de la gónada <tallas 
mayores), esta última condición no siempre se obtiene, como lo 
refleja el desembarque muestreado. 
Macrozona 3 
Esta macrozona comprende las áreas de extracción que son explotadas 
principalmente por las flotas de Quellón y Melinka y cuyas capturas 
son destinadas mayoritariamente a la industria procesadora de 
Quellón. 
El desembarque muestreado en esta macrozona se caracterizó por 
presentar una gran amplitud de tamaf'íos, con una moda principal 
ubicada en el rango 70-74.9 mm de diámetro y un desembarque bajo la 
talla minima legal que alcanzó el 35.5/. durante el periodo 
estudiado (ver Figura 4). 
Las áreas que componen esta macrozona han sido incorporadas a la 
pesqueria en la mediada que los bancos tradicionales de pesca, 
ubicados preferentemente en la X Región, han dejado de ser 
atractivos para la instalación de faenas de pesca que permanezcan 
















































































































erizos bajo la talla minima legal en el desembarque de las áreas 
que la componen <ver Figuras 10 a 29) indica que esta macrozona 
está alcanzando una situación similar a la anterior, cuya 
caracteristica principal es que el grueso de las capturas se 
realiza sobre ejemplares cercanas a la talla mínima legal y una 
elevada proporción de ejemplares de pequeffo tamaffo <BTML> . 
Aún cuando en las macrozonas 2 y 3 las capturas no se realizan a 
profundidades mayores a los 15 mts, en donde efectivamente puede 
haber una fracción de la población con mayores tamafios, los 
resultados obtenidos muestran evidencias claras de que las 
poblaciones que actualmente están siendo explotadas en estas 
macrozonas han sufrido una fuerte explotación, reflejada en que 
concentran el mayor número de áreas cuyos desembarque muestran un 
alto porcentaje de individuos BTML, escapando a esta situación 
algunas áreas como Gua mapa ( 8. 17. BTML), Puerto Bonito ( 9. 57.) y 
Canal Carbunco ( 07. l (Figuras 10, 14 y 15, respectivamente) . 
l'lacrozona 4 
El desembarque muestreado en esta macrozona, cuyas áreas de 
e.xtracción están asociadas rnayori tariamente a Puerto Chacabuco, 
presenta caracteristicas bastante diíerentes a las observadas en 
las macrozonas 2 y 3, asociadas a los puertos de Quellón y Melinka . 
El desembarque registrado muestra una gran presencia de ejemplares 
de tallas mayores, ubicándose la moda principal sobre el rango de 
tallas 75-79. 9 mm. El desembarque bajo la talla minima legal de 
extracción alcanzó en promedio al 
informado (ver Figura 4) . 
11.27. durante el periodo 
Estas caracteristicas observadas en la estructura de tallas del 
desembarque puede ser el resultado de un menor grado de explotación 
que se ejerce sobre las áreas de extracción de esta macrozona, 
influenciado principalmente por el menor desembarque en Puerto 
Chacabuco en relación a Quellón, lo que se traduce en una menor 
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presión de pesca sobre esta macrozona; además las áreas de esta 
macrozona se encuentran bastante lejanas al puerto de Quellón, lo 
que dificulta la operación permanente de la flota asociada a dicho 
puerto. Sin embargo hay otros factores que pueden estar 
influenciando sobre el desembarque, como lo seftalado anteriormente 
en el sentido de que la compra "a rendimiento" por parte de la 
industria de Puerto Chacabuco podria influenciar fuertemente en los 
resultados obtenidos. 
De las 48 áreas muestreadas en esta macrozona, sólo 8 de ellas 
presentan desembarques con altos porcentajes de individuos bajo la 
talla minima legal <ver Figuras 3© a 38). Esta situación se debe 
.fundamentalmente a que en su mayoría son áreas que se ubican 
geográficamente en el margen occidental de esta macrozona y desde 
hace tiempo constituyen áreas de operación por parte de la flota de 
Quellón <ver Figura 2). 
C. Por Región 
El desembarque de las áreas pertenecientes a la X Región, refleja 
lo dicho anteriormente, en el sentido de que son en su mayoria 
áreas que han sido fuertemente explotadas por más de dos décadas y 
esta situación no alcanza a ser revertida por los resulta dos 
informados para Carelmapu, puesto que su desembarque tiene poca 
incidencia en el total del desembarque de las áreas de extracción 
de esta región. 
La estructura de talla del desembarque de la XI Región muestra 
claramente el efecto de la macrozona 4, lo que posiblemente 
determina que no se observen desembarques BTML tan grandes como en 
















































































































3.2.1 Ciclo de ftadurez Sexual 
Escala de madurez sexua1 
Se aplicó la escala microscópica de madurez sexual de Lozada y 
Bustos (1984) por la experiencia que se tiene en su uso y, porque 
abarca todo el proceso de la gametogénsis (proli:feración, 
crecimiento y maduración> considerando incluso a los ejemplares 
juveniles inmaduros. En la Figura 39 se pueden observar los 
di:ferentes estados de madurez sexual en ejemplares adultos de esta 
especie . 
Para cada uno de los sectores estudiados <Malinka y Carelmapul los 
resultados de la aplicación de la escala microscópica de madurez 
sexual se complementaron con los resultados obtenidos de la 
utilización del coe:ficiente gamético (CG) indice gamético (IGl y 
del indice gonadosomático <IGS> . 
Frecuencia de los estados de madurez sexual 
a. Población de Helinka 
Los valores relativos de los di:ferentes estados de madurez sexual 
(Tabla 39a, Fig 40> muestra que en septiembre toda la población se 
encuentra en madurez progresiva CI>. Un periodo de madurez máxima 
<II> se inició en octubre, extendiéndose en machos hasta enero . 
En noviembre y diciembre se produjo la mayor evacuación de gametos 
en ambos sexos, extendiéndose en los machos hasta enero como 
producto de una rápida recuperación gonadal. En e:fecto, en estos 
meses el tejido gonadal presenta una gran actividad, donde se 
superponen estados de madurez máxima (ll) y evacuación <IIIl. En 
hembras desde enero se observan como los ovocitos maduros restantes 
se empiezan a vacuolar, sefialando el inicio de su desintegración . 
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Los valores promedios de coeficiente gamético <Tabla 10, Fig 11), 
indice gamético (Tabla 11, Fig 12) e indice gonadosomático <Tabla 
42, Fig 43) presentaron sus máximos valores en octubre, mes en que 
se determinó histológicamente la máxima madurez gonadal. En 
noviembre estos indicadores disminuyeron, conservandose bajos hasta 
el último mes informado, coincidiendo con los periodos de 
evacuación de gametos y post-evacuación. 
Al comparar los valores promedios del CG de ambos sexos, se observa 
que aunque siguen igual tendencia, los valores de los machos 
aumentan en diciembre y enero. Este hecho se explica por la rápida 
recuperación gonadal, encontrándose en estos meses machos en 
madurez máxima y espermios en desintegración. 
Entre enero y abril de 1995 la población de melinka presentó sus 
máximos valores en post-evacuación <IVl. El tejido gonadal presenta 
en estos meses una gran cantidad de ameboci tos fagoci tanda los 
gametos no evacuados. Esto fue muy notorio en las hembras de enero 
y febrero de 1995, donde de las 19 hembras analizadas por mes, solo 
se encontraron una en cada mes en madurez máxima, todas las demas 
presentaban ovocitos en diÍerentes grados de desintegración, 
imposible de ser considerados como maduros. Este hecho se reÍleja 
y. explica los valores promedios y error estandar del coeÍiciente 
gamético en los meses seftalados. 
A partir de marzo, en algunos ejemplares se insinúa ademas, una 
delgadisisma capa germinal adherida a la pared folicular, la cual 
proliferará y crecerá en los meses siguientes. 
b. Población de Carelmapu 
El ciclo reproductivo de los erizos estudiados en esta población 
presenta una situación muy similar a lo encontrado en la población 
















































































































de los estados de madurez en ambas poblaciones contenida en la 
tabla 39 y figura 40 . 
En septiembre la mayor parte de la población de erizos se encuentra 
en madurez progresiva <I>. Sus porcentajes relativos son menores 
que en Melinka puesto que también se observaron ejemplares en 
estado de máxima madurez <IIl y post-evacuación <IVl durante este 
mes . 
En octubre predominaron los erizos en máxima madurez ( I I) y en 
evacuación <III> los que se observan hasta enero de 1995, mes en 
que se ve una recuperación gonadal, aunque los gametos son 
fagocitados y desintegrados por los amebocitos. A partir de 
diciembre comienzan a aumentar la proporción de erizos en 
post-evacuación, manteniéndose esta tendencia hasta abril de 1995 . 
Las variaciones del coeficiente gamético (Tabla 40, Fig 41) 
indice gamético <Tabla 41, Fig 42> e indice gonadosomático <Tabla 
42, Fig 43) se~alan también similares tendencias, obteniéndose los 
valores mas altos en octubre, mes en que se vió el mayor porcentaje 
de ejemplares en madurez máxima. Los valores bajos se dieron desde 
noviembre y, aunque se visualiza una leve recuperación en 
diciembre-enero, tambien reflejan los periodos de evacuación y 
post-evacuación . 
Ta1la de los distintos estados de madurez sexual 
a. Población de fte1inka 
Ejemplares inmaduros indiferenciados sexualmente (estado O> solo se 
encontraron 5, siendo el de mayor talla un erizo de 38~5 mm de 
diámetro de la testa . 
Las tallas máximas de ejemplares diferenciados sexualmente, pero 
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aún juveniles aunque próximos a iniciar su vida adulta (estado Ob) 
se dieron en un macho de 38.7 mm y en una hembra de 39.2 mm. Ellos 
se reconocen por los primeros gonios y citos que aparecen adheridos 
a la pared folicular del tejido gonadal. 
Ejemplares iniciando su primera madurez individual, se observaron 
en esta población en una macho de 39.8 mm y en una hembra de 36.5 
mm. 
b. Población de Carelmapu 
Ejemplares inmaduros indi1erenciados sexualmente (o) solo se 
observaron 6 siendo el de mayor talla un erizo de 39. 3 mm de 
diámetro de la testa. 
La talla máxima de individuos juveniles diferenciados sexualmente 
y próximos a iniciar su vida adulta (Qb) se dieron en un macho de 
35.7 mm y en una hembra de 39.4 mm. 
Ejemplares iniciando su primera madurez sexual individual en esta 
población, 
35. 2 mm. 
correspondió a un macho de 38.6 mm y a una hembra de 
3.2.2 Talla de primera madurez sexual poblacional 
A juzgar por la sobreposición de los intervalos de confianza 
asintóticos de los parámetros B2 y 8 3 de la función de madurez para 
Melinka y Carlemapu, no existen diferencias significativas entre 
ambas zonas (Tabla 43), por lo que se realizó un análisis adicional 
agrupando los datos de ambas zonas. Este análisis final contó con 
un total de 376 individuos categorizados en rangos de talla de 2 
mm, y de los cuales 318 estuvieron maduros~ 
Los parámetros de la función de madurez para los datos agrupados 
















































































































bajo tamaffo de muestra~ Esto se debió a que la madurez ocurre en un 
rango muy estrecho de tallas <Figura 44l, que va entre 4© y 6© mm . 
De hecho, los coeficientes de variación asintóticos de ambos 
estimadores de los parámetros son de sólo 14,7 y 14, lX para B2 y B3 
respectivamente <Tabla 43> . 
El intervalo de confianza Monte Carlo asintótico para 1 5 ©X fue muy 
estrecho, entre 41, 1 y 44,5 mm (Figura 45 y Tabla 43>, lo que es un 
reflejo de los bajos errores estándar de los estimadores de los 
parámetros . 
De análisis anterior se desprende que la talla media o mediana de 
la primera madurez sexual iue de 42,9 mm, para ambas poblaciones 
estudiadas . 
Conclusiones 
Un largo periodo reproductivo de gran actividad gametogénica se 
produjo entre octubre de 1994 y enero de 1995, observándose en el 
tejido gonadal alternancia de estados de madurez máxima y 
evacuación que se derivó en una rápida recuperación gonadal . 
Ambas poblaciones estudiadas ( Carelmapu, X Región y !1elinka, XI 
Región) presentaron su máxima madurez gonadal en octubre y, la 
mayor evacuación de gametos (desove) en noviembre y diciembre de 
1994. Una recuperación gonadal se observó en diciembre de 1994 y 
enero de 1995, sin embargo, los gametos maduros no evacuaron, 
siendo desintegrados por los abundantes ameboci tos fagoci tarios 
presentes en esos meses . 
La época de desove observada en este estudio coincide y corrobora 
la obtenida por Bay-Schmi th et al ( 1981 l, quienes estudiando 
poblaciones de erizos de las regiones X y XI, determinaron el 
periodo de desove también en noviembre y diciembre. Los resultados 
obtenidos en el presente in~orme también son coincidentes con los 
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obtenidos por Reyes et al (1991) para una población de Canal Yelcho 
(Quellón) en la K Región, quienes determinaron un periodo de 
madurez máxima entre agosto y octubre y un desove importante entre 
octubre y enero. 
La talla de la primera madurez sexual obtenida para las poblaciones 
estudiadas de Melinka y Carelmapu 1ue de 42.9 mm, no existiendo 
diferencias signi.ficati vas en los valores obtenidos para ambas 
poblaciones. 
3.3.1 Estimación de la talla critica Ctcl 
En la Tabla 45 se presentan las estimaciones de la edad y talla de 
máxima producción de biomasa (tmb y te>. La edad a la cual el erizo 
alcanzaría como cohorte el máximo peso <tmbl se alcanza a los 6.97 
afias± 0.89 affos (media ±desviación estándar), equivalente a una 
talla de 88.8 mm± 6.1 mm (media± desviación estándar). Los 
resultados producidos por la técnica de bootstrap generaron limites 
de coníianza estrechos al rededor del estimador del parámetro (± 
0.4 mml, producto del valor de n=1000 estimaciones de tmb. 
Al sensibilizar la estimación de te mediante variación porcentual 
deterministica positiva y negativa en 15X de cada uno de los 
parámetros intermedios se observó que tres parámetros CM, k y to) 
variaban inversamente, mientras que los parámetros b y Loo lo 
hacian positivamente~ El parámetro te varió de manera directamente 
proporcional en 13X con una variación porcentual del 30X en el 
coeficiente morÍométrico "b" y varió en Íorma inversamente 
proporcional en 13X con una variación del 30X en el parámetro de 

















































































































La estimación de la talla critica (88.8 mm) indica que se estaria 
desaprovechando la producción de biomasa de la cohorte, ya que la 
talla minima legal de extracción esta establecida en 70 mm, lo cual 
impediria a la cohorte proporcionar el máximo potencial de biomasa 
a la pesqueria. Lo anterior es sefial de una tendencia a la 
sobreexplotaci6n por crecimiento (sensu Ricker, 1975> . 
Debido a que se contó con información adecuada para la estimación 
de un valor de te para la X Región y se careció de inÍormación para 
la XI Región, el valor de te puede ser ref"erencialmente 
representativo,. también, a esta últ.ima región. Sin embargo, de 
acuerdo al análisis de sensibilidad de te Írente a variaciones en 
sus parámetros intermedios de cálculo y a la inÍormación existente 
sobre el valor de M en zonas de la XII Región <UACH, 1995), el cual 
tiende a ser menor que los valores estimados para la X Región 
podria esperarse un gradiente de aumento en el valor de te hacia 
latitudes mayores (a menor valor de M mayor valor de te> . 
Los valores de te y tmb estimados en este trabajo <te = 88.8 mm y 
tmb = 6.97 afios> son relativamente semejantes a los valores de te 
y tmb estimados por Reyes et al. (1991), los cuales obtuvieron un 
te = 96 mm y un tmb = 7 afios, utilizando inÍormación proveniente de 
la X Región del pais . 
Si bien la te puede ser utilizada para indicar la talla o edad a la 
cual es conveniente explotar una cohorte de un determinado recurso, 
aprovechando asi su máxima producción de biomasa, no resulta 
directa su aplicación en el caso del erizo pues en este recurso no 
es el peso total del individuo el que es objeto de interés 
comercial, sino el peso de sus gónadas. De este modo, es Íactible 
suponer que la máxima producción de biomasa de la cohorte se dé a 
una talla o edad distinta a la que se produciria la máxima 
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producción de peso de la gónada. Cabe sef\alar que la gónada 
presenta además un comportamiento estacional (ciclico) en su peso, 
correlacionado con el tamaf\o y peso del individuo, lo cual 
eventualmente permitiria enfocar la estimación de te ligada al 
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Dese1barque •ensual ouestreado !kgl por érea de extracción. Carel•apu. Xª Región. 
Areas Dese•barque •en&ual •ueetreado !kgl y núoero de viaje& IN.V.> Dese1barque Total N~ Total Viaje• 
de 
Extracci6n Agosto N.V. Septie1bre N.V. Octubre N.V. Enero N.V. Febrero N.V. Marzo N.V. Abril N.V. !kgl X N X 
CANAL DE CHACAO 882 7 3.859 40 1.111 12 12.761 132 36.068 363 29.118 402 4.573 81 88.372 71,9 1.037 79,0 
PUNTA CORONA 0 0 2.048 13 341 2 5.669 39 13.156 96 4.787 60 8.512 66 34.513 28, l 276 21,0 
TOTAL 882 7 5.907 53 1.452 14 18.430 171 49.224 459 33.905 462 13.085 147 122.885 100,0 1.313 100,0 
Fuente: IFOP 
Tabla 4 
De&e•barque .. nsual esti .. do !kgl por érea de extracci6n. Carel .. pu. Xª Región 
Area& lle&nbarque ll'l181lal esti1ado !kgl; Goeficiente de uriaci6n !C. Y.) y lnero de viajes !l. Y.) lle&nbarque Total 
de 
Extracci6o AgOBto c.v. l. v. Septieobre c.v. l. v. Octubre c.v. l. v. Enero c.v. l. Y. Febrero c.v. 1.V. llarzo c.v. l.V. Abril c.v. l.V. !kgl X 
CAN&!. DE CBACAO 1.259 1,11 7 5.J58 1,17 41 l. :t.11 1,12 12 15.248 •.12 132 52.256 1,14 :1.3 42.314 1,13 412 6.549 1,17 81 124.534 71,9 
PUITA CllllOH 2.906 1,11 13 514 1,19 2 6.716 1,85 39 19.296 l,ll 96 6.995 1,17 61 12.279 l, 11 66 48.696 28,1 




Actividad mensual de la flota ericera por centro de muestreo. 
CAREUIAPU QUELLON 11ELINKA PUERTO CHACABUCO 
He ses 
N!! Viajes N!! Embarc. N!! Viajes N!! Embarc. N!! Viajes N!! Embarc. N!! Viajes N!! Embarc. 
AGOSTO 7 5 67 57 3 2 
SEPTIEMBRE 53 16 77 56 51 35 34 16 
OCTUBRE 14 8 36 32 167 85 39 19 
ENERO 171 40 1 1 38 27 4 2 
FEBRERO 459 53 9 5 228 51 7 3 
MARZO 462 60 88 37 197 86 26 7 



























































Georeferenciaci6n de las áreas de extracci6n explotadas 
por la flota de Carelmapu . 
Areas de J------iJ------il 




Dese1barque 1eneual 1Ueetreado lkgl por ~rea de extracci6n. lluell6n. Xª Regi6n. 
Are as Deee•barque 1eneual 1Ueetreado lkgl y n61ero de viajes IN.V.) Deeeobarque Total N~ Total Viajes 
de 
Extracci6n Agosto N.V. Septie•bro N.V. Octubre N.V. Enero N. V. Febrero H.V. Marzo H.V. Abril N.V. (kg) l N l 
ISLA GARRIDO 99.763 9 176. 716 16 132.272 11 21.167 5 113. 318 11 222.205 17 72.278 8 837.719 17,2 77 6,8 
HELIRKA 109.503 24 199.354 33 112. 995 10 28.170 5 190.615 31 57. 721 11 11.055 3 709.413 14,6 117 10,3 
ISLA STOCKES 169.652 12 192.722 13 140.663 12 29.766 3 26.157 4 747 1 561. 949 11,6 45 4,0 
ISLA KEMT 46.140 9 65.463 7 62.008 9 11. 261 4 27.279 2 94.535 9 175.556 20 502.242 10,3 60 5,3 
QUELLON 16.696 30 22.149 15 14.205 20 106.696 39 153.156 65 65.304 116 362.410 7,9 267 25,3 
ISLA JOHNSOH 20.260 19 167.251 65 19.000 1 5.759 3 2.761 1 235. 071 4,8 89 7,8 
ISLAS BAJAS 2.200 2 80.498 12 78.868 12 161.566 3,3 26 2,3 
CAHAL UHICORRIO 26.306 2 107.695 7 136.003 2,8 9 0,8 
ISLA IPUH 13.237 3 48.335 10 18.580 3 6.450 2 3.867 1 41.044 9 131.513 2,7 26 2,5 
ISLA LLAHOS 4.565 3 43. 713 9 40.026 8 12.337 2 7.933 3 106. 574 2,2 25 2,2 
ISLA CAHAVE 15.950 1 48.600 3 25.000 2 89.550 1,8 6 0,5 
ISLA LEVEL 87.210 49 87.210 1,8 49 4,3 
ISLA TELLE2 7.700 2 17.430 2 17.000 1 12.727 1 15.000 1 7.0011 1 76.857 1,6 8 0, 7 
ISLA HULCHEY 58.298 9 17.553 3 75.851 1,6 12 1, 1 
PUHTA lHIO 16.517 7 10.605 4 12.496 2 19.209 6 6.129 2 7.037 3 804 1 72.797 1,5 25 2,2 
ISLA BEHJAHIK 18.000 1 31. 900 1 11.000 1 60.900 1,3 3 0,3 
ISLA GARRAO 14.000 1 21.500 2 10. 000 1 45.500 0,9 4 0,4 
CORCOVADO 7.670 4 4.370 2 3.000 1 2.536 1 1.830 1 11.004 6 9.420 4 39.830 0,8 19 1, 7 
ISLA GUAPIQUILAH 7.679 5 11.881 8 1.320 1 4.068 1 3.037 1 7.999 2 35.984 0,7 18 1,6 
PUERTO UJW 11. 061 9 14.455 4 3.948 2 3.000 1 32.464 0,7 16 1,4 
ISLA LAITEC 1.510 3 1.450 3 1.100 1 5.298 8 19.306 51 720 2 29.364 0,6 68 6,0 
CALETA KOHIA 25.100 2 25.100 0,5 2 0,2 
ISLA ELVIRA 5.762 1 16.808 2 22.570 0,5 3 0,3 
ISLA CLEMENTE 20.800 2 20.800 0,4 2 0,2 
Continua p~gina siguiente 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Continuación Tabla 6 
Rreas Dese1barque 1ensual 1uestreado lkgl y nú1ero de viajes IN.V.! Dese1barque Total NQ Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N. V. Sept i!lbre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N. V. lkgl i N i 
ISLA TRES DEDOS 1.&53 1 5.011 1 12.025 2 18. &89 0, 4 4 0,4 
ISLA MIDHURST 11.591 3 2.478 1 3.916 1 17.985 0,4 5 0, 4 
ISLA GUAFO 3.380 1 12.000 2 2.000 1 17.380 0,4 4 0,4 
CANAL YELCHO 930 3 793 2 11.255 17 3. 712 11 lb.690 0,3 33 2,9 
ISLA MAY 7.000 1 9.000 1 1&.000 0, 3 2 0,2 
BAHIA TIC TOC 3.&30 o • 4.950 2 7.309 2 15. 889 0, 3 b 0,5 
PUERTO AGUI RRE 9. 500 1 5.485 1 14. 985 0,3 2 0,2 
GUAMAPA 11.000 2 3.925 1 14.925 0,3 3 0,3 
BAJOS CHOCHY 3.0&q 2 3.575 2 3.935 2 2.31!0 2 12.879 0,3 B 0, 7 
PUERTO CONCHA 8.500 1 3.8&4 1 12.3&4 0,3 2 0,2 
CAIR PIHUEL 12.100 2 12.100 0,2 2 0,2 
ISLA SIERRA 12.084 2 12. 081¡ 0,2 2 0,2 
CANAL SKORPIO 12.000 1 12. 000 0,2 1 0, 1 
ISLA AMITA 10. 890 1 718 l 11. 608 0,2 2 0,2 
ISLA GUAMBLIN 10. 447 2 10.447 0,2 2 0,2 
1 SLA R 1 llUELME 10.000 1 10.000 0,2 1 0, 1 
ISLA GALA 9. 790 l q, 790 0,2 1 0, 1 
PASO CHACAO 8.800 1 8.800 0,2 1 0, l 
ISLA VALVERDE 8.000 1 8.000 0,2 1 0, 1 
ISLOTE BAJARDO 8.000 1 8.000 0,2 1 0, 1 
ISLA WILLIAMS 7.700 1 7.700 0,2 1 0, 1 
SENO GALA 7.150 1 7.150 0, 1 1 0, 1 
ISLA SAN PEDRO 8&1 2 4.1&9 5 902 1 245 1 824 2 7.001 0, 1 11 1, 0 
TAHUENAHUEK &.&% 1 &.6% 0, 1 1 0, 1 
ISLA JAMES b.&00 1 6.&00 0, 1 1 0, 1 
lllJEILEN b.353 1 b.353 0, 1 1 0, 1 
ISLA LEMU b.197 1 b.197 0, 1 1 0, 1 
AUCHAC 5. 517 3 5.517 0, 1 3 0,3 
CANAL S IMPSON 5.500 1 5.500 0, 1 1 0, 1 
BALLENA CHICA 5.500 1 5.500 0, 1 1 0, l 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla & 
1 " -- 11 1 l Areas ll Dese1baraue 1ensual 1uestreado. (kol v nú1ero de via ies !N. V. )Di;i~e11b.;iro11P Tnt.~ 1 ~ 
- --! de 
!Extracción ílgosto N. V. 
iBARRíl CHIGUAO 
1 
¡ISLA GUAITECAS 1. 942 1 
il ISLA WILLIAMS 
ISLA RIVERO 
AYENTEMA 1.800 2 
ISLA GARCIA 




¡ESTERO A~IHUE 2.200 
ESTERO YALDAD 1 ISLOTE QUEITAO 
ISLA DEL BAJO 1.&50 1 
1 SLA CHAULLI N 
SENO CARLOS 1.100 1 
PUNTA PAULA 360 1 
ENS. QUILANLAR &00 1 
/ ISLA CAILIN 
[rncoLMA 330 1 
TOTAL &31. &11 1&7 
(l): Porcentajes 1enores a 0,11. 
Fuente: IFOP 
-- ----·,-- --··---- - -- ·---- ·--,,-, ------- -- ·--,,-- ···-·-· -------- -.-- ·----
Septi,.bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo 1N. V. Abril N. V. ~) ~ J_ 
11 l 5. 133 2 l l' 5.133 0, 1 1 3.152 1 1 5.094 0, 1 
5.000 1 5.000 0, 1 
5.000 1 1 5.000 0, 1 
1.200 1 1.500 1 l 4.500 0, 1 4.400 1 4.400 0, I 3.850 
: 1 1 
3.850 0, I 
3. 740 3.740 0, 1 
3.050 1 3.050 0, 1 
3.000 1 3.000 0, 1 
2.200 • 
2.1&& 1 2.1&& • 
1. 320 1 &05 1 2.005 • 
1.&50 • 
4&4 1 890 2 220 1 1.574 • 
1.100 • 
509 o L 8&9 • 
&00 • 
95 1 280 1 375 • 
330 • 
1. 273. 429 238 858. 773 137 119.0&7 51 550.503 133 ,832. 242 212 5%.097 197 4.8&1.722 100,0 
Ng Total V1a1es\\ 
Ji 
N ~ i! 
-1¡ 
2 0,2 ~ 
2 0, 2 11 
1 0, 1 ¡ 
1 0, 1 
4 0,4 
1 0, 1 
1 0, 1 i 
l 0, 1 ! 
1 0, 1 ~ 
1 
:: : 1 1 1 0, 1 
2 0,2 
1 0, 1 ! 
4 0,4 
1 0, 1 
3 0,3 
1 0, 1 
2 0,2 









Dese1barque 1ensual 1uestreado (kgl proveniente de Areas de extracción 
ubicadas en la Xª Región y explotadas por la flota de QuellOn. 
-- ·-·- . 
Dese1barque 1ensual 1uestreado lkgl y nu1ero de viajes IN.V.) 
Extracción Agosto N. V. Septi .. bre N.V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N.V. Marzo N. V. Abril 
mJELLON 18.6% 30 
PUNTA JNJO 16.517 7 
CORCOVADO 7.670 4 
ISLA GUAPlllUILAN 7.679 5 
ISLA LAITEC l. 510 3 
ISLA GUAFO 3.380 1 
CANAL YELCHO 930 3 
BAHIA TIC TOC 3.630 2 
BAJOS CHOCHY 









PUNTA PAULA 360 1 
ENS. llUILANLAR 600 l 
~SLíl CAILIN 
NCOLMA 330 1 
TOTAL 63.%5 _l__~ 
l<l: Porcentaje 1enor a 01 1~ 
Fuente: IFOP 
22.149 15 
10.605 4 12.4% 2 
4. 370 2 3.000 1 
11. 881 8 1.320 1 
1.450 3 
12.000 2 2.000 l 
4. 950 2 
3.069 2 
4.169 5 902 l 
1.200 1 l. 500 1 
2.166 1 
l. 320 1 1 
509 2 
79. 838 ~ 7 
14. 205 20 108.898 39 153.156 b5 65.304 
19.209 6 b.129 2 7.037 3 804 
2.536 1 l. 830 1 11. 004 6 9.420 
4.068 1 3.037 1 7. 999 
1.100 1 5.296 8 19.306 51 720 
793 2 11. 255 17 3.712 11 
7.309 2 
3.575 2 3.935 2 2.300 






464 1 690 2 220 
95 1 280 
-
45.616 33 159. 286 80 204.922 141 87.871 
-- \nes~~barq~;- To;al\~º Total V;aJes 
N. V. lkgl ~ 
118 382.410 57,7 
1 72.797 11, 0 
4 39.830 6,0 
2 35.984 5,4 
2 29. 384 4,4 
17.380 2,6 
16.690 2,5 
15.889 2, 4 
2 12.879 l, 9 
2 7.001 l, 1 
6.353 1, 0 
5.517 0,8 
5.133 0,8 




1 1.574 0,2 
669 0, 1 
600 0, I 
J 375 0, 1 330 0,0 
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Tabla 8 
Deseabarque "nsual 1uestreado (kg) por ~rea de extracción, estrato "botes", Ouellón. Xª Región. 
Areas 
de 
' - 1 llDes,.barque Total¡N~ Total Viajes Deseobarque lfnst1al 1uestreado lkg) y nú,.ro de viajes (N. V.) 
Agosto {N.v.¡septie1brelN.V. Octubre IN.V. 
u ' _j_ 
Extrac<:ión 
1
-ISLA KENT 20. b00 i 31 28. 700 3 23.100 } 2 
ISLA STOCKES 1 i b. 000 1 i 32.100 \ 5 
CORCOVADO 7.&70 4 4.370 \ 2 I 3.000 l 1 
ISLA LAITEC !. 510 1 3 %8 ! 2 i 
11PUERTO LOW 11.0&1 1 9 1 10.000 3 Ü 1 .. 
!ISLA LLANOS 1 4. 5b5 ¡ 31 5. 750 ! 2 12. 000 \ 2 I 
ISLA IPUN b. 000 l 1 7. 700 \ 1 
tlSLA GUAPlllUILAN ~1 7.3b5 \ 4 4.100 \ 2 1.320 1 1 illSLA GUAFO 3.380 \ 1 1 12.000 l 2 2.000 1 ISLA JOHNSON i l \\ 14.190 3 ISLA GARRIDO \ fi \ 1 l~l ISLA TELLEZ 1 7. 700 \ 2 I 5. 000 1 ¡ 
1JSLA WILLIAMS l ! 7. 700 1 l 
GUA1'1APA 11. 000 2 1 l 
BAJOS CHOCHY 1 l 1 3. 0b9 1 2 !ISLAS BAJAS 1 2.200 2 1 3.000 ¡ 1 4.500 \ 1 .. ISLA TRES DEDOS 1 f1 \ 1 1\ 
11.BAHIA TIC TOC I 3. b30 I 21 4. 950 l 2 t 
NruERTO coNCHA ¡ l 0. 500 1 
1 
b.b00 1 1 1 
.1.CANAL YELCHO 930 \ 3 l 1 CANAL SIMPSON 5. 500 1 \ 
laUELLON 3.b00 I ! " 1.330 \ 4 ! I _ ~ISLA RIVERO j_ \ j____ _ _l_L__J_J 
Continua página siguiente 
Enero (N.V.«Febrer~.V.[ Marzo (N.V.Q Abril (N.V. (kg) % N 1 % 1 
1.100 \ 1 2.550 ¡ 4 
1 ¡¡ 
1 1 
1 1 1 
1 I,,.¡. 





¡" 5 i 9.420 




,50 100 7.1 ! 
.. 72.400 \ 15,7 B \ 3,7 li 
1 
38.100 \ B,3 & 21 8 .. 
4 34.540 1 7,5 lb 7,3 
1 25.%0 ! 5,b b1 28,0 t 
1 24.0b1 1 5,2 13 \ b,0 1 
11 22.315 \ 4,B 7 ) 312 1 
3 1 21. 350 1 4, b 5 \ 2, 3 ~ 
1 1 20. 585 l 4, 5 1 B \ 3, 7 11 1 17.380 3,8 4 1 1,8 1 
\\ 15.&90 1 3,4 4 1 1,8 1 
9.500 l 2 15.000 . 
5.000 ! 1 i ¡ li 
1.800 1 1 2.300 l 2 
1 1 14.500 1 3, 1 1 3 \ 1,4 1 
12.700 l 2,8 ~ 3 1 1,4 ~ 
12. 700 2, 8 2 1 0, 9 ~ 
11.000 ) 2,4 2 ! 0,9 ~ 
9. 000 ! 1 1 
.. I 
l 
3.712 1 1 
5.000 
9.919 \ 2,2 & 1 2,8 
9.700 \ 2,1 4 l 1,8 
9.000 1 2,0 1 0,5 11 
8.500 ¡ 119 4 1 1,0 ¡ 
8.500 1,0 1 1 015 ¡ 
&.&00 1 1,41 1 1 0,5 1 
5.542 1 1,2 lb 1 7,3 1 
5.500 \ 1,2 1 1 0,5 1 
5.030 1 1,1 1 13 1 &,0 ¡ 
5. 000 l 1, 1 ~ 1 ) 0, 5 ¡ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Continuación Tabla 8 
. 
Are as Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y nuoero de viajes !N.V.I Dese1barque Total de f xtracción Agosto N. V. Septiubre N. V. Octubre N. V. 
11.800 2 1.200 l 1 1.500 1 AYENTEMA PUNTA INJO 4.500 1 
ISLA SARCIA 4.400 1 1 
MELINKA i 4.000 1 1 l ISLA VERDUGO 
1 1 1 
3. 850 1 1 1 
ISLA FILOMENA 3. 740 1 1 1 1 SLA SAN PEDRO i 737  1 1. 980 l 2 
2. 750 ! 1 ISLA FORSHYT 3.000 1 1 ISLA MIDHURST l 1 ESTERO MIHUE 2.200 1 1 1 1 
! ISLOTES QUEJTAO 1.650 ! 1 1.320 1 1 11 ISLA DEL BAJO SENO CARLOS 1.100 1 l PUNTA rAULA 360 1 1 509 2 BARRA CHIGUAO 
600 ¡ 1 1 ENS. llUILANLAR 
ENCOLMA 330 1 1 
ISLA CAJLIN l ISLA CHAULLIN 
TOTAL 105.488 ~'-157.926 L".:J 86. 110 16 
1 
!•I: Porcentaje 1enor a 0,1~ 
Fuente: IFDr 
Enero N. V. Febrer1N· V. Marzo N. V. Abril N. V. ():gl ~ 
i 1 1 4.500 1, 0 
1 l 1 4.500 1, 0 1 l 4.400 l 1,0 1 
' 4.000 0,9 
1 l 1 3.850 1 0,8 l l 1 3. 740 1 0, 8 1 440 1 3.157 1 0, 7 
1 l 3.000 1 0, 7 1 2.750 1 0,6 
1 ¡ 2.200 1 0,5 
1 685 1 2. 005 1 0,4 
1 l 1 1.&50 1 0,4 l 1.100 ) 0, 2 
&00 l 1 8&9 ( 0,2 600 0, 1 
l 1 &00 l 0,1 l 330 0, 1 J 1 280 1 20010,1 l l 220 1 220 J . 
1.100 ( 1 6.800 ( 8 65.409 l 74 J3b.910 1 17 460.403 )100,0 
_¡ 
_l_ 1 11 1 
---¡ 
Ng Total Viajes 
N ~ 
4 1, 8 i 
1 0,5 l 
1 1 0,5 
1 1 0,s 
1 1 . 0, 5 11 
1 ) 0,5 i 
4 ¡ 1,8 t 1 0,5 
1 ) 0,5 
1 1 0,5 i 
2 1 0, 91 
1 0,5 
' "' 1 3 1,4 l 0,5 
1 1 0,5 
1 1 0,5 1 
1 1 0,5 
1 1 0, 5 
218 100,0 
Tabla 9 
Dese1barq1Je 1ensual esti1ado tkgl por Arl!a de extraccilm1 estrato "botes". Guellón. Xª Regi6n. 
Are as Dese1barque 1ensual e;\i1ado tkgl¡ Coeficiente de variación IC.V.I y Nú1ero de viajes IN.V.! Dembarque Total 
de 
E•tracción Agosto c.v. N.V. Septieobre c.v. N.V. Octubre c.v. N.V. Enero c.v. N. V. Febrero c.v. N.V. Marzo c.v. N.V. Abril c.v. N. V. lkyl i 
ISLA KENT 4&.&98 0,32 3 59.221 0,18 3 47.&78 0,2& 2 153. 597 15,B 
CORCOVADO lb.101 0,29 4 7. 787 0,55 2 &.324 0, 12 1 18.290 0,32 5 3'\, 340 0,4& 4 82.M2 B,5 
ISLA STOCRES 12. 078 0,58 1 &0.534 0,13 5 72.bl2 7,4 
ISUl lf\JI 13. 93'\ 0,;2 1 15. 275 0,62 1 38.&89 0,52 3 &7.898 7,0 
ISLA 61JAPlllUlt.M 14.519 0,35 4 7.158 0,4& 2 2.802 0, 12 1 29.858 0,&9 1 54.337 5,& 
f\ERTO UM 21. 995 0,32 9 21. 33'\ 0, 17 3 1 &.&99 1, 01 1 50.028 5, 1 ISLA LAITEC 2.803 0,4& 3 1. bll 0,59 2 2.290 0,00 1 4. 822 4 30. 929 0, 19 50 2.45& 1,21 1 44. 941 4,ó 
I SlJl lUINOS 8.923 0,42 3 10.5&! 0,44 2 24.983 0,2& 2 '4.4&7 4,ó 
ISUl 6!\RRIIIO 18.81& 0,40 2 20.&03 1, 04 1 39.m 4,0 
ISLA lilJ!fO ó.729 0,&5 1 21.319 0,41 2 3.591 0, 71 1 31.&39 3,2 
ISUl J~ 27.039 0,34 3 3.330 0, 17 1 30. 3&9 3, 1 
ISLA muz 17.821 0,48 2 9.555 0,57 1 27. 37& 2,8 
ISLA Wllllli'IS 15.03b 0,5& 1 9.93& 0,;1 1 24.972 2,& 
6LOO'll 23.380 0,45 2 23.380 2,4 
BAJOS oo::HY 5.474 0, 4& 2 5. 778 1 3.33& 0,;3 1 5.404 0, 7; 2 19.992 2, 1 
ISLAS BAJAS 3.938 0,45 1 2 G.908 0,08 1 8.259 0,59 1 19.105 l 2,0 
ISLA TRES DEIIOS 1 1 1 11&. 999 0,52 1 1&.999 1,7 PLERTO ci:Km 
" 
1&.&30 0,55 1 
1 
1&.&30 1,7 
IW1IA TIC TIJC 7.330 0!58 8.169 0,4& 2 15.m 1, 6 
ISLA JMS 
d 13. 385 0,ó3 1 13.385 1,4 am_ SIMPSON 11.170 0,58 11.m 1, 1 ll1ELLIJN 7.437 0,24 2.121 0,35 4 ;&5 0,8& 1 10.02& 1,0 
ISLA RIVERO 9.94& 0,&1 1 9. 94& 1,0 
am_ YELOO 1.&08 j0,38 3 1.812 2 5.908 0,22 11 9.328 1,0 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla 'l 
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Areas Dembar<¡ue oensual esti1ado lkgl ¡ Coeficiente de variación IC. V.} y Númo de viajes IN. V. l Dembar<¡ue Total 
de 
E•tracción Ag0<\o c. v. N.V. Septieobre c. v. N. V. Octubre c.v. N. V. Enero c.v. N.V. Febrero c.v. N. V. Marzo c. v. N.V. Abril c.v. N.V. lkgl ~ 
-
IELlM<A B. 751> 0,02 1 B. 751> 0, 9 
AYENTEllll 3.bló 0,54 2 2.51& 0,08 1 2.367 0,00 1 0.m 0,'l 
lSLA Sl\RCIA 8.1&9 0,58 1 8. l&'l 0,8 
l'UITA INIO 7.492 0,57 1 7.492 0,0 
ISLA FILOMENA 7.48& 0,&4 1 7.48& 0,s 
ISLA VERDOOO 7.398 0,59 1 7. 3'l8 0,8 
ISLA Mlll!URST &.304 0, 12 1 &.304 0,& 
l SLA SAN rtDRO l. 367 0,&I 1 3.378 0,44 2 1.20& 1, 13 1 5. 951 0,& 
1 SLA FORSHYT 5.878 0,&5 1 5.878 0,& 
ESTERO AiHfll 4.525 0,&5 1 4.525 0,5 
lSLA DEL BAJO 3.554 0,02 1 3.554 0, 4 
ISLOTES llUElTAO 2.079 0,&I 1 l.llM 0,&0 1 3.1&3 0,3 
SENO CARLOS 1.992 0,&0 1 1.992 0,2 
¡:u¡¡ A PALU\ 804 0,30 1 'l34 0,23 2 l. 738 0,2 
ENS. lllllurulR 1.225 0,&3 1 1.225 0, 1 
ISLA CAILIN 980 0,8& 1 980 0,1 
BARRA CHISUAO 'lll!. 1 90& 0, 1 
ISLA Dm.LIN 578 1, 14 1 578 0, 1 
ENCtlM '57?. 0,&I 1 572 0, 1 
TOTAL 222. 053 0,ll'l 57 307.C'l7 0,05 45 170.336 0,08 ló 2.m 0,00 1 13. 318 8 118. 57'l 0, 12 74 141. 283 0, lb 17 m.15!. 100,0 
Fuente: IFIJ' 
Tabla 10 
Dese1barque 1ens11al 1uestreada (kgl por Area de extracción, estrato 11 lanchas 11 • U1Jellón. Xª Región, 
1 Areas (1 Dese1barque 1ensual 1uestreado lkgl y nü1ero de viajes IN. V.) Dese1barque Total 1NQ Total Viajes~ 
~ de 11 1 t ,, ¡'1 Extracción jAgosto IN.V. Septie1bre N.V. Octubre N.V. Febrero N.V. Marzo N.v.¡ Abril N.V. lkgl 1 ~ U N ~ 1 
11._----l....--- -----''='=='=== 
ITMEL!NKA 140.090 \ & TI 89.11& 1 B ~ 47.5001 3 ~ ! 176.706 17,4 17 19,8 ~ 
ISLAS BAJAS j 1 59.b13 1 7 43.910 1 4 j 1 103.523 10,2 11 12,8 1\ 
ISLA CANAVE j I 15.9501 1 48.6001 3 j 1 25.000 2 89.550 8,8 & 7,0 j 
~ISLA JOHNSON j I 70.000 4 19.000 1 I ' I j 89.000 I 8,B 5 I 5,8 j 
!ISLA GARRIDO I ¡ 1 ~ 66. 300 4 j b&. 300 ) 615 4 I 4, 7 j ISLA TELLEZ 12.430 1 i 17.000 ! 1 12. 727 1 15.000 1 j 7.000 1 64.157 ¡ &,3 5 5,8 ~ !~ISLA BENJAMIN IB.000 1 31.900 1 j 11.000 1 j &0.900 ó,0 3 3,5 
ISLA KENT 22.0001 1j15.400 1 1 j 19.500 2 l Só.900 5,& 4 4,7 l 
ISLA GARRAD 14. 000 1 j j 21. 500 2 10. 000 1 45. 500 415 4 1 4, 7 
!ISLA LLANOS l 11 20.50& 2113. 700 1 2 j j 8.557 1 1 42. 7631! 4,2 ,, 5 1 5,8 l 
!!ISLA STOCKES 11 j 3&.630 1 j 5.386 1 1 ¡ ! 1 j 42.01& 4,1 i 2 I 2,3 \\ 
ll¡CALETA MOMIA j 1 l 25.100 2 j I I j 25.100 2, 51 2 1 2, 3 11 1 ISLA CLEMENTE 1 I j 1 20.800 1 2 j 20.800 2,0 2 1 2,3 j ISLA MAY \ j 7.000 1 1 j 9.000 1 lb.000 1,b 2 1 2,3 ¡ l ISLR mJN I j \ 112.300 1 12.300 1,2 1 1 1,2 \ 
0CANAL PIHUEL 1 j 12.100 1 21 11 j ! 1 12.100 1,2 1 2 I 2,3 i, jCANAL SKORPIO j I j i I 112.000 I 1 11 1 1 12.000 I 1,2 i 1 I 1,2 ¡1 jlSLR RMITR 11 I li 10.890 1 1 I I I 10.890 I 1,1 j 1 I 1,2 I !~!ISLA RIQUELME 11 1 11 10.000 1 1 ! 1 i I i I 110.000 1,0 , 1 1,2 !¡ 
ISLAGALA 11 1 1 9.7901 1 1 j 1 \ \ j 1 9.790 1,0 1 1,2 
PASO CHACAO j 8.800 1 1 ! 1 j 1 1 8.800 0,9 1 1,2 
!1ISLA SIERRA 11 1 j j I j I ! 8.280 1 1 8.280 1 0,8 1 1 1 1,2 !i ~ISLOTE GRJARDO j 8.000 1 1 I j ~ 1 1 8.000 1 0,81 1 1 1,2 11 
NlhSLA VALVERDE 1 I 1 1 1 I 8.000 1 8.000 0,8 1 1 1,2 i SENO GALA 7.150 \ 1 I 7.150 0,7, 1) 1,2 i1BALLENA CHICA 5. 500 1 5. 500 0, 5 1
1 
1 1, 2 
1
\ ~ISLR MIDHURST 1 1 3.300 1 t 1 i 3.300 0131 1 ! 1,2 I 





Dese1barque 1ensual esti1ado (Hg) por área de ••tracción, estrato "lanchas". Ouellón. Xª Región 
-- ~ 
Areas Dese1barque 1ensual esti1ado !kgl; Coeficiente de variación (C.V.l y Nu1ero de viajes (N.V.l Dese1barque Total 
de 
E•tracción Agosto c. v. N. V. Septie1bre c. v. N. V. Octubre c. v. N. V. Febrero c. v. N. V. Marzo c. v. N. V. Abril c. v. N.V. !<gl ~ 
= - -
MELINKA 44.478 0,00 & 133. 54& 0,40 8 51.2% 0,01 3 229. 320 17, 1 
ISLA BENJAMIN 21. 523 0 1 144. 0&8 0, 73 1 12.&24 0,01 1 178.215 13, 3 
ISLAS BAJAS 74.889 0,24 7 51. 721 0,13 4 12&. 610 9,5 
ISLA JOHNSON 90.329 0,25 4 21. 089 0,01 1 111. 418 8,3 
ISLA CANAVE 20.805 0,20 1 &0.0&0 0,13 3 27.045 0,00 2 107. 910 8, 1 j ISLA GARRIDO 80.2&6 0,00 4 80.2&6 ó,0 
ISLA TELLEZ 15.2% 0,20 1 23.529 0, 39 1 13.911 0,00 1 16.%3 0,00 1 7.635 0,00 1 77. 334 5,8 
ISLA KENT 27.770 0,20 1 18.405 0,01 1 21.920 0,00 2 68.095 5, 1 
ISLA STOCKES 4&. 304 0,20 1 &.0ó2 0,01 1 52.366 3,9 
ISLA GARRAD 16.203 0,00 1 23.551 0,00 2 10.954 0,00 1 50.708 3,8 
ISLA LLANOS 22.ó91 0,20 2 17.391 0, 34 2 9.3&0 0,00 1 49.442 3, 7 
CALETA MOMIA 31.024 0,29 2 31.024 2,3 
ISLA MAY 12.4&7 0,20 1 7. 718 0,01 1 9.923 0,00 1 30.108 2,2 
ISLA CLEMENTE 24.625 0,00 2 24. 625 1, 8 
CANAi. PIHUEL 15.837 0,41 1 15.837 1, 2 
ISLA IPUN 13. 778 0,00 1 13.778 1, 0 
CANAL SKORP!O 13. 017 0,00 1 13.017 1, 0 
ISLA R WUELME 12. 724 0,43 1 12. 724 0, 9 
ISLA GALA 12. 547 0,43 1 12.547 0,9 
PASO CllACAO 9.&81 0,00 1 9.&81 0, 7 
ISLA MAURICIO 9.275 0,00 1 9.275 0,7 
ISLA SIERRA 8.957 0,00 1 8. 957 0, 7 
ISLA VALVERDE 8. 7&3 0,00 1 8. 7&3 0, 7 
SENO GALA 7.832 0,20 1 7. 832 0,6 
BALLENA CHICA 5.%2 0,00 1 5. 962 0,4 
ISLA MIDHURST 3.581 0,01 1 3.581 0,3 




Dese11barque mensual 1uestreado (kg) por Area de extracción1 estrato 11proveedores". Ouellón. X-ª Región . 
. . í Areas T Dese1barque 1ensual muestreado U:gl y nU1ero de viajes (N. V. l Dese1barque Total NQ Total Viajes de 
¡Extracción 1 . Agosto N. V. Septieobre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N. V. lkg) ~ N ~ 
r!SLA GARRIDO gg, 7&3 g 17&. 71& 1& 132.272 11 21.1&7 5 113. 318 11 14&.405 11 &7.278 7 7S&,q1q 22,4 70 8,4 
MELINKA &9.413 18 10&.238 24 &s.4q5 7 28.170 5 1q0,&15 31 57. 721 11 11.055 3 528. 707 15, ó 9q 11, q ~ISLA STOCKES 1&9.852 12 150.092 11 103.197 ó 29.788 3 28. 157 4 747 1 481. 833 14,2 37 4,4 
11l\JELLON 1 15.098 22 20.819 11 1 14. 205 20 108.898 39 153.156 &5 &5.204 117 377. 380 11, 1 1 274 32, 9 1 1l1SLA KENT 25. 5401 & 14. 7&3 3 43.508 & 11. 2&1 4 27.279 2 75.035 7 175.55b 20 372. 942 11, 0 48 s. 8 
¡CANAL UNICORNIO 1 28.308 2 101.&q5 7 13&. 003 4,0 9 1, 1 
rSLA JOHNSON 1 20.280 119 11 103.0&1 58 4.259 2 2. 781 1 130. 381 3, 9 1 80 q,¡. 
ISLA IPUN 7.237 2 ~ 40.&35 9 18. 580 3 b.450 2 3.8&7 2 21. 094 5 97.8&3 2, q 23 2,8 
ISLA LEVEL 87.210 4q 87.210 2,b 49 5, 9 
1 ISLA MULCHEY 58.298 9 17.553 3 75.851 2,2 12 1, 4 1 
IPUNTA INIO 1&. 517 7 10. &05 4 7.9% 2 1q, 209 & &.129 2 7.037 3 804 1 &8.297 2,0 o< 3,0 
"" ISLAS SAJAS 17. 885 4 30.458 7 48. 343 1, 4 11 1, 3 
ISLA LLANOS 17.457 5 14.32& 4 3.780 1 1.n3 3 43.4% 1, 3 13 1, ó 
11 ISLA ELV IRA 5. 7&2 1 lb.808 2 22.570 0,7 3 0,4 
¡ISLA GUAPIQUILAN 314 1 7. 781 & 4.0&8 1 3.037 1 1q9 1 15.399 0,5 10 1,2 1 
PUERTO AGUIRRE 1 9. 500 1 5. 485 1 14.985 0,4 2 0, 2 1 
ISLA MIDHURST 5. 541 1 2.478 1 3,q1& 1 11.935 0,4 3 0,4 
CANAL YELCHO 793 2 10.355 15 11.148 0,3 17 2,0 
ISLA GUAMSLIN 10.447 2 10.447 0,3 2 0,2 
ISLA TRES DEDOS 1.&53 1 5. 011 1 3.025 1 9.&89 0,3 3 0,4 
PUERTO LOll 4.455 1 3,q43 2 8.403 0,2 3 0,4 
SAH!A TIC TOC 7,30q 2 7. 309 0 o ,. 2 0,2 
TAHUENAHUEK L.JJ l &.&% 1 &.&% 0,2 1 0, 1 ll\JEILEN &.353 1 &.353 0,2 1 0, 1 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla 12 
- -·-
1 
Rreas Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y nú1ero de viajes !N.V.l 
de 
E11tracción ¡ Rgosto N. V. 








1 ISLA SAN PEDRO 124 1 
ISLA SIERRA 
ISLA LAITEC 






TOTAL 437.233 100 
!•I: Porcentajes 1enores a 0,1~ 
Fuente: IFOP 






&94.428 ló 1 
Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo 
b.197 1 
5.517 3 




902 1 245 1 
2.748 4 174 
3.050 
825 1 2.135 
4&4 1 890 2 
718 1 
95 1 
528.107 101 117.%7 50 530. 97& 124 595.17& 
Dese1barque Total N~ Total Viajes 
N. V. Abri 1 N. V. H:gl ~ N % 
-
b.197 0,2 1 0, 1 
5. 517 0,2 3 0,4 
1 5.290 0,2 3 0,4 
5.094 0,2 2 0,2 
4.533 0, 1 1 0, 1 
3.925 0, 1 1 0, 1 
3.8&4 0, 1 1 0, 1 
384 1 3.844 0, 1 7 0,8 
3.804 1 3.804 0, 1 1 0, 1 
1 20 1 3.424 0, 1 7 0,8 
1 3.050 0, 1 1 0, 1 
1 2.%0 0, 1 2 0,2 
2.lbó 0, 1 1 0, 1 
1.354 • 3 0,4 
718 • 1 0, 1 
95 • 1 0, 1 







 MELINKA ~ISLA STOCKES 
jlISLA KENT 









nISLA TRES DEDOS 
11 l SLA GUAMBL IN 
PUERTO LOW 





Dese1barque 1ensual esti1ado lkg) por area de extracción, estrato "proveedores". Ouellón. Xª Región. 
1 ~se1~~Mal~ Dese1barque 1ensual esti1ado lkg)¡ Coeficiente de variación IC.V.l y Nu1ero de viajes IN.V.) 
JAgosto ¡N.v.¡septie1bre¡N.vJoctubre /N.V.!Enero IN.V.Webrero {N.V.[ Marzo N. V.! Abril N. V. i 
117.534 9 17b. 71& I& ~1155.83& 11 ~ 24.939 \ 5 ~133.504 11 1172.485 \ 11 ~ 79.2&3 \ 7 0 11 75.042 1 1 10&.238 124 72.151 7130.372 5 !20&.017 31'&2.235l11 11.919 1 3' 11 191.547 1 12 1 150.092 1 11 llb.90& b 33.52& 3 '31.&90 4 MI 1 1 % 1 28.7101 & 114.7&3 1 3n48.9101 & 12.&58 4 30.&b& 2 ¡114.909 1 9 195.13& 20 ~ 
11 1&.2&0 1 22 1 20.019 ( 11 1 1 ! 14. 779 20 ~113.041 39 ¡158. 713 l &s &1.&20 111 !I 
1 1 1 11 ~ i 32.&52 1 2 122.3&5 7 
1 22.521 1 19 103.0&1 1 58 1 1 1 , 4. 727 2 3.087 1 1 
i 8.107 '¡ 2 i 40.&35 9 20.813 3 i 7.225 2 1 1 4.332 2 22. 747 1 5 ~ 1 95. 91b 49 1 1 1 1 1 &3.718 9 19.493 1 3 ~ 1•. 102 1 1 ¡ 10.&05 1 4 1 9.095 2 ~ 19.423 • ..197 2 1.233 3 852 1 1 1¡ 1 17.885 1 4 33.085 7 1 1 1 17.457 1 5 15.&&9 4 1 4.135 1 9.920 1 3 u 
1 
1 l 1 1 1 b.024 1 1 19.110 2 1 u, 
10. &92 1 5. 485 1 1 
318 1 7.781 b l l 4.317 l 1 3.223 1 202 1 1 1 ! 1 b. 013 1 1 2. &89 1 4. 249 1 1 1 1 
2 ~ 10. &00 ¡ 15 1 1 
1
4.190¡2 
1 l i 1 7. 399 ! 1 i· 7• 757 l 2 1 
1 1 l 7.184 1 1 l 1 
l__J___ 1 l __ J_____L__J_ « b. &% { 1 
lkgl % 
8&0. 277 1 23, 2 11 
5&3. 974 1 15, 2 'l 
524. &02 ) 14, I 
445.752 1 12,0 
39 !. 240 101 5 11 
155.017 4,2 1 
133.3% 3,& 1 
103. 859 1 2, 8 11 
95.91& 2,b 11 
83.201 2,2 1 
&9. 097 1, 9 11 
50. 970 1,4 !1 
4&.081 1,2 1 
24.134 1 0,& !1 
16.177 1 0,4 ¡ 
15.841 1 0,4 n 
12. 951 1 0, 3 111 
11.427 1 0,3 1 
10.957 1 0,3 1 
10.447 1 0,31 
9.&45 1 0,2 
7. 757 1 0,2 
7.399 1 0,2 ¡ 
7.194 1 0,2 
&.&% l 0,2 11 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla 13 
Are as Dese1barque 1ensual esti1ado lkg)¡ Coeficiente de variación IC.V.l y Nú1ero de viajes IN.V.) 
de 
Extracción Agosto N. V. 
1 AUCHAC l 1 CORCOVADO l 
2.082 ¡ ISLA GUAITECAS ~ 1 ~ BARRA CHIGUAO {UERTO CONCHA 1 1 GUAMAPA 1 1 
,ISLA SIERRA 
11 
ISLA SAN PEDRO 126 1 
N1sLA LA!TEC i rílLENA 1 BAJOS CHOCHV 1 f STERO VAi.DAD 11 1 SLA CfflULLI N 
ISLA AM!TA 
ISLA CAILIN 
TOTAL 491. 518 100 
(•): Porcentajes 1enores a 0,1% 
Fuente: IFOP 
l 
Septi .. bre N. V. Octubre 








694.428 161 595.333 
N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril \N. V. 
2.560 1 
5. 773 1 3 
1 1 1. 929 1 1 1 1 974 1 1 
4. 731 1 
'+.412 1 
4. 263 1 1 1 1 
1 4.115 1 1 247 1 
175 
1 387 3 2.843 4 1 20 1 
3.261 1 
867 1 2.243 1 
486 1 8% 2 
1 1 95 1 
101 127.978 50 580.820 124 688.236 127 53&.857 174 
Dese1barque Tola~ 
ll:g) % 
11 5. 773 0,2 ! 11 
1 
5. 463 1 0, 1 l 
5.234 \ 0,1 t 
4.731 0,1 
4.412 0,1 
1 4.263 0,1 1 
4.115 0, 1 l 
3.872 0, 1 
3. 520 0, 1 
3.261 0,1 i 
3.110 0,1 l 
,. .. , " I 1. 382 • 
776 * 
95 * 
3.715.170 100,0 1 
Tabla 1 1> 
Georeferenciación de las áreas de extracción explotadas 
por la flota de Q1Jellón. 
WAr-~· E< s de - - -¡-,-===1r===1¡=--=-----·---·----·-.. ·-----~'-ll 1~-x~~: «_ce í '.'n ________ Jl __ :º-~~~-"J o Jl_r:.~ g 1~:Jl ____ Ge o~e t_:~· e r'.~~~-~~------J\ 
¡rou~ILEf< ,.---91::;81\X\[42• 53' L.s.-173º 2<:i' L.W. l1 
l.tciUCHAC CJ132 11 X 1143° 01' L.S. 173° 32' L.W. 11 1 ISLA CHAULLIN <:i223 11 X 143° 03' L. S. 
1
73º 27' L. W. 11 il~~~~~O~HIGUAO ~~~; 11 ;, :;: ~~: ~:~: ¡;;: ;~: ~:~: \¡ 




<:ié"55 11 X 143° 11' L. S. 
1 





ISLA Cí-IILIN '3218 X 43° 11' L.S. -· 33' L.W. 
l~~~~~,V~~~lCHO ll ~~:~~ 11 ~ 11:;: ~~: ~: ~: ¡;;: ~:: ~: ~: 11 
1~~~~r<~~~1~GILí-INLí-1Rr1 ~;i~ 1 ;, :;: ~~: ~: ~: ¡;!: :~: ~: ~: \1 
1 
ISLA SRN PEDRO 11 <:i26~ 1 X 43° 22' L. S. 
1
173° L15' L. W. 11 
1
Pur<TA INIO 1 '3238 1 x ¡43º 23• L. s. '74º e1t-• L. w. 11 
ENCOLMA 1 <:i126 1 X 43° 24' L.S. 74° 05' L.W. 1\ 
'¡ AYEfHEMA 1
1 
'3212 1\ X 1143 ° 24' L. S. 173° 4'3' L. W. 11 
BAJOS CHDCHY '3228 11 X 143° 25' L. S. 173º 51' L. W. \\ 
ISLA GLIAPIQUJLAr< ti g232 !1 X 143° 26' L .• s. 174º 17' L.W. 11 
llISLA GUAFO 1 <:i231 ¡1 X 43° 35' L.S. \74° L15' L.l..J. 11 ll~~~~~E~r~;U~~~AO 1 ~~~~ ¡i ~ :;: !;: ~:~: 1;~: ;~: ~:~: 11 
ilPALENA 1 9<::::;2 ¡1 X 143° 45' L. S. 172° 57' L. W. 11 
ilESTERO AÑIHUE 1 96H\ 1 XI 43° ~7' L. S. 72° 57' L. W. \1 
llPUERTO UJW 1 <:i25<:i \1 XI 4::;• 49' L.S. 174° 01' L.~;. 11 
ISL.A GUAITECAS 1 '3235 ¡1 XI 143° 51' L.S. 174° 00' L.W. 11 11~~~~~~:~ 11 ~'.;~:i ,, 7:i :;: ~:: ~: ~: 1~:: ~~: ~: ~: ll 
l!rsLAS B1'.:¡J'riS J1 ')é'.1/)3 11 XI 43° 55' L. s. 1:1t 0 08' L. w. 11 
!CALETA MOMIA 11 92é:e1 I XI 143° 56" L. S. 173° ~·7' L. W. 11 I~~~~ :~~;;~~ME 1
1
1 ~~~~ 1! ~~ 11::: ~r ~:~: ¡;~: ~~,: ~:~: 11 
¡\BALLU·lA CHlCA 1 '3679 \\ XI !44° 03' L .• S. 173° 42' L. W. \1 11~~~~ ~~I~~ANo 1¡1 ~~~: 11 7:~ 11::: ~:: ~:~: 1;~: ~:~: ~:~: 11 
1 IE,LA CAt·HWE j "J<:iL15 ¡1 XI 1144° 07' L. S. 174° 10' L. \,.J. \\ 
I
Pi-lf,[1 CHAU-1D 11 <:i676 1 XI 144° 1Zi8' L.S. 73° 3'J' L.W. \\ 
It>L.A MULCHE.Y ¡1 ')')~)5 11 XI 144° 0<:i' L. S. 173° 32' L. W. 11 
IELA MIDHURST 11 '3246 XI 44° 0<:i' L. S. 74° 1<3• L. W. 11 IE~~~~~:_~----------'.~ ____ ::;:~_J ___ :;I __ ~~:_~ ·-"~-1 • =~=º~ :.J 73 •. 41 • L: _~·_J 





























































• Continuación Tabla 1 L¡ 
• 
• lf Areas de 1r ¡r ¡r-
··--·-··---,1 
11 
• l.=_xtracci ón J~cl i go Jl Región 11 Georeferenciación 11 
• L. l-J. -;¡ 
• ¡CANAL PIHUEL l 9554 XI 44° 12' L. s. ¡;;: 40' • SENO GALA 95b8 XI 44° 12' L. s. 12' L. W. 11 /ISLA GALA 9643 XI 44° 1 ., , L. S. 73º 13' L. W. 1 • -· l/ISLA MAY 9243 1 XI 144º 13' L. S. 74° 17' L. W. 
11 • ISLA GARCIA l1 9876 1 XI /44o 16' L. S. 73° 42' L. W. 
• 
1 ISLA FORSHYT g 250 XI 44° 1 7' L. S. 74º 20' L. W. 
11 • 
ISLA DEL BAJO 9663 XI 44° 1 7' L. S. "77 o 38' L. W. 'u 
• 
ISLA TELLEZ 9237 XI 44° 17' L. s. 74º 10 L. W. 
11 
• 
ISLA VAL VERDE 9623 XI 44° 20' L. s. 173º 55, L. W. 
ISLA JOHNSDN 9247 XI 44° 21, L. S. 74° 16' L. w. 11 
• ISLA GARRAD 9551 
11 
XI 44° 22' L. s. 173º 43' L. W. 11 
• CANAL SkORPIO 9666 XI 44° 
-=- .... , L. S. 73° e:-~, L. W. 11 ~u ,_)~ 
• Cl'lNAL SIMPSON 9557 XI 44º 26' L. S. 74º 09' 




9913 >: I 144° 27' L. S. 73t. 1213' L. W. 11 
• 
ISLA FILOMENA 9559 XI 44° 28' L. S. 73° 38' L. W. 11 
• 
ISLA LE V EL 9585 XI 44° 29' L. S. 174º 25' L. w. 11 
TAHUENAHUEk 9664 1 XI 44° 32' L. S. 174º 01' L. w. 11 
• ISLA IPUN 9582 1 XI 44° 37' L. S. h4° 46' L. w. 11 
• l ISLA BENJAMIN 9602 XI 44° 4121' L. s. 174º 1121' L. w. 
11 • ISLA STOCkES 9571 XI 44° 4121' 
L. S. 174º 30' L. w. 
• 
ISLA GUAMBLIN 9620 XI 44° 50' L. S. 75º 10' L. W. 11 
• 




9627 XI 44° 57' L. S . 174º 05' L. W. 11 
PUERTO CONCHA 9574 XI 45° 1211 ' L. S. 74° 19, L. W. 11 
• 'ISLA kENT 9564 XI 45° 1217, L. S. 74° 25' L. W. 11 
• ('UERTO AGUI RRE 1 9572 
1 
XI 45° 1219' L. S. 73º 32' L. W. 11 
• ISLOTE GAJARDO 9933 XI 45° 
1121' L. S. 73° 31' L. W. 11 
• 
1 ISLA LEMU 9595 XI 45° 12' L. S. 174º -:;---., L. W. 11 
145º 
uC 
ISLA TRES DEDOS gi=-7-- XI 1 7' L. S. 74º 33' L. W. 11 
• 
1
¡ CANAL UNICORNIO ,J' ,:, 9661 
u 
45º ·::..·::<, L. s. 74° 1 7' L. W. 11 
• 
~~ 
ISLA GARRIDO 9644 45° 30' L. s. 74º 24' L. W. 
11 • llISLA RIVERO 9E:.53 45° 35' L. S. 74° 20' L. l-J. 
• 1 ISLA CLEMENTE 966121 1 45º 






















Dese1barque 1ens1Jal muestreado (kg) por área de extracción, sin asociar a estrato. Melinka. XI Región. 
i 
Are as Dese1barque 1ensual 1uestreado (kgl y nú1ero de viajes <N.V.) Dese1barque TotallNQ Total Viajes 
de ~ 
Extracción Septi,.bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrera. N. V. Marzo N. V. Abril N. V. (kgl ~ N ~ 
ISLA VERDUGO 7. bl 1 3 b2.198 12 2.500 1 50.405 15 122. 714 14,5 31 4, 1 
\ISLA AMITA 28. 77b 13 4.106 4 50.&40 9 374 1 83.8% 9,9 27 3,b 
1 ISLAS BAJAS 3.200 1 b4.50ó 10 ó7.70ó 0,0 11 1,5 
ISLA MULCHEY 300 1 l. 334 2 800 1 44.849 &3 300 1 47.583 5,b b8 9, 1 
ISLA LLANOS 1. 550 3 40.57& 18 3.204 2 45.330 5,3 23 3, I 
BALLENA CHICA l. 700 o • 3.100 4 38. 140 lb 2.300 2 45.240 5,3 24 3,2 
ICRNAL MANZANO 1. 740 5 1.410 3 2.210 b 15.523 34 &.089 lb 12.0ób 22 39. 038 4,ó 8b 11, 5 
GUAMAPA 30. 017 17 l. 910 2 31.927 3,8 1 19 2 5 \ ISLA SIERRA 3.070 10.232 7 • ~; 1 2 8.480 8 5.270 .. 27.052 3,2 22 CANAL CUERVO 892' 2 4.278 7 2.ó49 8 10. ¡,44 2& l.4bó 3 300 1 20.229 2,4 47 TRHUENAHUEK 15.000 1 15.000 1, 8 1 0, 1 
ISLA JOHNSON 
1 
14.000 1 14.000 1, 7 1 0, 1 
FUSIL 933 2 1.059 3 3.041 5 7.890 12 579 2 13.502 1, ¡, 24 3,2 
CRNRL LAGREZE ~ 2 1 5.378 1 1.000 2 7.228 18 4.b89 11 500 2 13.417 1, ¡, 33 l 4,4 1 ESTERO CAML 1.800 ¡, 570 2 3.400 4 11.148 1, 3 14 1, 9 
>iJERTO BONITO 
1 
1. 7&0 5 1. 581 4 &50 1 4.b7b 9 l. 951 4 453 2 11.071 1, 3 2~ 1 3,3 ISLA CRNAVE 11. 000 1 11. 000 1, 3 0, 1 1 ~PUERTO LOW b00 1 2.550 3 3.075 3 4.5&5 5 10.790 1, 3 12 1, ¡, 
MELINKA 7.423 8 &00 1 400 1 2.257 1 10. b80 1, 3 11 1, 5 
CALETA NUTRIA 10.348 3 10. 348 1,2 3 0,4 
!PUERTO BARRIENTOS~ 
21 
B. b94 4 770 1 500 2 9.%4 1, 2 7 0,9 
ISLOTE EL TORO 3.842 ó00 2 2.%2 7 l. 03b 3 1. 371 4 9. 811 1,2 18 2,4 
ICRLETA MOMIA 11 1. 194 3 5. 944 13 1. 17& 3 8.314 1, 0 19 2,5 
GRUPO PELIGROSO 11 200 1 1 
11 
279 1 1. 341 3 4.222 7 l. 704 3 345 1 8.091 1, 0 lb 2, 1 
ISLA RIQUELME 5.580 ¡, 2.200 2 7.780 0, 9 8 1, 1 
ISLA BETECOI 
_JJ/ 800 1 LJ90 1 b.289 9 7. 479 0,qJ 11 1 1, 5 ISLA MERCEDES 1 1 4.%3 9 1.200 2 bb7 2 7.195 0,8 141 1,9J 365 i 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla IS 
ílreas 
de 
Dese1barque 1ensual 1uestreado lkg) y nú1ero de viajes IN.V.) Dese1barque Total INQ Total Viajesll 
_JI 





1 - - . 
ISLA SOLADOS I j 5. 720 1 2 1 
CANRL CARBUNCO 1 1 
ISLOTE CANELO ~ 180 1 ~ ( 4. ó24 10 ¡· 
11 SLR ROWLETT ó. 0ó0 1 l\ j ilSLOTE llUEITAO 780 1 j 5. 257 4 11 ISLOTE GEMELOS i 1.180 211. 599 I 2 '500 1 , 2.ó00 3 j !1CRNRL LEUCRYEC 1 705 1 189 1 !. 339 2 2. 950 7 
ISLA CONCOTO 2.841 3 2.300 1 2 
ISLR LAUREL ~ ! 400 1 4. 280 1 9 
ISLA IPUN 4.937 
ISLA FRANCISCO 4. 800 1 
ISLA CHRFFERS i !. 800 I 1 11_ 2. 500 \ 2 
CANAL RLRMBRE 1.0001 1 I! 3.229 ( 5 
CANAL PUlllJ 1 TI N 
ISLA MOREL 1.200 1 2 [ 2.880 1 5 
LAGARTO 
1 SLA DEL BAJO 
ISLA MAURICIO 
ll!SLA ELVIRA 
ISLOTE SIN NOMBRE 
2. 980 4 
1 
NISLA EL AMORTAJADO! 1 
\\ 1 SLA WESTHOFF 1 ¡¡ 
3.280 4 
!. 190 ! 
2 i 
J
PASD CHOCAD !. 2óó 1 2 1 !. 423 
ISLA MIDHURST j 1 \\ 3. 000 1 1 




CRNRL SKORPIO l. 800 
REPOLLRL 990 2 'I 328 1 1 
ISLR YRC j ! 2.3ó0 1 2 
800 
1 SLR MRRTA 11 j 
ISLOTE MORRO 11 _LE_U_· 300 \ 1 ( 
ISLA ELENR j 1.260 1 i 
------ ___JL_ -
Continua página siguiente 
!. óB! s 
2.288 3 
580 
2. 723 1 5 
1 
1.%1 ! 4 
¡ 
1 ~ 800¡1 
! L-1 ! 
Marzo 1 R N 1 1 N.V.[ Rbril (N.V.[ ikg) 1 ~ '~-~-!/ 
1 
4 1.414 2 
1.000 
l.ó0& 














2. 944 \ 2 1 
1 1 400 . 
1 ~400¡1 
1 1 3ó8 1 
800 1 
2. ó47 ! 1 1 1 
814 1 3 « 333 1 
ó. 720 1 0,8 1i 3 1 0,4\1 
ó. 547 1 0, 8 ~ 13 1 1, 7 1 
ó.084 0,71 141 1,9~ 
ó. 0ó0 0, 7 1 1 0, 1 
ó. 037 0, 7 5 0, 7 
5.879 1 0,7 11 8 1 1,1 !1 
5.583 1 0,1 ¡ 12 1 1,ó ¡ 
5. 141 1 0, ó ¡ 5 1 0, 7 " 
5.030 1 0,ó 
1 
11 '¡ 115 ¡ 
4. 937 1 0, ó 1 0, 1 ¡ 
4.800 1 0,ó 1 0,1 11 
4.300 1 0,5 ¡ 3 0,4 11 
4.229 1 0,5 ó 0,8 j 
4.159 1 0,5 10 1,3 
4.080 0,5 7 1 0,9 
3.976 0,s ó 1 0,8 11 
3.959 0,5 5 0,7 
3.800 1 0,4 2 0,3 
3. 788 1 0,4 4 0,5 
3.ó90 I 0,4 2 0,3 
3. 524 0, 41 3 0, 4 
3.123 1 0,4 ó 1 0,8 
3.089 1 01 4 51 0,1 
3.000 1 0,4 1 0, 1 \\ 
2.8ó8 1 0,3 3 1 0,4 11 
2.7ól 0,3 5 1 0,1 ¡ 
2.&41 ¡ 0,3 1 1 0,1 ¡I 
2.52'0 0,3 2 1 0,3 1 
2.4ó5 1 0,3 1 7 0,9 1 
2.3ó0 1 0,3 ~ 2 0,3 ~ 
1 ¡_J_ljr 1.473 1 0,2 2 01 3 
1 1.300 1 0,2 1 0,1 




Continuación Tabla 15 ! A~:as 1 Deseobarque 1ensual 1uestreada lkgl y nú1•ra d• viaj•s IN.V.! 
1 Extracción 
1
s,pti .. bre N. V. Octubr• TN. V. 
PUNTA CHAYALIME 
1 ISLA LOllUITOS 
1 
ISLA GURITECRS 
//ISLA GARRAD 470 1 450 
ISLA FALSA 1 
1 1 SLA GUAMBLI N 
'I 1 CORNEJO 
1 ISLA RHOl~E 
1 
400 
CALETA GRANIZO l 1 l/ ISLA GUNTHER 11 1 ltSLA JULIA 
¡flornL 1 78. 9% 151 '.\334. 974 11 
1 









N.vl Abril Enero N. V. /F•brora N. V. Marzo 
Jl 










1 15b 1 
ló.381 38 124.970 228 213.370 197 79.óll 
Dese1barque Total NB Total Viajos 
N. V. 
1 
lkgl ~ ¡ 1 N ~ 
11 
0,4 1 1.040 0, 1 3 
1. 000 0, 1 1 0, 1 
93ó 0, 1 1 0, 1 1 
920 0, 1 o • 0,~ 1¡ 741 0, 1 2 0,.i ~ 
ó00 0, 1 
: 1 
0, 1 
1 400 • 0, 1 1 
400 • 1 0, 1 1 
3ó0 • 1 1 0, 1 1 
255 • 1 0, 1 \ 
15& • 1 0, 1 1 





Dese1barque 1ensual 1uestreado (kg) por área de extracción, estrato "botes", Melinka. XI Región. 
1 Areas Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y nú1ero de viajes (N.U.) Dese1barque Total NQ Total Viajes 
de 
Extracción Septie1bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abri 1 N. V. (kgl ~ N ~ 
ISLA MULCHEY 300 1 l. 334 2 800 1 37.130 &2 300 1 3q,9¡,4 8,3 &7 q, 7 1 
CANAL MANZANO l. 740 5 l. 410 3 2.210 ó 15.523 34 &. 00q 1& 12.0&& 22 3q,039 B, 1 8& 12,4 
GUAMAPA 30.017 17 l. q10 2 31,q27 &,6 1q 2, 7 
ISLA SIERRA 3.070 2 10.232 7 8.480 8 5.270 5 27.052 5,6 22 3,2 
CANAL CUERVO sq2 2 4.278 7 2,¡,4q 8 10.644 26 1.4&& 3 300 1 20.229 4,2 47 6,8 
ISLA RM!TA 12. 776 12 4.10b 4 2. 784 3 374 1 20.040 4,2 20 2,9 
ISLAS BAJAS 3.200 1 15. 710 ó 18.910 3,9 7 1,0 
ISLA LLANOS 1. 550 3 12.031 15 3.204 2 1&.785 3,5 20 2,9 
FUSIL q33 2 1.059 3 3.041 5 7.890 12 579 2 13. 502 2,8 24 3,5 
CANAL LAGREZE 1.000 2 7.228 18 4.689 11 500 2 13.417 2,8 33 4,8 
ISLA VERDUGO 2.4bS 2 5. 125 3 2.500 1 2.0q2 1 12.182 2,5 7 1, 0 
BALLENA CHICA 1. 700 2 3.100 4 4.814 q 2.300 2 11. q14 2,5 17 2,5 
ESTERO CAAAL 1.800 2 5.378 & 570 2 3.400 4 11.148 2,3 14 2,0 
PUERTO BONITO 1. 7&0 5 l. 581 4 &50 1 4.&7& 9 1. 951 4 453 2 11.071 2,3 25 3,ó 
PUERTO LOW &00 1 2.550 3 3.075 3 4.5&5 5 10.7q0 2,2 12 1, 7 
1 SLOTE EL TORO 3.842 2 &00 2 2.%2 7 1.036 3 l. 371 4 9.811 2,0 18 2,6 
CALETA MOMIA l. 194 3 5.944 13 1.17& 3 8.314 1, 7 1q 2,7 
GRUPO PELIGROSO 200 1 279 1 l. 341 3 4.222 7 1. 704 3 345 1 0.0q1 1, 7 ló 2, 3 
ISLA RrnUELME 5.580 & 2.200 2 7. 780 1, 6 8 1, 2 
ISLA BETECOI 800 1 390 1 &.c0q q 7.479 1,ó 11 1, 6 
ISLA MERCEDES 3&5 1 4.%3 q 1.200 2 667 2 7, 1q5 1, 5 14 2,0 
CANAL CARBUNCO 3.527 7 1.&06 4 1. 414 2 6.547 1, 4 13 1, q 
ISLOTE CANELO 180 1 4.624 10 1.280 3 6.084 1,3 14 2,0 
ISLOTES !lUEITOO 780 1 5.257 4 6.037 1, 3 5 0,7 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 16 
r 
ll Areas ~ Dese1barque 1ensual muestreado H:g) y nú1ero de viajes !N. V.} 
de !1 1 u , 
Dese1barque Tota~NQ Total Viajes! 
1 ! 1 \\ Extracción llSeptieobrelN. V. l'tubre IN. V. Enero (N. V. [Febrero (N. V. [ Marzo (N. V. U Abrí l (N. V. ft (kgl 1 ~ ! N % 
" 
ISLOTE GEMELOS ~ 1.180 211. 599 \ 21 500 l 1 
CANAL LEUCAYEC j 705 1 \1 189 \ 1 1. 339 2 .. 
fl!SLA COllCOTO i l 2. 841 ( 3 1 1 
\\ISLA LAUREL 11 1 400 1 1 ! 1 
11 ISLA IPUN 11 1 4. 937 1 j 
l1sLA FRANClSCO 4. 800 1 f1 
!ISLA CHAFFERS l 1.800 ! 1 1 2.500 2 i j 
frANAL ALAMBRE 11 1. 000 I 1 i 3. 229 I 5 I 
11 CANAL PUll\J ITI N j 1 11 1 1 
11i1SLA MOREL 1 1. 200 1 2 1 2. 880 1 5 1 LAGARTO 11 1 1 3. 280 1 4 j 
!ISLA DEL BAJO 11 2. 980 1 4 j \ j 
llMELINKA 1 I 11 2. 82G I 7 j 
1iJSLA MAURIClO j j 1 1 
1IJSLA ELVIRA \ j \ 
!ISLOTE SIN NOMBRE 1 j 1.190 1 1 
i!SLA EL AMORTAJADOj 1 1 1 1 SLA WESTHOFF fi 1 





2.&00 \ 31 \ ~ \ i 5.879 1 1,2 [ 8 \ 1,2 
2.950 \ 7 ~ 4001 1 5.5831 11211 121 1171 
2. 300 l 2 1 1 5.141 1 l, 1 1\ 5 0, 7 \1 
4.280 9 350 1 I 1 1 5.030 I 1,0 j 11 1,G 1 
\ i 1 1 1 4. 937 1 1, 0 1 1 011 11 
1 1 1 1 1 4. 800 1 1, 0 i 1 0, 1 11 
1 1 1 1 1 4. 300 1 0, 9 3 0, 4 l 
. 1 1 1 1 1 4. 229 1 0, 9 11 & 1 0, 9 1 
1.&81 1 511.f.78 4 i 4.159 l 0,9 ~ 10 1 1,4 '.! 
4.080 0,8 ~ 7 1 1,0 11 
u f,% 2 1 3. 976 l 0,8 1 b 1 0, 9 l \ 1 1 979 1 1 i 3. 959 0, 8 1 5 0, 7 ,\1 
400 1 1 ¡ ¡ 11 1 1 3.82& 1 018 11 9 1,3 n 
3.800 2 3.800 0,8 2 0,3 ¡ 
2. 288 ! 3 t 1. 500 ! 1 l ! 1 3. 788 0, 8 4 0, 6 ~ 
1 1 1 2. 500 1 u 3. ¡,g0 0, 8 2 0, 3 11 
580 1 2. 944 2 3. 524 0, 7 3 0, 4 1 
2. 723 ! 5 ! ~ 400 1 3. 123 ! 0, 7 b 1 0, 9 i l u l 1 4001 1 3.0891 01 fo 1 5 \ 0,7 ~ 11PASO CHACAO _ i 1.2G& ! 2 1
1 
1.423 ¡ 2 ! 
PUERTO BARRIENTOS I 1 1. &20 1 3 1 
ISLA VALVERDE 11 2. 500 2 1 
ISLA CLOTJLDE 1 1 
CHONOS i 1 
-~1CANAL SKORPIO ! 1. 800 1 1 ~ 720 1 I! 
l 1 
~ 1 ~ 1 3.000 1 0,6 u 1 0, I 1 770 1 1 500 2 2.890 1 0,6 i & 0,9 1 368 1 2.8&8 1 0,& 3 0,4 ! 
t
. 1.%1 4 ¡ 800 1 1 2.1&1 l 0,• B 5 0,1 ~ 
1 2.647 \ 1 2.&47 0,& 11 1 0, 1 ~ 
i 1 1 1 2.520 1 0,5 b 2 1 0,3 11 
11 1 814 1 3 1 333 1 1 2. 4&5 1 0, 5 ! 7 1, 0 ~ 1 REPOLLAL n 990 1 2 n 328 1 
11SLA YAC 1¡ I I 2. 3&0 I 2 ~ISLA BOLADOS 1
1 
l ¡ 720 l 1 
11 1 
1 1 1 1 ' 2.3&0 1 0,5 2 0,3 1 JI ~0 1 1 1 1L1.120 1 0,4 2 0,3 ~ 
Continua página siguiente 
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Continuatión Tabla 1& 
Are as 
de 







ISLA GARRAD 470 
ISLA FALSA 







(•): Portentaje 1enor a 0,1~ 
Fuente: IFOP 
Dese1barque 1ensual 1uestreado (kg) y n61ero de viajes (N.V.) 
N. V. Dttubre N. V. Enero N. V. Febrero N.V. Marzo N. V. Abril 
800 1 &73 1 
1. 300 1 
1. 2&0 1 
350 1 &90 2 
1.000 1 
93ó 1 








47 153. 889 14& 16. 381 38 124. 970 228 114. 121 180 29.041 
-
Dese1barque Total NQ Total Viajes 
N. V. (kg) ~ N ~ 
1.473 0,3 2 0,3 
l. 300 0,3 1 0, 1 
1.2&0 0,3 1 0, 1 
1.040 0,2 3 0,4 
1. 000 0,2 1 0, 1 
93& 0,2 1 0, 1 
920 0,2 2 0,3 
741 0,2 o 0,3 L 
600 0, 1 1 0, 1 
1 400 0, 1 1 0, 1 
400 0, 1 1 0, 1 
360 0, 1 1 0, 1 
o« LJJ 0, 1 1 0, 1 
15& 1 1 0, 1 
53 480.192 100,0 &92 100,0 
Tabla 17 
Desembarque mensual esti11ado (kg) por área de extracción, estrato ''botesn. Melinka. XI Región 
! u 11 t 1 Areas ~ Dese1barque 1ensual esti1ado lkgl; Coeficiente de variación IC.V.l y Nú1ero de viajes IN.V.) _]°ese1barque Tota~1 ~ de . He . T. ¡ 1 1 /, . !. 1 u 1 » l[Extracc1ón !Sephe1bre c.v. 11N.V.\10ctubre \C.V. ÍN.V. Enero C.V. N.V. Febrero c.v. 11N.V. Marzo C.V. N.V. Abril •1C.V. 11N.V.u lkgl \ i \1 1 - -- ··--'L- - _l IL _[ _L _L l_ .J' 
1hsLA MULCHEY ¡· ! ( ~ 341 \0,2s T 1 1.493 10,18 2 1.192 10,53 T 1 ¡ 40.949 101 04 162 335 (0,32 T 1 1 44.310 T 8,2 1 
lCANAL MANZANO i1 1.880
1
0,15 \ 5 ~ 1.481 110,12 1 3 2.400 101 11 \ 6 \\ 16.618 \01 07 34 1 6.788 !0108 \lb 13.462 10,07 1 22 u 42.629 \ 7,9 .i 
llGUAMAPA i \ \\ 32.451 \0104 \ 17 i \ \ l \ ~ 2.030 0,03 \ 2 \ l i 34.481 1 b,4 1 
N1sLA SIERRA 3.&&5 ¡0,23 1 2 10,902 10,04 1 n1 1 10.582 10,19 8 5.603 10,03 ~ 5 1 1 ! 30.752 1 5,7 1 !1CANAL CUERVO ! 975 \0,20 \ 2 ¡ 4.477 (0,05 l 71 2.897 0,09 \ 8 11.332 \0107 \ 2& 1.525 \01 03 \ 3 301 \01 05 1 ! 21.507 ( 4,0 ! 
¡ISLA AM!TA 1 \ \ 113.750 \0,05 \ 12 \ \ 1 4.366 \01 03 \ 412.917 !0,03 \ 31 417 \0,32 11 21.450 \ 4,0 ~ 
llJSLAS BAJAS \\ 3.827 \0,31 \ 1 \1 l&.943 \0,05 \ 6 1 \ 1 1 ¡ ¡ ¡ \\ ( 1 20. 770 11 3,8 11 
llSLA LLANOS I !. 7&8 \01 22 1 3 H 12.952 10,04 15 u \ / 5.173 10,51 ! 2 \ D 19.893 11 3, 7 !1 ~CANAL LAGREZE \1 \ \ ! ( l 1 1.089 ¡0,19 \ 2 7.901 (0,10 ¡ 18 6.742 \0121!11 535 \0,17 2 1b.2b7 \ 3,0 ¡ 
i1iSLA VERDUGO ~ 2.791 \0,24 \ 2 ¡¡ 5.459 110,01 \ 31 \ 4.993 \016b 1 1 2.47& \0,33 1 15.719 \ 2,9 H IFUSJL i ! l I %& !0,01 \ 2 1.174 0, lb 3 3.115 0,03 5 8.124 0,03 1 12 b83 \01 31 2 14.0&2 I¡ 2,b l BALLENA CHICA 1.992 0,23 21 3.215 0,01 ( 4 4.959 0,03 \ 9 2.419 10,08 2 12.585 2,3 ESTERO CAilAL 1 2.109 10,24 \ 2 !i 5. 748 \01 05 \ b 583 0,03 2 1 3.&02 0,03 \ 4 ( 12.042 2,2 
¡PUERTO BONITO 1 2.019 \01 1& \ 5 1 l.bll \01 05 \ 41 708 0,27 \ 1 1 4.M4 10,07 9 ! 2.031 0,03 ! 4 520 \0,26 \ !1PUERTO LOW i 704 \0,33 \ 1 ~ 2.677 \01 01 ¡ 3 \ \1 3.4% \0,lb 3 ~ 4.845 \01 03 \ 51 \ \ !~\ISLOTE EL TORO 1 4. 027 0, 07 \ 2 \ l b47 0, 18 \ 2 l 3. 992 ¡01 2b 711. 239 \01 24 \ 3 l. 584 )0, 20 \ 
ISLA BETECOI \ 844 \01 01 ( 1 425 \0,27 \ 1 \ 7.950 0,21 9 \ \ \ 1 
CALETA MOMIA \ l \ \ 1.302 \0,15 ! 3 6.649 10,10 13 1.180 \0,03 3 \ 1 
1ISLA RJQUELME \ \ I \ 1 &.340 ¡01 10 b 2.341 \0,03 2 \\ 8 •1 
ISLOTE CANELO \ 181 \0,01 \ 1 l \ 4. 710 0,04 10 3.2% 0,55 3 « ( ( 1 B 
~ ISLA MERCEDES \ \ \ 397 0, 27 1 i 5.11& 0, 05 9 1. 234 \01 03 \ 2 i 716 (0, 21 ( CANAL PUQUITIN I \ 11 \ 872 0,27 1 i 1.691 \01 03 5 4.877 l0,50 \ 4 tt ( ( 1 CANAL CARBUNCO 1 \ 1 \ \ 1 \ \ \ 4.080 \0,20 \ 7 1.613 0,03 \ 4 i 1.584 (0.27 i ISLA EL AMORTAJADO\\ \ 1 \ \ \ \ \ 583 \01 03 \ 1 &.204 \0,58 \ 2 «. \ ( i b.· ~ISLOTE GEMELOS i 1.33.410,24 \ 2 \\ 1.&95 \0,01 \ 2 544 l0,27 ! 1 l 2.915 )01 16 ! 3 i l ) l \ ( i b.• 
rSLOTE QUEITAO L -~7~}·3~ 5.585 10,05 1 4 .. • .. ~ i _ 1 __ J ( i 1 b.· 
, 'I 11. 783 1 
1 11. 724 1 1 





. i 8:;:~ ( 
.187 ! 
2 ! 7.4b3 
7.440 
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Continuación Tabla 17 
.w·,-···· .......... -··- 1 - 91 ¡ Areas ¡ Dese1barque oensual esti1ado lkgl; Coeficiente de variación IC. V.) y Nú1ero de viajes IN. V. l \oese1barque Total 11 
\, de lc.v. i~ i i ¡1 :e.t~~c~~-- }e~tie·~~~IN._v]~~~~~ I~~~'.- \N.V. 1 Enero c~- N~V. Febrero c.v. N.V.J M~IC.V. IN.V. n_:~_ c.v:__ N.V. lkg~--~-J 
!CANAL LEUCAYEC ¡-a;,J\01 33 \ 1 11 190 \0,01 1 1 1 1.443 1
1
0,22 2 l 2.%5 \0,03 1 7 1 1
1 




\\ISLA FRANCISCO 1\ 5. 818 \01 30 I 1 1 1 1 \ j I \\ 5. 818 I 1, 1 1 
'!ISLA CONCOTO 1 \ \ ! 3.040 \01 14 1 3 \ 2.&80 \0,21 2 i \ 1 I j 5. 720 1 1, 1 
l\ISLA IPUN 1\ \ 1 j 5. 709 101 01 1 1 11 \ \ 1 \ t \ 1 1 \ 1 ! 5. 709 \ 1, 1 11 
1!1SLA LAUREL \\ \ \ 1\ 432 101 27 I 1 1 4.445 \0,05 9 3&9 01 04 1 1 \ 5.24& \ 1,0 ~ 
1¡1sLA CHílFFERS j 2.122 \01 32 \ 1 1\ 2.92& 101 20 1 2 1 ! \ l 1 \ \ 5.048 ( 0,9 u 
l/¡CANAL ALAMBRE ! 1.210 \01 35 \ 1 13.555 \01 12 \ 5 1 1 \ \ 1 1 \ 1 4.7&5 1 0,9 !i 
llISLA ELVIRA 1 \ \ 1 1 \ 3.113 101 28 1 3 1.59510,03 1 1 \ 4. 708 1 0,9 Ü 
1hsLA DEL BAJO 3.38& 01 17 \ 4 \ 1 1 \ 1 1 1 1.093 101 31 1 11 4.479 1 0,8 ~ l~JISLAMOREL 1 1.354 \0124 \ 2 j 3.037 110,10 ¡ 5 ~ 1 j \ 1
1 
I \ \1 4.39111 0,8 1 
ILAGARTO j \ j 3.494 \01 01 4 l j \ 741 0,03 2 I \1 4.235 \ 0,8 
ISLA MAURICIO \\ \ 1 \ \ j \ 4.0&3 0103 \ 2 1 4.0&3 11 0,8 ~ MELINKA j \ 2. %3 \01 10 \ 7 &45 01 25 1 402 101 02 1 \ 4. 010 \ 0, 7 !ISLOTE SIN NOMBRE 1 1.197 \0,01 \ 1 \ 2.794 \01 29 1 3.991 \ 0,7 ~ ISLA WESTHOFF \ \ 2. 972 0, 12 5 45810, 35 1 3. 430 \ 0, & \\ !PASO CHACAO 1.432 0,24 \ 2 j 1.477 \01 01 \ 2 \ 459 0,3& 1 3.3&8 \ 0,& 1 
\\PUERTO BARRIENTOS \ \\ l. 723 \01 051 3 \ 81& 0, 03 1 &&9 0, 35 2 3. 2081 0, & 
rISLA MARTA \ \ 11 \ \ 851 01 031 1 2.2&7 0,82 1 3.118 01& /rsLA VALVERDE 1 1 2.&78 ¡0,01 1 2 1 1 371 0,05 1 3.049 1 0,& 
!rsLA MIDHURST 1 1 l 3.027 ¡0,01 1 1 1 1 3.027 1 0,& ~ 
1\cHONOS \ \ j 11 \ 2.852 0,03 1 1 1 \ 2.852 1 0,5 ~ 
1lisLA CLOTILDE i \ \ \\ \ 1 \ t 1.970 \0103 4 804 0,03 \ 1 \ \ j 2.774 \ 0,5 ~ 
1\rnNAL SKORPIO º1 1.939 ¡0,0& 11 1 1 7&7 ¡0,01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.70& 1 0,5 11 ~REPOLLAL l 1.05& \01 19 \ 2 !¡ 329 \01 01 \ 1 1 \ 1 1 818 ¡0,03 1 3 ! 390 \01 38 \ 1 ~ 2.593 1
1 
0,51 
1pSLA YAC j \ \ 11 2.500 \0,01 \ 2 \ l \ \ \ \ ~ 2.500 0,5 ~ISLA BOLADOS i 1 1 j 771 \01 01 \ 1 ! j 1 \ 1.071 01 03 \ 1 1
1 
! 1.842 \ 013 ¡i ~ISLOTE MORRO ~ 1.523 \0,01 \ 1 1 1 \ ! 1 ! r1 1.523 \ 0,3 1 
\\ISLA ELENA \ \ \\ 1.431 \01 24 \ 1 \ \ \ \ ' \ j 1.431 \ 0,3 ~ 
\\PUNTA CHAYALIME ¡ 1 \ ~ 1 \ ~ 381 012811 &94 \0,0311 2 ~ • \ \ 1 i 1.075 \ 0,2 !i 
E~ITOS 1 l ll_ L_J 1 -~·05& 0,03 '1 1 1 l 1 1 1.05& l 0,2 ¡1 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 17 
~I/ Arl!as ll Dl!se1baroue 1l'nsual esti1adn (ka): Col!ficiE1nte de variación (C. U.) v Nú1ern de via ies <N.U.} 1\1DP1>111b;;trau Tnt¡;¡l ¡i j ... --- Íl -•••---•"f-• -•·•---• -J••---w "'~'! ~,..-,•-••,.~• -- •-••--•~" •~•••• 1 ,. ___ ,,.. ... ••-,¡•• "'"'"' -------·,- ·-·-·1 
N d• ÍS•pti•1bre C.v. _0.v. Octubre C.V. N.V. 1 Enero 1 .T.l:T i T. 1 1 Extracción c. v. N. V. F•brero c. v. N. V. Mar LO 1c. v. IN· v. 11 Abril 1c. v. IN· v. 1 lkgl i 
J_ _¡_ ..JL .l J_ L 
~ 1 l ¡ ¡ 1 ¡ ¡ 1 ISLA GUAITECAS 1 1 988 10,03 1 988 0,2 0,0& 1 1 11 482 10,01 1 1 1 1 i 
745 ¡0,03 ! 2 11 11 957 1 0,2 111 l i 
434 \0,2& ! 1 ~ l ! i &02 0,03 1 745 ! 0, 1 0 1 1 1 1 &02 0,1 ~ 1 1 i 1 1 i 1 1 434 1 0, 1 
.. 1.~ 1 ' 
1 1 ~ 1 l ~ l l i 3&2 l0,02 I 1 402l0,I~ 3&2 0, 1 !11ISLA GUNTHER ( 1 \ \\ \ \ \i . \ ~ \ \ ~ 25& \0,02 \ 1 ( \ \ ~ 25& 1 * ~ /1ISLA JULIA N ¡ ¡ ji 1 l 11 1 157 10, 021 1 1 l l 157 l * J 
~PUERTO MELINKA l 47.817 ¡0,04 ¡ 41 (\1&5.252 T01 01 T14& 1 17.892 ¡0,02 38 140.&10 0,02 T220 135.483 0,02 \100 32.532 T0,04 53 539.58& T100,0 \( IL__JL____L__~l .J. J_ J_ .J. J_ J_ J_ ..J¡ 





Desembarque mensual m•Je?itreado U-<g) por área de ext·racción, estt~ato 11 lanchas 11 • Melinka. XI Región. 
- ·- ---····---- -- ·---
Desembarque Tot<1l INQ Total Viaj~-s~ Rreas Desembarque mensual me1estreado (kg) y NQ de viajes (N. V.) 
de 
<f:g) ;¡ N ;¡ j¡ Extracción Septiembre N.V. Octubre N.V. Marzo N.V. Rbril N.V. 
---
--- ·-- - - -·-
95.516 27,1 20 37,71 IISLR VERDUGO 5. 14b 1 42. 057 5 48. 313 14 
ISLR RMITR 16.000 1 47.856 6 63.856 18, 1 7 13, 2 11 ISLRS BRJRS 487% 4 48.7% 13, 8 4 7,5 
BRLLENR CHICR 33.326 7 33.32& 9,4 7 13,2 
ISLR LLRNOS 28.545 3 28.545 0, 1 3 5, 7 
TRHUENRHUEK 15.000 1 15.000 4,2 1 
1, 9 ll ISLR JOHNSON 14.000 1 14.000 4,0 1 1, 9 
ISLR CRNRVE 11. 000 1 11. 000 3, 1 1 1, 9 1 CRLET R NUT R !A 10.348 3 10.348 2,9 3 5, 7 
ISLR MULCHEY 7.719 1 7.719 -:. -=.. 1 1, 9 ~.~ 
PUERTO BRRRIENTOS 7.074 1 7.074 2,0 1 1, 9 
MELINKR 4.597 1 2.257 1 6.854 1, 9 2 3,B 
ISLA ROWLETT 6. 0€·0 1 6.060 1, 7 1 1, 9 
ISLR BOLRDOS 5.000 1 5.000 1, 4 1 1, 9 




Dese1barque mensual esti1ado tkg) por área de extracción, estrato 11 lanchas". Melinka. XI Región 
.. - - . 
\ Areas \foese1barque 1ensual estioado (kgl; Coeficiente de variación (C.V.J y NQ de viajes (N.V. l~Dese1barque Total 
de 
Extracción Septieobre c. v. N. V. Octubre c. v. N. V. Marzo c. v. N. V. Abril c. v. N. V. (kgl ~ 
- __ _J 
ISLA VERDUGO 5.702 0,00 1 44.382 0,00 5 48.823 0,00 14 98.987 2b,5 
ISLA AMITA 1 17.012 0,00 1 50.882 0,00 b b7.894 
18,2 ~ n ISLAS BAJAS 1 51. 882 0,00 4 
71 
51. 882 13, 9 
BALLENA CHICA 1 35.30& 0,00 35.30& 9, 5 
ISLA LLANOS 1 1 30. 351 0,00 3 30.351 8, 1 i TAHUENAHUEK 1&.178 ¡0.00 1 1&.178 4,3 1 
ISLA JOHNSON 15.085 0, 00 1 15. 085 4, 0 
0ISLA CANAVE 11.&% ¡0,00 l 1 ¡ l1.b% 3, l 1 llCALETA NUTRIA ~ ! 11.002 0,00 3 11. 002 2,9 
1 SLA MULCHEY i 8.222 0,00 1 8.222 ? 2 ., 1 
PUERTO BARRIENTOS 7.494 0,00 1 7.494 2,0 
MELINKA 4.837 0,00 1 2.275 0,00 1 7.112 l, 9 
ISLA ROWLETT 1 ó.757 ¡0,00 1 b.757 1,8 
ISLA BOLADOS 5.353 0,00 1 5.353 l, 4 1 




























































Georefere11ciación de las ét~eas de extt~accj.ó11 explotadas 
por- la flota de Melinka . 
11 -- ·- --- -,r====,~--=-----,1 ll 
11Areas de ji \\ \1 11 
IErac_ción ______ l ~ó~11 0¡o !l_ Re_gi_ó_n Jl Georeferencíacíón )/ 
ISLOTE QUEITRO 1 9267 11 X 1143° "13' L. S. 173° 3Q1 1 L. l~. 11 
IPUNT1'.:l CHAYRLIME 1 9982 11 XI 114·3º 46' L. s. 173° 52' L. w. 11 
¡ESTERO CAi~RL 1 9946 11 XI 143;o 47' L. s. \ 73° 52' L. w. 11 
J ISLA MARTA 11 9881 11 XI ¡t43º 48' L. S. 17"1° 02' L. W. I\ I¿~~~~~ ~~~NIZO 11 :~~: 11 ~i I:;: ~~: ~:~: 1;~: ~;: ~:~: ¡1¡ 11:11 i~~~:~~~~~~~~~ 11 ~~~~ 1111 ~~ ':~: ~!: ~: ~: ¡~;: !~: ~: ~: 1111 IREPOLLAL 9580 11 XI 1143° 52' L.S. 11:,;:, 56' L..W. 11 IISLA FALSR 9987 11 XI 143° 52' L.S. ¡;;;, 4 1t' L.W. 11 
IGU1'.:lMRP1'.:l 9144 l XI 1143° 52' L. s. 1· 74° 10' L. w. 11 
l




1 ~~~~~K~RGREZE 11 ~~!! 11 ~:i 1 :~: ~:: ~: ~: ¡;;: :~: ~: ~: lllf~~~o:~~;~~~~sos '111 i~!~ ~ ~~ I:~: ~~~ ~:~: I~~~ ~i~ ~:~: ~ 
ISLA CLOTILDE 1 9240 I\ XI 1143'' 55' L. S. 73° 58' L. W. 11 l~~~~E~~RCEDES 11 ~~~~ 11 ~i 11''~: ~~: ~: ~: ;;: :~: ~: ~: !I 
1 
11 11 11 4 ~ 11 
ISLR GUNTHER lll 9994' XI li43° 55' L..S. 173;o 42' L.W. 1111 
lrsLRS BRJRS 9203 11 XI ¡
1
\43° 55' L.S. 174° (óB' L.W. 11 
llPUERTO BONITCJ 11 9677 Xl \43o 55' L.S. 1173° "11' L.•J. 11 
llcRNRL CRRBUr<co 1 9988 11.ll XI 1143° 56' L.S. \73° "16' L.W. 11 
llCANRL CUER'iO 1
1 
9219 Xl 1143° ~;6' L .• ~<. 173° 56' L. •1. 11 




1 XI 1143° 56' L.'3. 173° 39' L.W. 11 
ilrsLOTE EL TDF':D 11 ')944 Xl \43° 56' L.S. 173;o ~5' L.•J. 11 \lcALET~l MOMIA 11 '>220 \! XI \43° '.:'6' L..S. /-no "17' L.•I. 11 
llcm<AL MANZAND 11 9;o:54 1: x l 143º 57' L. s. ¡-~i 0 4(,\' L. w. H 
llCRN>4L LEUCRYEC \[ 9628 \1 Xl 43° 58' L.S. \72·º 44' L.W. 11 
ISLA BETECDI 11 995c: \l XI 43° 58' L. S. \ 73,0 é''2' L. [..J. 11 
¡:FUSIL I¡ 9875 \\ XI 143' 59' L. S. \ 7::,_,o ~')' L. W. 11¡ l¡i~~~~ ~~~~~L ,11 ~~:: 111¡ ~~ ¡1::: ~;: ~:~: 1~:: ~~: ~:~: 11 
1 
ISL1'.:l ELVIRR 1 'J5f,2 1 >:I 144° 02' L. S. !12. 0 33·' '._. W. 1\ 
lrsLOTE GEMELOS 11 c;¡~50 n ;<I IL~4º 02·1 L.s. 1'-;:") 0 ~12.~ L.w. 1111 1 11 - 11 1 1 
¡1sLUTE SJN Nü~JBí<fo 1 ')955 11 Xl 1~4° 02' L.S. \72,º 4'cJ' L.W. ¡1 
BALLENR CHICR 1 967'J 1 XI 44° 03' L. S. \ 72·º 42' L. i>J. 1 
1 i ~~~ ~~ ['~~~~~-~O:J:~~~='.ll=-- ~ -~~_;_m 11 _____ E~ __ J ~~: -~~: ~=-~ :_~O~~,t;~: ~~-:--=~:E:_ JJ 
Continua págiJ)a siguiente 
Continuación Tabla 20 
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-- I[ -¡r · 11:-
Código \ F~egión 11 
-~__; _ JL _____ JL._ 
l 
-9 21 7 --¡¡----X I-11 4~ 0 
9276 \ XI 44° 
9234 XI 44° 
9242 XI 144° 
962CJ 
1 
XI itLt o 
9947 XI 44° 
9993 XI 44° 
99Lt5 XI 44° 
9997 XI 44° 
9676 
11 
XI 14-4 o 




9246 XI Lt4 0 
9879 XI 1 L14 o 
9269 XI 44° 
9638 X l 44° 
9'349 X 1 44.o 
9558 XI 44° 
9663 XI .lt4 o 
9623 XI 4.lt o 
9247 XI 44° 
9551 XI 44° 
9612 XI 14'+. 
9666 XI 44° 
9634 XI 44° 
9664 XI 44.o 
ISLA ROWLETT 9603 j XI 44° 
Georeferenciación 
03, L r·, 1 -7 -:.'o 35' . w. ¡-~;o 03, L. S. 56' 
04' L. S. 73° 50' 
04' L. s. 74.• 0&' 
05~ L. s. -7-;;- o ·~ 47' 
05~ L. S. 74° 03' 
06' L. S. 
--· t .::i 16' 
07' L. S. 74° 10' 
07' L. S. 73° 40' 
08' L. S. 73º 39' 
09' L. S. \73° 16' 
09' L. S. \73ª 32' 
e19• L. S. \74° 19' 
10' L. S. 173° 52' 
11' L. s. 73° 41' 
12' L. s. 73º 55' 
13' L. S. 73° 42' 
14' L. S. 73º 49' 
1 7' L. S. 73° 38' 
20' L. s. 73° 55' 
21, L. S. 74° 1 ¡;, 
·=...·=·' ~~ L. S. 73° 42' 
22' L. S. 74° 09' 
23' L. S. 73° 52Y 
31' L. S. 73° 39' 
32' L. S. 74° 01' 
37' L. S. 174° 46' 
49 ~ L. S. 74° 26, 
50~ L. S. 175º 10' 
08' L. S. 173° 38' 
L. 
ISLA I PUN 958CLI' XI 44 o 
ISLA GUAMBLIN 9520 \ :~ j 44° 
11 ISLOTE EL MORR~---'--=--~~-~-~---1--~~5-º-~· 








11 • JI • 
-11 • L. W. H • L. W. 
i • 
L. W. 
L. W. • L. W. • L .• W. • L. w. 
• L. W. 
11 • L. W. 
L. W. 
11 
• L. W. • L. w. ¡ • L. w. • L. W. 
• L. W. 1 • L. W. 1 
L. W. 1 • L. W. 1 • L. W. 1 • L. W. 
11 • L. W. • L. W. 1\ 
• L. W. 
11 L. W. • L. W. 11 • L. W. ll • L. w. • L. W. 1 • L. W. 























Dese1barq•ie 1ensual 1uestreado !kg) por área de "tracción. Puerto Chacabuco. XI Región • 
. 
~reas Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y nu1ero de viajes !N.V.l 
de 
Dese1barque Total NQ Total Viajes 
Extracción Agosto N. V. Septie1bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Rbri l N. V. (kgl ~ N i 
ISLA TRES DEDOS 4.8&0 1 80.908 11 102.483 12 29.280 4 37.875 5 19.&08 2 275. 014 35,8 35 28,0 
PUERTO AMERICANO 5.4&8 1 11.1&9 3 11.811 3 &. 955 2 48. 750 7 4. 3&4 1 88. 517 11,5 17 13,& 1 GAVIOTA 17.742 2 5.02b 1 37.320 5 &0.088 7,8 8 &, 4 
XI REGION b.278 2 7. 285 3 43. 231 7 5&.794 7,4 12 9
•
6 11 CANAL WILLIAMS 49.407 b 49.407 &,4 b 4,8 ¡ PUNTA PESCADORES 27.&78 3 18.541 3 4&.219 &,0 ¡; 4,8 
ISLA WILL!Ai'IS 402 1 32. 0&3 5 32.4&5 4,2 ¡; 4,8 
ISLA CASTILLO 14.072 3 7.781 3 28.058 3,& ¡; 4,8 
ISLA GARRIDO 19.290 3 19.290 2,5 3 2,4 
PUERTO BONITO lb.524 2 1&.524 2, 1 2 1, b 
AREA 3 11. 271 2 3.37& 1 14. &47 1, 9 3 2,4 
BARROS ARANA 11.790 1 11. 790 1,5 1 0,8 
CORRIENTE LA VACA 10. &35 2 10.&35 1, 4 2 1, ¡; 
TRES CRUCES 9.&30 2 9.&30 1, 3 2 1, b 
ISLA COSTAS 2.&0& 1 &. 4&& 1 9.072 1, 2 2 1, ¡; 
CANAL UN! CORNIO &.135 o b.135 0,8 2 1, ¡; 
-ISLA MATILDE l. &19 1 4.155 1 5. 774 0,8 2 1, ¡; 
AREA 1 5. 30& 1 &.30& 0, 7 1 0,8 
AREA 2 4.034 1 4.034 0,5 1 0,8 1 
ISLA ITALIA 3.372 1 3.372 0,4 1 0,8 
AREA 4 3.301 1 3.301 0,4 1 0,0 
ISLAS SMITH 3.227 1 3.227 0,4 1 0,8 
AREA 5 1.109 1 2.010 1 3.119 0,4 2 
1, ¡; ~ ISLA SIMPSON 2. 792 1 2. 792 0,4 1 0,8 
PUERTO MILLABU 2.594 1 2.594 0,3 1 0,0 
PlLCOMAYO l. 297 1 1 1.297 0,2 1 1 0,8 
TOTAL 15.&34 3 202.9lt2 34 221.070 38 12.920 4 37.854 7 173.341 2& 99.135 13 7&9.101 100,0 125 100, 0 
Fuente: IFOP 
Tabla 22 
Dembarque msual esti1ado lkgl por área de extracci!n, Puerto lllacabuco 
" ,..__ n " " • ·- ·• •• Hreas 11ese1narque 1ensua1 esi11aoo tllgJ; loet11:1ente de var1ac:10n u;. Y. l y NU1ero de viajes lN. V. J Dese1barque TotalR 
de 
Extracci!n Agosto c. v. N.V. Septietbre c. v. N. V. Octubre c.v. N. V. Enero c. v. N.V. Febrero c.v. N. V. Marzo c.v. N.V. Abril c. v. N.V. lkgl ; 




75.458 0,09 & 75.458 7,0 
XI REBION &.999 0,27 2 9.871 0,29 3 55.&34 0,07 72.504 
&,81 GAVIOTA 20.801 0,211 1 2 8.199 0,53 1 \1.&58 0,04 s 70.&&& &,& 
PUNTA PESCADORES 35.333 0, 1& 1 3 23. 91& 0,2& 3 59.241 5,5 f SLA WILLIAMS 443 0,28 1 45.025 0,22 5 45.4&8 4,2 
PUERTO BONITO 28.&09 0,21 1 2 28.b09 2, 7 
JSUI CASTILLO 15. 797 0, 1& 3 8.819 0, 12 3 24.&1& 2,3 
rLA SARRIDO 22.248 0,07 3 22.248 2, 1 
BARROS ARANA 2\l.145 0,48 1 20.145 1, 9 
AREA 3 13. 311 0, 17 2 3.997 0,0& 1 17.308 I,& 
TRES cms l&.972 0,09 2 l&.972 1,& 
IAREA 1 13. 503 0, 5& 1 13.503 1,3 
CORR 1 ENTE LA VACA 11.&95 0,20 2 
1 
11.&15 1, 1 
ISUI MATILDt &.952 0, 79 1 4.532 0,04 1 11.484 1, 1 
ISUI COSTAS 
1 
4.342 0, 54 1 &.8&3 0,07 1 11. 205 1,0 
CANllL liHCORNIO 
1 7.159 0,21 1 2 7.159 0, 7 AREA 4 5.471 0,5' 1 5.471 0,5 
ISLAS SMITH 5.230 0,# 1 ! 5.230 0,5 AREA 2 4.51& 0,31 1 4.51& 0,4 
ISLA SlllPSIJN 3.%5 0,50 1 3.%5 0,4 
AREA 5 l.&S& 0, 99 1 2.157 0, 04 1 3. 813 0, 4 
ISUI ITALIA 3. 7&7 0,27 1 3. 7&7 0,4 
¡IERTO MILLABU 2. 947 10,27 1 1 2. 947 0,3 
PILWIAVO 1.570 0, 31 1 1. 570 0, 1 



























































Georeferenciación de las áreas de ext1~acci611 explotadas 
por la flota de Puerto Chacabuco . 
i/Areas de ----i1 1¡ r •... • ,_ 11 ·---------- ---~11 '¡1 
l
/l=E=x=t=,-=.a=c=c=· 1=· ó=n======i/ ~~~,~~ Georefer_en_c_1~ción _ ___J\ 
lxI REGION /1 9·=··-·9 1 XI ¡ 4--4°º __ , L. s. 1-- 0 __ , L w 11 
lllISLA WILLIAMS ¡1 9~;0 1 XI 55' L.S. 174° 22' L:w: 1 GAVIOTA 9941 XI \144° 56' L. S. 73° 18' L W 11 
1/PUERTO AMERICANO 1 9648 >:I 02' L. S. 73° 40' •• 
l/ ISLA COSTAS 
1 
9936 XI 1 :;: 14' L. S. 73º 32' ~: ~: 11 
ll~·~~~O~~~~ DEDOS 1
1 
:~~~ ~~ 11:;: ~~: ~: ~: ;:: ~;: ~: ~: 11 




9667 l¡I XI 45º 22' L.S. 
1
740 17' •• 
ISLAS SMITH 9631 XI 45° 28' L. S. 74° 05' ~: ~: 11 
ISLA M1~TILDE 9555 XI 45° 30' L. S. 74° 12' L. W. \ 
1 
ISLA GARRIDO 9644 XI 45° 30' L. S. 174° 24' L. W. 1 
CANAL WILLIAMS 9521 XI 45° 33' L. S. 74° 28' L. W. 
1
1PUERTO ~1ILLABU 9918 XI 45° 43' L. S. 174° 33' L. W. 11 
¡coRRIENTE LA VACA 9943 XI 145° 45' L. s. 173° 50' L. w.11 
llTRES CRUCES 9956 XI 45° 48' L. S. 73º 40' L. W.1 
!
BARROS ARANA '.l958 XI 11
1
45° 49' L. S. 173° 55' L. W· 11 
ISLA SIMPSON ')'359 l'I XI 55' L. S. 173° 50' L. W. 11 
!PUERTO BONITO 9977 XI 11:;: 57' L. S. / 73° 35' L. W. 11 
11PUNTA PESCADORES 1
1




º 59' L. S. 173° 39' L. W. 11 
!IAREA 1 1! 9934 1 XI --' L. S. '-- 0 --' ll 
;1
1 





CANAL DARWIN 111 1 XI 45° 26' L.S. 17Li'' 20' L.W.11 lj ISLAS SMITH 1 1 XI 45° 28' L. S. 74° 05' L. W· 11 
l¡AREA:~~:sc::::: ¡!1 9990 11 ~~ 111=~: ~=: ~:~: 1;;: ;;: ~:~: 11 
1 PUERTO AMERICANO 1 11 XI 145° 02' L. S. 73° 40' L. W. 11 
==========~''====~~~===~IL=======~======--=-o=dj 
E!,!_ent e: I FOP 
Tabla 24 
Dese1barque 1ensual 1uestreado (kg) proveniente de áreas de extracción 
ubicadas en la Xª Región. 
Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y nú1ero de viajes !N.V.l 
lN.V. 
Dese1barque TotallNQ Total Viajes 





Extracción ==;¡ ~ 
llUELLON 
CANAL DE CHACAO 
PUNTA INJO 
CORCOVADO 
ISLA GURPlllUILAN ü 
PUNTA CORONA u 
ISLA LAITEC 1 
ISLA 6URFO 
CANAL YELCHO ! 
BAHIR TIC TOC i 
BAJOS CHOCHY u 






































3. 859 40 
10.605 4 




12. 000 2 
4. 950 2 
3. 069 2 
4.169 5 
2100 J 2 
1.200 1 1 
2.166 1 1 

















12. 761 132 
M.209 6 
2. 536 1 




464 ! 1 
108.898 39 






11.255 1 17 
3.575 2 
245 1 
6. 353 1 
5.517 1 3 
5.133 2 
890 1 2 





3. 037 1 
4. 787 60 
19.306 51 
3.712 1 11 
3.935 1 2 
685 1 1 
3.050 1 1 









220 1 1 





































































































Dese•b•rque 1ensual 1uestreado lkg) proveniente de áreas de extracción 
ubicadas en la XI Región. 
. 
Areas Dese1barque 1ensual 1uestreado lkg) y na1ero de viajes IN.V.l Dese1barque Total NQ Total Viajes 
de 1 
Extracción Agosto N.V. Septle1bre N.V. Octubre N.V. Enero N.V. Febrero N.V. Marzo N.V. Abril N.V. lkg) ~ N ~ 
ISLA GARRIDO 99.7&3 9 17&.71& 1& 132.272 I 11 21.1&7 5 113.310 11 222.205 17 91.5&0 11 857.009 14,8 80 5,5 




18 20. 770 & 191.015 32 57. 721 11 13.312 4 720.093 12,4 104 7,2 
ISLASTOCKES 1&9.052 12 192.722 13 140.&83 12 29.788 3 20.157 4 747 l 5&1.949 9,7 45 3,1 
llSLA KENT 4&.140 9 &5.4&3 7 82.000 9 11.2&1 4 27.279 2 94.535 9 175.55& 20 502.242 0, 7 &0 4, 1 ISLA TRES DEDOS &.513 2 80.908 11 107.494 13 29.280 4 49.900 7 19.&08 2 293.703 5,1 39 2,7 ISLA JOHNSON 20.280 19 187.251 &5 33.000 2 5. 759 3 2. 781 l 249.071 4,3 71 4,9 
ISLAS BAJAS 2.200 2 83.&98 13 143.374 22 229.272 4,0 35 2,4 1 
ISLA LLANOS 4.5&5 3 45.2&3 12 80.&02 2& 15.541 4 7.933 3 153.904 2,7 48 3,3 
CANAL UNICORNIO &.135 2 28. 308 2 107. &95 7 142.138 2, 4 11 0
1
8 
ISLA lPUN 13.237 \ 3 48.335 10 23.517 4 &.450 2 3.8&7 l 41.044 9 13&.450 21 4 2& 1,8 
ISLA VERDUGO 11.4&1 4 &2.198 12 2.500 l 50.405 15 12&.5&4 212 32 212 
ISLA MULCHEY 300 l 1.334 2 800 l 103.147 72 17.853 4 123.434 2, l 80 515 
l!SLA CANAVE 2&.950 2 48.&00 3 25.000 2 100.550 l, 7 7 0,5 ISLA AMITA 10.890 l 29.494 14 4.10& 4 50.&40 9 374 1 95.504 I,& 29 210 PUERTO AMERICANO 5.4&01 1 11.1&9 3 11.011 3 &.%5 2 40.750 7 4.3&4 1 00.517 1,5 17 1,2 ISLA LEVEL 07.210 49 07.210 I,s I 49 3,4 
ISLA TELLEZ 7. 7001 2 17.430 2 17.000 1 l 1
1 




l 31.900 l 11.000 l &0.900 1
1
0 3 0,2 
GAVIOTA 17. 742 2 5.02& l 37.320 5 &0.088 1,0 8 0
1
& 
XI REGION b.278 2 7.205 3 43.231 7 5&. 794 1
1
0 12 0,0 
¡BALLENA CHICA 1
1 
1.700 2 3.100 4 1 30.140 l& 7.000 3 50.740 01 9 25 117 
NCANRL WILLIAMS 1 49. 407 b 49. 407 0, 9 6 0, 4 ~ 
NGUAMAPA 11.000 1 2 1 30.017 \ 17 3.925 1 1 1.910 2 46.052 0,0 22 1 1,5 
ISLA GARRAD 114.0001 l i 470 1
1 
1 1 450 1
1 
1 ) 21.500 2 10.000 1 1 4&.420 0,0 1 5 1 0,3 
PUNTA PESCADORES U ! 27.670 3 l 18.5411 3 J' J' JU 4&.219 01 0 1 & 1 01 4 
ISLA WILLIAMS J"_J_ 1 8.102 l~ ""32.0&3 5 5.000 1 45.1&5 01 8 -1~ 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 25 
Are as Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y n~1ero de viajes IN.V.) ~ese1barque Total ~ Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N.V. Septie1bre N.V. Octubre N. V. Enero N.V. Febrero N. V. Marzo N. V. Rbril N. V. !kg) % N ~ 
PUERTO LOll 11. 0&1 9 15.055 5 2.550 3 7.023 5 4.5&5 5 3.1!08 1 43.254 0, 7 28 1 1, 9 
ISLA SIERRR 3.070 2 10.232 7 8.480 8 5.270 5 12. 084 2 39.13& 0,7 :i 1, 7 CRNRL MANZANO l. 740 5 1.410 3 2.210 & 15.523 34 &.089 1& 12. 0&& 22 39.038 0,7 5,9 
CALETA i'IOlllR 25.100 2 1.194 ) 3 5.944 13 1.17& 3 33.414 0,& 21 1,4 
ISLR ELVIRR 8.050 4 18. 308 3 2&.358 0,5 7 0,5 
ISLA CASTILLO 14.072 3 7. 781 3 21.853 0,4 & 0,4 
TAlruENAHIJEK 15.000 1 &.&% 1 21.&% 0,4 2 0, 1 
ISLA MlDHURST 14.591 4 2.478 1 3.91& l 1 20.985 0,4 & 1 0, 4 
ISLA CLEMENTE 20.800 2 20.800 0,4 2 0, 1 
CRNRL CUERVO 892 2 4.278 7 2.&49 8 10.&44 2& 1.4&& 3 300 1 20.229 0,3 47 3,2 
ISLR RillUELME 10.000 1 5.580 & 2.200 2 17.780 0,3 9 0,b 
IPUERTD BONITO !PCHll lb. 524 2 
t 1 l I&. 524 0,3 2 0, 1 ISLR MRY \ 7.000 1 9.000 lb. @08 0,3 2 0, 1 PUERTO AG\JI RRE 9. 500 1 5.485 1 14. 985 0,3 2 0, 1 
RRER 3 11.271 2 3.37& 1 14.&47 0,3 3 0,2 
CANAL SKORPJO 1.800 1 720 1 12. 000 1 14.520 0,3 3 0,2 
FUSIL 933 2 1.059 3 3.041 5 7.890 12 579 2 13. 502 0,2 24 1, 7 
CRNRL UlGREZE 1.000 2 7.228 18 4.&89 11 500 2 13.417 0,2 33 2,3 
PUERTO CONCHA 8.500 1 3.8&4 1 12. 3&4 0,2 2 0, 1 
CRNRL PIHUEL 12.100 2 12.100 0,2 2 0, 1 
PASO CHRCRll 8.800 1 1.2&& 2 1.423 2 400 1 11. 889 0,2 5 0,3 
BRRROS RRRNR 11. 790 1 11. 790 0,2 1 0, 1 
ESTERO CAAAL 1.800 2 5.378 & 570 2 3.400 4 11.148 0,2 14 1,0 
PUERTO BONITO !MEU !. 7&0 5 1.581 4 &50 1 4.&7& 9 l. 951 4 453 2 11. 071 0,2 25 1, 7 
1 SLR GlVlllBL 1 N 10.447 2 &00 1 11.047 0,2 3 0,2 
I SLR VAL VERDE 1 2.500 2 
770 1 1 
8.000 1 3&8 1 10.8&8 0,2 4 
0,3 l CORRIENTE LA VACA ¡ 10.&35 2 10. &35 0,2 2 0, 1 CALETA NUTRIR 10.348 3 18.348 0,2 3 0,2 
1IPUERTO BARRIENTOS 8.&94 4 1 500 2 9.%4 0,2 7 1 0,5 
ISLOTE EL TORO J 3.842 7 1 &00 l 2 2.%2 ! 71 1.03& 3 1.371 ! 4 9.811 0,2 I~ l 1, 2 ISLR Sli_A 9. 790 9. 790 0,2 0, 1 _n: 1 _J_ _1_ _J_ 
Continua ¡¡ágina siguiente 
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Continuación Tabla 25 
- -.. -··------· ·---- --
Are as Dese1barque 1ensual 1uestreado !kgl y n01ero de viajes !N.V.l Dese1barque Total NQ Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N. V. Septi.,bre N. V. Octubre N.V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N.V. (kgl ~ N % 
TRES CRUCES 9.lí30 2 9.lí30 0,2 2 0, 1 
ISLA COSTAS 2. lí01í 1 6.41ílí 1 9.072 0,2 2 0, 1 
GRUPO PELI6ROSO 200 1 279 1 1. 341 3 4.222 7 l. 704 3 345 1 8.Ml 0, 1 16 1, 1 
ISLOTE GAJARDO 8. 0011 1 8.0011 0, 1 1 0, 1 
ISLA BETECOI 800 1 390 1 b.289 9 7.479 0, 1 11 0,8 
ISLA MERCEDES 365 1 4.%3 9 1.200 2 lílí7 2 7.195 0, 1 14 1, 0 
SENO GRLA 7.150 1 7.150 0, 1 1 0, 1 
ISLA BOLRDOS 5.720 2 1.000 1 6.720 0, 1 3 0,2 
ISLA JAMES b.600 1 6.&00 0, 1 1 0, 1 
CANAL CARBUNCO 3.527 7 1. &0& 4 1.414 2 6.547 0, 1 13 0,9 
ISLA LEMU b.1H 1 6.197 0, 1 1 0, 1 
ISLOTE CANELO 180 1 4.b24 1 10 1.280 3 &. 084 0, 1 14 1,0 
ISLA ROWLETT 6.060 1 b.01í0 0, 1 1 0, 1 
ISLA SIJRITECAS l. 942 1 3.152 1 93(, 1 b.030 0, 1 3 0,2 
ISLOTE GEMELOS 1.180 2 1. 599 2 500 1 2.600 3 5.879 0, 1 8 0, lí 
ISLA MATILDE l. &19 1 4.155 1 5. 774 0, 1 2 0, 1 
ISLA DEL BAJO 1.650 1 2.980 4 979 1 5.b09 0, 1 lí 0,4 
CAIR LEIJCAVEC 705 1 189 1 1. 339 2 2.950 7 400 1 5.583 0, 1 12 0,8 
CRNRL SIMPSON 5.500 1 5.500 0, 1 1 0, 1 
ARER 1 5.306 1 5. 30lí 0, 1 1 0, 1 
ISLA ctKOTO 2.841 3 2.300 2 5.141 0, 1 5 0, 3 
ISLA LAUREL 400 1 4.280 9 350 1 5.030 0, 1 11 0,8 
ISLA RIVERO 5.000 1 5.000 0, 1 1 0, 1 
ISLA FRRNCI SCO 4.800 1 4.800 0, 1 1 0, 1 
ISLA GARCIR 4.400 1 4.400 0, 1 1 0, 1 
ISLA CHAFFERS 1.800 1 2.500 2 4.300 0, 1 3 0,2 
CRNRL ALAMBRE 
1 
1.000 1 3.229 5 4.229 0, 1 lí 0,4 
CANAL PUQUITIN 800 1 1. &81 5 1.&78 4 4.159 0, 1 10 0, 7 
ISLA MOREL 1.200 2 2.880 5 4.080 0, 1 7 0,5 
ARER 2 ¡ 4.034 1 4.034 0, 1 1 0, 1 
LAGARTO 3.280 4 lí% 2 3.97& 0, 1 lí 0,4 
ISLA MAURICIO 3.800 2 3.800 0, I 2 0, 1 
Continua pégina siguiente 




Extracción Agosto N.V. 
ISLA FILOMENA 
ISLOTE SIN to!BRE 
















SENO CARLOS t 1.100 1 PUNTA DlAYRL ll>IE 
ISLA LOOUITOS 
ISLA FALSA ¡ CORNEJO 
ISLA RHONE 
t CALETA GRAN 1 Z O 1 
1 SLA GUNTHER 
ISLA JULIA 
TOTAL 583.280 108 
(•) : Porcentajes 1enores a 0.1~ 
Fuente: IFOP 
Dese1barque 1ensual 1uestreado (kgl y n~1ero de viajes (N.V.l 
Septie1bre N.V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo 
3.740 1 
u 1.190 1 
' 




2. 723 5 
1.109 1 2.010 
3.000 1 . 
2.792 1 
1.%1 4 800 
2.f.47 
2.594 1 
990 2 328 1 814 
2. 3&0 2 
800 1 &73 
1.300 1 
1.297 1 1 
l. 2&0 1 
350 1 690 2 
1.000 
741 2 
l 400 1 ¡ 3&0 1 1 15& ) 1 255 
1.474. 749 274 l. 388. 342 331 102. 752 60 554.041 288 1.014.031 
Dese1barque Total NQ Total Viajes 
N.V. Abril N. V. tkgl ~ N ~ 
3.740 0, 1 1 0, 1 
2.500 1 3.&90 0, 1 2 0, 1 
2 \ 3.524 0, 1 3 0,2 
l 3.372 0, 1 1 0, 1 3.301 0, 1 1 0, 1 3.227 0,1 1 0, I 
400 1 3.123 0, 1 & 0,4 
1 3.119 0, I 2 0, 1 
3.000 0, 1 1 0, I 
2. 792 • 1 0, 1 
1 2. 7&1 • 5 0,3 
1 2.&47 • 1 0, 1 
2.594 • 1 0, 1 
3 333 1 2.4&5 • 7 0,5 
2. 3&0 • 2 0, 1 
1 
2.200 • 1 ) 0, 1 
1 1.473 • i ! 0, 1 1.300 • 0, 1 
1.297 • 1 0, 1 
1.2&0 • 1 0, 1 
1 1 1.100 • 1 0, 1 
1.040 • 3 0,2 
1 1.000 • 1 0, 1 
741 • 2 0, 1 
1 
400 1 400 • 1 0, 1 
400 • 1 0, 1 ¡ 360 • 1 0, 1 1 1 255 : 1 1 0, 1 15& 1 0, 1 




Dese1barque 1ensual 1uestreado lkgl en la 1acrozona l. 
Areas de Dese1barque 1ensual 1uestreado lkgl y nd1oro do viajes IN.V.> Dose1barque Total N!! Total Viajes 
Extracción Agosto N. V. Septinbre N. V. Octubre N.V. Enero N.V. Febrero IN.V. Marzo N. V. Abril N. V. lkgl ~ N ~ 
CllNAL DE ClllCAO 882 7 3,1159 40 1.111 12 12.7&1 132 J&.1!&8 13&3 29. 118 402 4.573 81 88.372 71,9 H!37 79,0 
PIMA CORONA 0 0 2.848 13 341 2 5.&&9 39 13.156 1 % 4. 787 &0 8.512 66 34.513 28, I 27& 21,0 
TOTAL 882 7 5.907 53 1.452 14 18.430 171 49.224 1459 33. 905 462 13.085 147 122. 885 1110, 0 1313 100,0 
Fuente: IFIJP 
Tabla Z1 
Dese1barque 1ensual 1uestreado !kg) en la 1acrozona 2. 
Are as Dese1barque 1ensual 1uestreado (kg) y n61ero de viajes IN.V.) Dese1barque Total N9 Total Viajes 
de 
E•tracción Agosto N.V. Septieabre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N.V. Marzo N.V. Abril N. V. (kgl '/. N '/. 
llJELL~ 18.b98 30 22.149 15 14.205 20 108. 898 3'! 153.156 b5 b5.304 118 382. 410 58, 1 287 57, 3 
PUNTA INIO lb.517 7 10.b05 4 12.4% 2 19. 209 b b.12'! 2 7.037 3 804 1 72.797 11, 1 2'5 5,0 
CORCOVADO 7.b70 4 4.370 2 3.000 1 2.53& 1 1.830 1 11.004 b 9.420 4 3'!.830 b, 1 19 3,8 
ISLA GIJAP!llUILAN 7.b79 5 11.881 8 1. 320 1 4.0b8 1 3.037 1 7.999 2 35. 984 5,5 18 3,b 
ISLA UHTEC 1. 510 3 1.450 3 1.100 1 5.298 8 19. 3ilb 51 720 2 29. 384 4,5 b8 13,b 
1 SLA GtJA.CO 3.380 1 12.000 2 2.000 1 17.380 2,b 4 0,8 
CllNPI. YELCHO 930 3 793 2 11. 255 17 3.712 11 lb.b90 2,5 33 b,b 
BllHIA TIC TOC 3.b30 2 4.950 2 7. 30'1 2 15.889 2,4 b 1, 2 
BAJOS CHOCllY 3.0b9 2 3. 575 2 3.935 2 2.300 2 12.879 2,0 8 1,b 
ISLA SAN PEDRO Bbl 2 4.lb9 5 902 1 245 1 824 2 7.001 1, 1 11 2,2 
lllll.EN b.353 1 b.353 1,0 1 0,2 
AUCHAC 5.517 3 5.517 0,8 3 0,b 
BARRA CHISUAO 5.133 2 5.133 0,8 2 0,4 
AYENTEMA 1.800 2 1.200 1 1.500 1 4.500 0, 7 4 0,8 
ESTERO Yl\LDAD 2.166 1 2. lób 0,3 1 0,2 
ISLA CHAIJLLIN 4b4 1 890 2 220 1 1. 574 0,2 4 0,8 
PUNTA PIULA 3b0 1 509 2 8b9 0, 1 3 0,b 
ENS. lllJIL.Att_AR b00 1 b00 0, 1 1 0,2 
ISLA CAILIN 95 1 280 1 375 0, 1 2 0,4 
ENCOLMA 330 1 330 0, 1 1 0,2 





Dese1barque 1ensual 1uestreado lkg) en la 1acrozona 3. 
Rreas Dese1barque 1ensual 1uestreado lkg) y nd1ero de viajes Dese1barque Total ~ Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N. V. Septie1bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N. V. lkg) ~ N ~ 
MELINKA 10'!. 5113 24 199. 354 33 121!. 418 18 28. 770 6 191.01S 32 57.721 11 13.312 4 720.0'!3 27,0 128 11,3 
ISLA JOlflSON 20.280 19 187.251 65 33.000 2 S.759 3 2. 781 1 249.071 9,3 90 7,9 
ISUlS BAJAS 2.200 2 83.698 13 143. 374 22 229.272 8,6 37 3,3 
ISLA LLANOS 4.56S 3 45.263 12 80.61!2 26 15. 541 4 7.933 3 153. 904 5,8 48 4,2 
ISLA VERDUSO 11.461 4 62.198 12 2.500 1 50.405 IS 126. 564 4,7 32 2,8 
ISLA MIJLCHEV 300 1 1.334 2 800 1 103.147 72 17.853 4 123. 434 4,6 80 7, 1 
ISLA CllNAVE 26.950 2 48.600 3 25.000 2 100. 550 3,8 7 0,6 
ISLA Al4ITA 10.890 1 29. 494 14 4.106 4 50.640 9 374 1 9S. 504 3,6 29 2,6 
ISLA LEVEL 87.210 49 87.210 3,3 49 4,3 
ISLA TELLEZ 7. 700 2 17.430 2 17. 000 1 12.727 1 IS.000 1 7.000 1 76.857 2,9 8 0,7 
BIUENA CHICA l. 700 2 3.100 4 38.140 16 7.800 3 50. 740 1, 9 2S 2,2 
6UAMAPA 11. 000 2 30.017 17 3.925 1 l. 910 2 46. 852 1,8 22 1, 9 
ISLA 6ARRAO 14.000 1 470 1 450 1 21. 500 2 10. 000 1 46.420 1, 7 6 0,5 
PUERTO LOW 11.061 9 IS.055 2 2.550 3 7.123 5 4.S&S s 3.000 1 43.254 1, 6 25 2,2 
ISLA SIERRA 3.070 2 10.232 7 8.480 8 5.270 s 12. 084 2 39.136 1,5 24 2, 1 
CANAL MANZANO 1. 740 5 l. 410 3 2.210 6 IS. 523 34 6.089 16 12.066 22 39.038 1, s 86 7,6 
CALETA MOMIA 25.100 2 1.194 3 5.944 13 1.rn. 3 33.414 1, 3 21 1, 9 
ISLA ELVIRR 8.050 4 18.308 3 26. 358 1, 0 7 0,6 
ISLA MIDHURST 14.591 4 2.478 1 3.916 1 21!. 985 0,8 6 0,5 
CANAL CUERVO 892 2 4.278 7 2.649 8 10.644 26 1.466 3 300 1 21!.229 0,8 47 4, 1 
ISLA RlllUELME 10. 000 1 5.580 6 2.200 2 17. 780 0, 7 9 0,8 
ISLA MAY 7.000 1 9.000 1 16.000 0,6 2 0,2 
CANAL SKORPIO 1.800 1 720 1 12. 000 1 14. 52ll 0,5 3 0,3 
FUSIL 933 2 1.059 3 3.041 s 7.890 12 579 2 13. 502 0,s 24 2, 1 
Continua p~gina siguiente 
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Continuación Tabla 28 
Areas Dese1barque 1ensual 1uestreado (kgl y nú1ero de viajes (N.V.l Dese1barque Total NQ Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N.U. Septiubre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N. V. (kg) ~ N ~ 
CllNAL Ul6REZE l. 000 2 7.228 18 4.&89 11 500 2 13.417 0,5 33 2,9 
CllNAL PIHUEL 12.100 2 12.100 0,5 2 0,2 
Pll5ll CllllCAO 8.800 1 1.2&& 2 1.423 2 400 1 11.889 0,4 b 0,5 
ESTERO CAAAL 1.800 2 5.378 ¡. 570 2 3.400 4 11.148 0,4 14 1,2 
PUERTO BONITO 1. 7&0 5 1.581 4 650 1 4.&7b 9 l. 951 4 453 2 11. 071 0,4 25 2,2 
ISLA Vlll.VERDE 2.500 2 8.000 1 3&8 1 10.8&8 0,4 4 0,4 
CllLETA NUTRIA 10. 348 3 10.348 0,4 3 0,3 
PUERTO 81\RRIENTOS 8.&94 4 770 1 500 2 9.%4 0,4 7 0,& 
ISLOTE EL TORO 3.842 2 &00 2 2.%2 7 1.03& 3 1. 371 4 9.811 0,'i 18 1,6 
ISLA llALll 9.790 1 9.790 0,1¡ 1 0,1 
GRLPO PELIGROSO 200 1 279 1 1.341 3 4.222 7 l. 704 3 31¡5 1 8.091 0,3 1& 1, /¡ 
ISLOTE lllJEITOO 2.100 2 5.257 4 &85 1 8,01¡2 0,3 7 0,& 
ISLA BETECOI 800 1 390 1 b.289 9 7.479 0,3 11 1,0 
ISLA MERCEDES 3&5 1 'i.%3 9 1.200 2 &&7 2 7.195 0,3 14 1, 2 
SENO GAUl 7.150 1 7.150 0,3 1 0, 1 
ISLA BOLOOOS 5. 720 2 1.000 1 &. 720 0,3 3 0,3 
CllNAL CllRBUNCO 3.527 7 l.b0& 4 1.414 2 &. 5"7 0,2 13 1, 1 
ISLOTE CANELO 180 1 4.&24 10 1.280 3 &,081¡ 0,2 11¡ 1,2 
ISLA GUAITECAS 1.942 1 3.152 1 936 1 b.030 0,2 3 0,3 
ISLOTE GEMELOS 1.180 2 1.599 2 500 1 2.&00 3 5.879 0,2 8 0, 7 
ISLA DEL BAJO l.&50 1 2.980 4 979 1 5.609 0,2 & 0,5 
CANAL LEUCAVEC 705 1 189 1 1.339 2 2.950 7 400 1 5.583 0,2 12 1, 1 
CANAL SlllPSON 5.500 1 5.500 0,2 1 0, 1 
ISLA CONCOTO 2.841 3 2.300 2 5.141 0,2 5 0,4 
ISLA LAUREL 400 1 4.280 9 350 1 5.030 0,2 11 1,0 
ISLA BARCIA /¡, 400 1 4.400 0,2 1 0, 1 
ISLA CHIHERS 1.800 1 2.500 2 4.300 0,2 3 0,3 
CANAL ALAMBRE 1.1101l 1 3.229 5 4.229 0,2 b 0,5 
CANAL PIJQUITIN 800 1 l.&81 5 1.&78 4 4.159 0,2 10 0,9 
Continua página siguiente 
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ISLOTE SIN NOMBRE 








ESTERO A~IHUE 2.200 
ISLA MARTA 
ISLA ELENA 









TOTAL 201. 501 






Dese1barque 1ensual 1uestreado !kg) y n~1ero de viajes !N.V.) 
Septie1bre N. V. Octubre N. V. Enero N. V. Febrero N.V. Marzo 
l. 200 2 2.880 5 








1.%1 4 800 
2.647 
990 2 328 1 811¡ 
2.360 2 
800 1 673 
1.260 1 
i 







694.179 183 763. 845 256 50. 954 1¡5 341. 938 261¡ 'i23.928 
Dese1barque Total NJl Total Viajes 
N. V. Abril N. V. (kg) ~ N i 
4.080 0,2 7 0,6 
2 3.976 0, 1 6 0,5 
2 3.800 0, 1 2 0,2 
3. 740 0, 1 1 0, 1 
2.500 1 3.690 0, 1 2 0,2 
2 3.524 0, 1 3 0, 3 
1¡00 1 3.123 0, 1 6 0,5 
1 3.050 0, 1 1 0, 1 
3.000 0, 1 1 0, 1 
1 2. 761 0, 1 5 0,1¡ 
1 2.647 0, 1 1 0, 1 
3 333 1 2.1¡65 0, 1 7 0,6 
2.360 0, 1 2 0,2 
2.200 0, 1 1 0, 1 
1 1.'i73 0, 1 2 0,2 
1.260 • 1 0, 1 
1.100 • 1 0, 1 
1.040 • 3 0,3 
1 1.000 • 1 0, 1 
741 • 2 0,2 
1¡00 1 400 • 1 0, 1 
400 • 1 0, 1 
360 • 1 0, 1 
1 255 • 1 0, 1 
156 • 1 0, 1 
230 190.517 87 2. 666.8b2 100,0 1.133 100,0 
Tabla 2'l 
Dese1barque 1ensual 1uestreado tkgl en la 1acrozona 4. 
Areas Dese1barque 1ensual 1uestreado tkgl y nú1ero de viajes tN.V.l Dese1barque Total N!! Total Viajes 
de 
Extracción Agosto N.V. Septie1bre N. V. Octubre N. V. Enero N.V. Febrero N. V. Marzo N. V. Abril N. V. tkg) % N ~ 
ISLA GARRIDO 99.763 9 176.716 I& 132.272 11 21.1&7 5 113. 318 11 222.205 17 91. 568 11 857.009 27,3 80 30,2 
ISLA STOCl<ES 1&9.852 12 190. 722 13 140.683 12 2'l. 788 3 28.157 4 747 1 559.949 17,8 45 17,0 
ISLA KENT 46.140 9 65.463 7 82.008 9 11. 261 4 27.279 2 94.535 9 175. 556 20 502.242 l&,0 &0 22,6 
ISLA TRES DEDOS 6.513 2 80.908 11 107.494 13 2'l. 280 4 49.900 7 19.608 2 293.703 9,4 39 14,7 
CANAL UNICORNIO 6.135 2 28.308 2 107.695 7 142.138 4,5 11 4,2 
ISLA IPUN 13.237 3 48.335 10 23.517 4 6. 450 2 3.867 1 41. 044 9 136.450 4,3 2'l 10,9 
PUERTO AMERICANO 5.468 1 11.169 3 11. 811 3 6.955 2 48.750 7 4.3&4 1 88. 517 2,8 17 &,4 
ISLA BENJAMIN 18.000 1 31. 900 1 11.000 1 60.900 1, 9 3 1, 1 
GAVIOTA 17.742 2 5.026 1 37.320 5 60.088 1, 9 8 3,0 
XI REGION 6.278 2 7.285 3 43.231 7 5&. 794 1,8 12 4,5 
CANAL WILUAMS 49. 407 b 49.407 1, b 6 2,3 
PUNTA PESCADORES 27.&78 3 18. 541 3 46.219 1,5 ¡. 2,3 
ISLA W!LLIRMS 402 1 32.0&3 5 5.000 1 37.465 1, 2 7 2, ¡. 
ISLA CASTILLO 14.072 3 7.781 3 . 21. 853 0, 7 ¡. 2,3 
TRHUENAHUEK 15. 000 1 6.b% 1 21.&% 0, 7 2 0,8 
ISLA CLEMENTE 20.800 2 20.800 0, 7 2 0,8 
PUERTO BONITO 16.524 2 lb.524 0,5 2 0, 8 
~UERTO AGIJIRRE 9.500 1 5.485 1 14. 985 0,5 2 0,8 
AREA 3 11.271 2 3.376 1 14.&47 0,5 3 1, 1 
PUERTO CONCHA 8.500 1 3.864 1 12. 364 0,4 2 0,8 
BARROS ARANA 11. 790 1 11. 790 0,4 1 0,4 
ISLA GURMBLIN 10. 447 2 600 1 11. 047 0,4 3 1, 1 
CORRIENTE LA VilCll 10.&35 o 10.&35 0,3 2 0,8 
" TRES CRUCES 9.630 2 9.630 0,3 2 0,8 
ISLA COSTAS 2.60& 1 6.4bb 1 9.072 0,3 2 0,8 
Continua página siguiente 
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Areas 
d• 
E•lracción Rgosto N. V. 

















TOTRL 381. 779 3 
(fl: Porc•ntajes ••nor•s a 0,1~ 
Fu•nh: IFOP 
Des•1barqu• ••nsual 1u•str•ado (kgl y nd1•ro d• viaj•s !N.V.l 




l. &19 l 4.155 
5.000 









l. 2'17 l 
772.970 89 &29.754 38 51. 798 4 212.103 7 593.838 
D•se1barqu• Total NQ Total Viajos 
N. V. Rbril N. V. (kgl ~ N ~ 
8.000 0,3 l 0,4 
&.&00 0,2 l 0,4 
&.197 0,2 l 0,4 
&.0&0 0,2 l 0,4 
l 5. 774 0,2 2 0,8 
5.30& 0,2 1 0,4 
l 5.000 0,2 1 0,4 
4.800 0,2 1 0,4 
4.034 0, 1 1 0,4 
3.372 0, 1 1 0,4 
3.301 0, 1 1 0,4 
3.227 0, 1 l 0,4 
1 3.119 0, 1 2 0,8 
2.792 0, l l 0,4 
2.594 0, l 1 0,4 
1.300 • l 0,4 
l. 2'17 • l 0,4 
&6 4%.455 58 3.138.697 100,0 265 100,0 
Area de AGOSTO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo 
CANAL DE CHACAO 884 5 
PUNTA CORONA 
PUERTO CAREl.MAPU 884 5 
Ar•• de FEBRERO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo 
CANAL DE CHACAO 3&.13& 337 
PUNTA CORONA 13.212 8& 
PUERTO CARELMAPU 49. 348 423 
Fu ente: IFOP 
Tabla 38 
Dese1barque <kgl, esfuerzo (h-buzo) y rendi1iento (kg/h-buzo) 
controlado de erizo en Carel1apu. X~ Región. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
c.p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e Dese1b. Esfuerzo c.p. u.e 
17&,8 3.8&& 18 214,8 1.112 & 185,3 
2.055 17 120,9 343 3 114,3 
17&,8 5.921 35 1&9,2 1.455 9 1&1 1 7 
MARZO ABRIL 
c. p. u •• Dose1b. Esfuerzo c.p. u.e Dose1b. Esfuerzo c. p. u.e 
107,2 29.148 4&& &2,5 4.573 47 97,3 
153,& 4.800 :;¡, 85,7 8.555 54 158,4 
11&, 7 33.948 522 &5,0 13.128 101 130,0 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c.p. u.e 
12. 784 114 112, 1 
5.&97 :;¡, 101, 7 
18. 481 170 108, 7 
TOTAL PERIODO 
Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e 
88. :i03 993 89,1 
34.&&2 272 127,4 
123.1&5 1.2&5 97,3 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Area de AGOSTO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo 
ISLA KENT 25.978 222 
ISLA STOCl<ES 
CORCOVADO 8.297 93 
PUERTO Ul<I 12. 505 348 
ISLA LAITEC 1.561 30 
ISLA LLANOS 5.366 70 
ISLA IPUN 7.541 60 
ISLA liJAPIQUILAN 8.1% 80 
ISLA J(J(NS(JN 
ISLA GUAFO 3.642 24 
ISLA GARRIDO 
ISLA TELLEZ 9.827 138 
ISLA WILLIAMS 
6UAMllPA 13. 395 108 
ISLA TRES DEDOS 
ISLAS BAJAS 2.368 23 
PUERTO CONCHA 
BAJOS CIIDlY 
BAHIR TIC TOC 3.%7 62 
ISLA JAMES 
CANAL SIMPSON 6.717 75 
ISLA RIVERO 
CANAL YELCHO 953 24 
ISLA SARCIA 
QUELL(}( 3.846 58 
MELINKA 
Continua página siguiente 
Tabla 31 
Dese1barque !kgl, esfuerzo (h-buzo) y rendi1iento (kg/h-buzo) 
controlado de erizo en Quellón. Xª Región. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
c.p. u.e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e 
117,0 38.345 150 a:;, 6 28.607 147 194,& 
7.765 % 80,8 37.687 384 98, I 
89,2 4.717 42 112,3 3.162 12 26315 
35,9 11.60'1 136 85,3 
52,0 990 18 5510 
76,& &.&SS 108 &I,& 14. 222 120 118,5 
125,& 9.165 50 183,3 
102,4 4.636 78 59,4 l. 401 54 25,9 
17.319 141 122,8 
151, 7 13.636 1118 126,2 2.155 16 134,& 
71,2 &.370 105 60,& 
10.024 72 139,2 
124,0 
102,9 3.454 48 71,9 5.506 84 65,5 
11.087 60 184,7 
3.602 36 100,0 
&3,9 5.316 70 75,9 
8.031 32 250,9 
8915 
39,7 
5.446 63 86,4 
&&,3 1.339 20 &&,9 
5.254 40 131,3 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e 
1.145 12 95,4 
Continuación Tabla 31 
Area de AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c. p. u •• Dese1b. Esfuerzo c. p. u •• Dese1b. Esfuerzo c.p. u.• Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e 
PUNTA INIO 4.995 24 208, 1 
AYENIDIA 2.058 18 114,3 1.258 10 125,8 1.578 12 131, 5 
ISLA VERDU60 4.756 28 1&9,8 
ISLA FILOMENA 4.492 105 42,7 
ISLA FORSHVT 3. :;27 27 130, & 
ISLA SAN PEDRO 822 15 54,8 2.172 :;2 41, 7 
ISLA MIDHURST 3. 1:;2 30 105, 0 
ESTERO AAIHUE 2.449 3& b8,0 
ISLOTE ll!JEITAO 1.337 15 89,1 
ISLA DEL BAJO 2.004 12 1&7,0 
SENO CARLOS 1.198 13 92,1 
PltlTA PAULA 3&3 1 3&3,0 512 11 4b,5 
ENS. ll!JILANLAR b91 3 230,3 
BARRA CHIGIJAO 
ENCOLMA 344 b 57,3 
ISLA CAILIN 
ISLA ClmLIN 
PUERTO ll!JELLON 124.087 1. 519 81,& 192. 814 1. 721 112, 0 102.4&5 883 11&,0 1.11¡5 12 95,4 
Fu ente: IFOP 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Continuación Tabla 31 
Area de FEBRERO i'VlRZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e 
ISLA KENT 92. 930 519 m,1 
ISLA STOCKES 45.452 480 94,7 
CORCOVADO 11. 088 265 41,8 10.10'! 144 70,2 37.373 556 &7,2 
PUERTO LOW 3.291 18 182,8 27.405 502 54,b 
ISLA LAITEC 2.567 28 91,& 19. 387 38& 50,2 704 6 117, 3 26. 354 480 54,9 
ISLA LlllNOS 26. 243 298 88, 1 
JSLR JPUN 8. 749 120 72,9 25.455 230 110, 7 
I SLR 6\JllPJ llU 1 LRN 8.556 3& 237,& 22. 788 248 91,9 
ISLA JIDISON 1.665 36 46,2 19. 984 177 112,9 
JSLR 6URFO 19.433 148 131,3 
ISLA SRRRIDD 11. 760 123 95,6 5.904 % bl,5 17.&&4 219 80, 7 
JSLR TELLEZ lb.197 243 &&,7 
ISLA WJLLIAMS 5.%2 &3 94,6 15.986 135 118,4 
GURllRPll 13. 395 108 124,0 
JSLR TRES DEDOS 11. 333 108 104, 9 11. 333 108 104, 9 
ISLAS BRJRS 11. 328 155 73, 1 
PUERTO CIJNCllR 11. 087 &0 184,8 
BAJOS CHOCHY 2.889 20 144,4 2.053 70 29,3 2.415 32 75,4 10. 959 158 &9,4 
BRfUR TIC TDC 9.283 132 70,3 
ISLA JMS 8.031 32 251,0 
CRNRL SJMPSON &. 717 75 89,b 
JSLR RIVERO 5.%8 20 298,4 5.%8 20 298,4 
CRNRL VELCHO 90& 12 75,5 3. 738 58 &4,4 5.597 94 59,5 
JSLR SRRCJR 5.44& &3 86,4 
llUELLON 100 3 33,3 5.285 81 &5,2 
MELINKA 5.254 40 131, 4 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 31 
Area de FEBRERO MARZO RBRIL TOTRL PERIODO 
Extracción Deseab. Esfuerzo c. p. u.e De•e1b. E•fuerzo c.p. u. e De•e1b. E•fuerzo c.p. u. e De•e1b. Esfuerzo c. p. u. e 
PIJNTR INIO 4.995 24 208, 1 
RYENTEMR 4.894 40 122,4 
!SI.A VERDUGO 4. 756 28 169,9 
ISLR FILOMENR 4.492 105 42,8 
ISLR FORSHYT 3.527 27 130,6 
ISLR ~ PEDRO 461 24 19,2 3.455 91 38,0 
!SI.A MIDHURST 3.152 30 105, 1 
ESTERO AAIHUE 2.449 36 68,0 
ISLDTE llUEITRO 723 15 48,2 2.060 30 &8,7 
!SI.A DEL BRJO 2.004 12 1&7,0 
SENO CARLOS 1.198 13 92,2 
PUNTA PRlUl 875 12 72,9 
ENS. llUILRti.AR &91 3 230,3 
BARRA CHl6URO 604 b 100,& 604 & 100, 7 
ENCOLllA 344 6 57,3 
ISLA CAILIN 281 2 140,5 281 2 14015 
!SI.A CHRULLIN 221 8 27,& 221 8 27,6 

































Dese1barque !kgl, esfuerzo (h-buzol y rendi1iento !kg/h-buzo) 
oontrolado de erizo en Melinka. XI Región. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
Dese1b. Esfuerzo o.p.u. e Dese1b. Esfuerzo o. p. u •• Dese1b. Esfuerzo 
320 4 88,0 l. 388 18 
l. 751 15 11&, 7 l. 415 14 101, 1 2.222 22 
31. 844 282 112,q 
3.24& 32 101, 4 10. 7b8 75 143,b 
13. 388 143 n,& 
q¡3 8 114, 1 4.37q 4b q5,2 2.&87 50 
3.402 27 12&,0 lb.b02 121 137,2 
1.562 lb q1,b 12.b34 q1 138,8 
%& 13 74,3 1.oq5 1q 
1.00& 12 
2.487 18 138,1 5,45q b0 q¡,0 
l. 783 lb 111,4 3.215 30 107,2 
1.887 12 157,2 5.&78 27 210,3 
&30 lb 3q,3 2.&77 42 &3,7 
l. 782 24 74,2 l.5M 17 B,5 b54 10 
3. qq0 11 3&2, 7 b04 7 
1.202 22 
201 3 &7,0 280 3 q3,3 1.3&3 15 
844 8 105,5 3B 8 
3&7 4 
78& 15 52,4 5.507 47 117,2 
1.1q0 14 85,0 l.&% 10 lbq,5 503 8 
181 9 20, 1 
5. 7oq 18 317,2 












q1 1 8 
62,9 
Continuación Tabla 32 
Ar.a d• SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo e::. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. • Dese1b. Esfuerzo c. p.u. • 
CAl!ll. LEUCAVEC 737 8 92,1 190 2 95,0 l. 341. 16 84,1 
ISLA CONCOTD 2.924 34 86,0 
ISLA FRANCISCO 5.172 18 287,3 
ISLA LAUREL 402 4 100,5 
ISLA CHRFFERS 1.899 16 118, 6 2. 667 32 83,3 
CANllL ALAMBRE l. 05'1 12 88,2 3.320 54 61,5 
LAGARTO 3.494 45 77,6 
CANAL PUQUITIN 805 10 80,5 
ISLA MOREL 1.208 14 86,2 2.901 38 76,3 
ISLA MAURICIO 
ISLA ELVIRA 
ISLA DEL BAJO 3.004 34 88,3 
MELINKA 0 2.839 13 218,4 602 3 200, 7 
ISLOTE SIN NOMBRE 1.197 10 119, 7 
ISLA EL AMORTAJADO 
PASO CHACACO 1.277 8 159,6 1.477 9 164, 1 
ISLA WESTHOFF 
PUERTO BRRRIENTOS l. 700 11 154,5 
ISLA VALVERDE 2.678 42 63,8 
ISLA MIDHURST 3.027 18 168,2 
CHDNOS 
ISLA CLOTILDE 
CANAL Sl<ORPIO 1.939 16 121, 1 767 8 95,9 
ISLA YAC 2.500 28 89,3 
REPOLUl. 995 7 142,1 329 4 82,3 
ISLA BOLADOS 771 8 %,4 
ISLA MARTA 
ISLOTE MORRO 1.523 26 58,6 
ISLA ELEN!l 1.342 18 74,6 
ISLA LOOUITOS l J 
Continua página sigui•nt• 
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Continuación Tabla 32 
llrea de SEPTIEMBRE OCTIJBRE ENERO 
E•tracción Dese1b. Esfuerzo c.p. u. e Dese1b. Esfuerzo c.p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e 
PUNTA CHAYALIME 352 6 58, 7 
ISLA 6UAITECAS 
ISLA 6ARRAO 475 8 59,3 482 4 120,5 
ISLA m ..SA 
1 SLA GUAM8L IN 





PUERTO MELINKA 43.375 368 117,8 162.075 1.473 110,0 16.589 230 72, 1 
Fuente: IFIP 
Continuación Tabla 32 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p. u.• Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e 
ISLA Mll.CHEY 652 b 142,0 39. &04 327 121, 1 302 6 37,7 42.4&& 3&3 117,0 
CANAL ~ZANO 15. 727 186 63,b b.20& 76 79,5 12.1&3 122 99,b 39.464 439 89,9 
GUAllAPA 2.030 10 203,0 33.674 292 11&,0 
ISLA SIERRA 9.017 &2 145,4 5.&03 57 98,2 28.&31¡ 22& 12&, 7 
ISLA RMITA 4.3&& 38 114,6 2.917 21 136, 9 37& 4 94,0 21. 039 20& 102, 1 
CANAL CUERVO 10.740 145 74,0 1.525 13 117, 3 301 4 75,2 20.545 2&& 77,2 
ISLAS BAJAS 20.004 148 135,2 
ISLA LLANOS 3.345 45 74,3 14. 541 152 95,7 
FUSIL 3.115 33 94,3 8.124 87 93,3 583 13 44,8 13. 863 1&5 64, 1 
CANAL LASREZE 7.2&2 105 &9,1 4.712 4b 102,4 502 7 71, 7 13.482 170 79,3 
ISLA VERDIJ60 2.bb3 8 332,8 2.1&7 12 180,5 12. 77b 98 130,4 
BALLEllA CHICA 4.959 58 85,5 2.375 18 131, 9 12. 332 122 101, 1 
ESTERO CMlll. 583 14 41,b 3.&02 30 120,0 11. 750 83 141, b 
PUERTO LOW 3.2&3 21 155,3 4.645 22 220,2 11.415 101 113,0 
PUERTO BONITO 4.b99 43 109,2 2.031 lb 12b,9 455 5 91,0 11.210 115 97,5 
ISLOTE EL TORO 3.009 40 75,2 1.041 lb &5,0 1.375 15 91, b 10.019 89 112,b 
CALETA MOMIA 5.973 73 61,6 1.160 13 90, 7 8.355 108 77,4 
ISLA RlllUELME 5.940 55 108,0 2. 31¡1 lb 14&,3 8.281 71 llb,b 
GRUPO PEL16ROSO 4,31¡1 51 85,1 l. 713 20 85,b 31¡7 4 Sb,7 6.245 % 65,9 
ISLA BETECOI b.439 &3 102,2 7.&7& 79 97,2 
ISLA MERCEDES 5.042 59 65,4 1.234 12 102,8 b70 7 95, 7 7.313 82 69,2 
CANAL CARBUNCO 3.592 41 87,b l.&13 12 134,4 1.420 12 118,3 b.&25 b5 101,9 
ISLOTES lllJEITRO b.293 &2 101,s 
ISLOTE GEMELOS 2.725 24 113, 5 9.113 5b 162, 7 
ISLOTE CANELO 4.b45 54 8b,0 1.26& 13 98,9 b.112 7b 80,4 
ISLA IPUN 5.709 16 317,2 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla 32 
ílrea de FEBRERO MARZO ílBRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo t. p. u. I! 
CllNAL LEUCAYEC 2.%5 3'l 76,0 402 8 50,2 5.640 73 77,3 
ISIJl CONCOTO 2.446 19 128, 7 5.370 53 101, 3 
ISIJl FRANCISCO 5.172 18 287,3 
ISLA LAUREL 4. 366 57 76,5 369 2 184,5 5.137 63 81,5 
ISLA CHAFFERS 4.566 48 95, 1 
CANAL ALAMBRE 4. 379 66 66,3 
LAGARTO 741 5 148,2 4.235 50 M,7 
CANAL PIJllJ !TI N l. 691 32 52,8 1.682 10 168,2 4.178 52 80,3 
ISLA MOREL 4.109 52 79,0 
ISIJl MAURICIO Ul63 32 126, 9 4.063 32 127,0 
ISLA ELVIRA 2.433 26 93,5 1.595 5 319,0 4.028 31 129, 9 
ISLA DEL BllJO 984 8 123,0 3. 988 42 95,01 MELINKA 402 5 80,4 3.M3 21 183,0 
ISLOTE SIN NOllBRE 2.515 12 209,5 3.712 22 168, 7 
ISLA EL AMORTAJADO 583 8 72,8 3.119 16 194,9 3.702 24 154,3 
PASO CHACACO 402 b 67,0 3.156 23 137,2 
ISLA WESTH!FF 2.735 33 82,8 401 6 66,8 3.136 39 80,4 
PUERTO BllRRIENTOS 816 7 116, 5 575 7 82, 1 3.091 25 123,b 
ISIJl VALVERDE 371 4 92,7 3.049 4b 66,3 
ISLA MIDHURST 3.027 18 168,2 
CHONOS 2.852 18 158,4 2.852 18 158,4 
ISLA CLOTILDE l. 970 19 103,6 804 10 80,4 2.774 29 95,7 
CANAL SKORPIO 2.706 24 112, 8 
ISLA YAC 2.500 28 89,3 
REPOLLA!. 818 12 68, l 335 3 111, 6 2.477 26 95,3 
ISLA DOLADOS l. 071 12 89,2 1.842 20 92, l 
ISLA MARTA 851 6 141, 8 716 4 179,0 l. 567 10 156, 7 
ISLOTE MORRO 1.523 26 58,6 
ISIJl ELENA 1.342 18 74,ó 
ISLA LOlllJITOS 1.056 ó 176,0 1.056 b 176,0 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 32 
llrea de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
E•tracción Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e Dese1b, Esfuerzo c.p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e 
~ 
PUNTA CHAYALIME &94 9 77, I 1.04& IS &9,7 
ISLA 6UAITECAS 988 5 197, & 988 s 197, & 
ISLA 6ARRAO 957 12 79,8 
ISLA FALSA 745 & 124,1 745 & 124,2 
ISLA SlR'IBLIN &02 & 100, 3 &02 & 100, 3 
ISLA RHOOE 403 s 80,& 
CORNEJO 402 5 804,0 402 s 80,4 
CALETA GRANIZO 3&2 & &0,3 3&2 b &0,3 
ISLA 61.NfHER 25& 3 85,3 2"..i& 3 85,3 
ISLA Jll.IA 157 5 31,4 157 5 31,4 






Rrea de AGOSTO 
Tüla 33 
Deseabarque lkgl, esfuerzo lb-buzo> y rendiaiento lkg/b-buzo> 
controlado de erizo proveniente de áreas de la Xª Región. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. 
CANAL DE CHACAO 884 6 147,3 3.866 33 117,2 1.112 9 123,6 
CORCOVADO 8.~7 93 89,2 4.717 42 112, 3 3.162 12 263,5 
PUNTA CORONA 2.055 18 114,2 343 3 114, 3 
ISLA UllTEC l. 561 30 52,0 990 18 55,0 
ISUl 6UAPlllUIUlN 8.195 80 102,4 4.636 78 59,4 1.401 54 25,9 
ISLA GUAFO 3.642 24 151, 8 13.636 108 126, 3 2.155 16 134,7 
BAJOS CllOCHY 3.602 36 100, 1 
ISLOTES lllJEITAO 2.123 30 70,8 5. 507 47 117,2 
BAHIA TIC TOC 3.%7 62 64,0 5.316 70 75,9 
CANAL YELCHO 953 24 39,7 
OURLON 3.846 59 65,2 1.339 20 67,0 
PUNTA INIO 4. 995 24 208, 1 
AYENTEMA 2.058 18 114,3 1.258 10 125,8 1.578 12 131, 5 
ISLA SAN PEDRO 822 15 54,8 2.172 52 41,8 
PUNTA PAUUl 363 1 363,0 512 11 46,5 
ENS. llUILANLAR 691 3 230,3 
BARRA CH!6UAO 
ENCOLMA 344 6 57,3 
ISLA CAlllN 
lSUl CHAl.l.Ll N 
Xª REG!ON 35.623 421 84,6 46.222 526 87,9 20.253 177 114, 4 
Continua pagina siguiente 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
12. 784 146 87,6 
5.697 62 91, 9 
1.145 12 95,4 
19. 626 220 89,2 
Continuación Tabla 33 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTHL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. 
CANAL DE C141CRO 3b.13G 430 84,0 2'1.148 532 54,8 4.573 b9 bb,3 88.503 1.225 72,2 
CORCOVADO 11.088 2G5 41,8 10.109 144 70,2 37.373 55b b7,2 
PUNTA CORONA 13.212 10G 124,6 4.800 72 bb,7 8.555 71 120,5 34. bb2 332 104,4 
ISLA LAITEC 2.567 28 91, 7 19. 387 38(, 50,2 704 b 117,3 2G. 35'1 480 54, 9 
ISLA EiURPllllllLRN 8.556 3f, 237,7 22. 788 248 91, 9 
ISLA rulFO 19. 433 148 131,3 
BAJOS CHOCHY 2.889 20 144,5 2.053 70 29,3 2.415 32 75,5 10. 959 158 b9,4 
ISLOTES Ql.EITRO 723 15 48,2 9. 353 92 101,7 
BRHIR TIC TOC 9.283 132 70,3 
CRNRL YELCHO 90G 12 75,5 3. 738 58 64,4 5.597 94 59,5 
lllJELL[}l 100 3 33,3 5.285 82 b4,5 
PUNTA INIO 4.995 24 208, I 
AYENTEMR 4.894 40 122,4 
1 SLR SAN PEDRO 461 24 19,2 3.455 91 38,0 
PUNTA PllLUl 875 12 72,9 
ENS. llUILRNLAR b91 3 230,3 
BRRRR CIU6URO 604 b 100, 7 b04 6 100, 7 
ENCOLllR 344 6 57,3 
ISLA CRILIN 281 2 140,5 281 2 140,5 
ISLA CllRULLIN 221 8 2716 221 8 27,6 



























1 SLA TRES DEDOS 
PUERTO BONITO !MELl 
PUERTO CONCHA 








Dese1barque (kgl, esfuerzo (h-buzol y rendi1iento (kg/h-buzol 
controlado de erizo proveniente de áreas ubicadas en la XI Región. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e. 
25.978 222 117,0 38.345 150 25S,6 28.607 147 194,6 
13.395 108 124,0 31. 844 282 112, 9 
7.765 % 80,9 37.687 384 98, l 
320 4 80,0 
5.3&& 70 7&,7 8.217 124 &&,3 2&. 85& 211 127,3 
1. 7Sl 15 11&, 7 1. 415 14 101, 1 
12.505 348 35,9 12.239 152 80,5 2.&77 42 &3, 7 
2.3&8 23 103,0 &.85& 75 91, 4 22. 108 20S 107,8 
7.541 &0 125, 7 9.1&5 50 183,3 5.709 18 317,2 
3.24& 32 101, 4 10. 7&8 75 143,& 
13. 380 143 93,& 
913 8 114, l 4.379 4& 95,2 
17.319 141 122,8 
9.827 138 71,2 &.370 105 &0, 7 
7.243 4& 157,5 5. 459 &0 91,0 
10.024 72 139,2 
%& 13 74,3 
1.198 13 92,2 l. 783 ló 111, 4 3.215 30 107,2 
1.887 12 157,3 5.&78 27 210,3 
1. 782 24 74,3 l. 589 17 9315 
11. 087 &0 184,8 
3. 990 11 3&2,7 
6. 717 75 89,ó 
1.190 14 0s,0 l.&95 10 1&9, 5 
S.254 40 131, 4 2.839 13 218, 4 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
1.388 18 77, 1 
2.222 22 101,0 
2.&87 50 53, 7 
1.095 19 57,ó 
l. 00& 12 83,8 
¡,54 10 &5, 4 
&04 7 Bó,3 
503 8 &2, 9 
602 3 200, 7 
1.202 22 54,ó 
Continuación Tabla 34 
Area de AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
E•tracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
GRUPO PELIGROSOS 201 3 b7,0 280 3 93,3 1. 3b3 15 90,9 
ISLA JAMES 8.031 32 251,0 
ISLA BETOCOI 844 8 105,5 393 8 49, 1 
ISLA MERCEDES 3b7 4 91, 8 
CAIR CARBUNCO 
!SU\ MIDHURST b.179 48 128, 7 
ISLOTE CANELO 181 9 20, 1 
ISLA DEL BAJO 2.004 12 lb7, 0 3.004 34 88,4 
ISLA RIVERO 
CANllL LEUCAYEC 737 8 92,1 190 2 95,0 1.34b lb 84, 1 
ISLA BARCIA 5.44b b3 Sb,4 
ISLA C!JNCOTO 2.924 34 Bb,0 
ISLA CLOTILDE 
ISLA FRl\llCISCO 5.172 18 287,3 
ISLA LAUREL 402 4 100,5 
ISLA MOREL 1.208 14 Sb,3 2.901 38 7b,3 
ISLOTE MORRO 1.523 2b 58,b 
ISLA CHAFFERS 1.899 lb 118, 7 2.bb7 32 83,3 
ISLA FILOMENA 4.492 105 42,8 
CANAL ALAMBRE 1.059 12 88,3 3.320 54 bl, 5 
ISLA 6l.il!TECAS 
LAGARTO 3.494 45 77,b 
CANAL PUIJUITIN 805 10 80,5 
ISLA ELVIRA 
ISLOTE SIN NOMBRE 1.197 10 119, 7 
1 SLA FORSHYT 3.527 27 130,b 
PASO CHACAO 1.277 8 159,b 1.477 9 1b4, 1 
ISLA WESTHOFF 
ISLA EL AMORTAJADO 
PUERTO BARRIENTOS 1. 700 11 154,5 
ISLA VALVERDE 2.b78 42 b3,B 
CHONOS 
CANAL SKDRPIO 1.939 lb 121, 2 7b7 8 95,9 
ISLA YAC 2.500 28 89,3 
Continua pAgina siguiente 
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Continuación Tabla 34 
Area de ASOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
E•tracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. 
REPOLLll. 995 7 H21 1 32'l 4 82,3 
ESTERO A~IHl.IE 2.449 36 68,0 
ISLA BllJIDOS 771 8 %,4 
ISLA MARTA 
ISLA ELENA 1.342 18 74,6 
ISLA LOOUITOS 
f'\JNTA DlRYll.I ME 352 6 58,7 
ISLA 6ARRRO 475 8 59,4 482 4 120, 5 
ISLA 6UAABLIN 




XI REGION 89. 348 1.185 80,8 195. 888 1.614 121, 3 245. 742 2.191 112, 1 16.189 230 72, 1 
Fuente: IFOP 
Continuación Tabla 34 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. 
ISLA KOO 92. 9311 519 179, I 
61.JAMAPA 2.030 10 203,0 U.2&9 400 118,2 
ISLA STOCKES 45. 452 480 94,7 
ISLA MULCHEY 852 ¡, 142,0 39. &04 329 120,4 302 8 37,8 42.4&& 3&5 11&,3 
ISLA LLllNOS 3.345 45 74,3 42.104 441 95,5 
CllNllL MANZANO 15. 727 188 83,7 &.20b 78 79,& 12. 1&3 122 99,7 39.484 439 89,9 
PUERTO LOW 3.2&3 21 155,4 4.845 22 220,2 3.291 18 182,8 38.820 &03 b4,4 
ISLAS BAJAS 31. 332 3113 103,4 
ISLA IPUN 8. 749 120 72,9 31.1&4 248 125, 7 
ISLA SIERRA 9.017 &2 145,4 5.&03 57 98,3 28. &34 22& 12&, 7 
ISLA llMITA 4.3&& 38 114,9 2.917 21 138, 9 37& 4 94,0 21. 039 20b 102, 1 
CRNAL CUERVO 10.740 145 74,1 1.525 13 117,3 301 4 75,3 20.545 2b& 77,2 
ISLA JCllNSON l.&&5 3b 4&,3 18. 984 177 107,3 
ISLA TELLEZ 17.989 258 &9,7 
ISLA SllRRIDO 11. 7&0 123 95,& 5.904 % ól, 5 17.&&4 219 80, 7 
ISLA VERDUGO 2.&&3 8 332, 9 2.1&7 12 180,& 17. 532 12& 139,1 
ISLA WILLHlMS 5.%2 &3 94,& 15. 98& 135 118,4 
FUSIL 3.115 33 94,4 8.124 87 93,4 583 13 44,8 13.883 1&5 84, 1 
BALLENA CHICA 4.959 58 8515 2.375 18 131, 9 13. 530 135 100,2 
CANAL Ll\6REZE 7.2&2 105 &9,2 4.712 4& 102,4 502 7 71, 7 13.482 170 79,3 
ESTE RD CAt11lL 583 14 41, ¡, 3.&02 311 120, 1 11. 750 83 141, ¡, 
ISLA TRES DEDOS 11. 333 108 104, 9 11. 333 108 104,9 
PUERTO BONITO IMEU 4.&99 43 10'!, 3 2.031 I& 12&,9 455 5 91,0 11.210 115 97,5 
PUERTO CONCHA 11.087 &0 184,8 
ISLOTE EL TORO 3.009 40 75,2 1.041 I& &5,1 1.375 15 91, 7 10.019 89 112,& 
CANAL SIMPSON 9. 717 75 129,& 
ISLOTE GEMELOS 2.725 24 113,5 9.232 72 128,2 
MELIN<A 402 5 80,4 9. 097 &I 149, 1 
CALETA MOMHl 5.973 73 81,8 1.180 13 90,8 8.731 112 78,0 
ISLA RlllUELME 5.940 55 108,0 2.341 I& 14&,3 8.281 71 11&,& 
Continua página siguiente 
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Continuación Tabla 34 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
E>1tracción Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. 
GRUPO PELIGROSO 4.3'11 51 85,1 1. 713 20 85,7 347 4 8&, 8 8.245 % 85,9 
ISLA JRllES 8.031 32 251, 0 
ISLíl BETOCOI ó.439 &3 10.2, 2 7.ó7ó 79 97,2 
ISLA MERCEDES 5.042 59 85,5 1.234 12 10.2, 8 &70 7 95! 7 7. 313 82 89,2 
CANAL CARBLNCO 3.592 41 87,ó 1.&13 12 13'1,4 1,1120 12 118, 3 6. 625 65 101, 9 
ISLA MIOHURST ó.179 48 128,7 
ISLOTE CANELO 4.&45 54 8&10 1.28& 13 98,9 ó. 112 7& 80,4 
ISLA DEL BAJO 984 8 123,0 5. 992 54 111, 0 
ISLA RIVERO 5.%8 20 298,4 5.%8 20 2'18, 4 
CANAL LEUCAYEC 2.%5 39 7&,0 40.2 8 50,3 5.&40 73 77,3 
ISLA GARCIR 5.44b &3 Bó,4 
ISLA COOCOTO 2.44& 19 128, 7 5. 370 53 101, 3 
ISLA CLOTILDE 1.970 19 103, 7 804 10 80,4 5.315 ¡,4 83,0 
ISLA FRANCISCO 5.172 18 287,3 
ISLA LAUREL 4. 3óó 57 7&,ó 3&9 2 184,5 5.137 ¡,3 81 15 ISLA MOREL 4.850 57 85,1 
ISLOTE MORRO 4.642 42 110,5 
ISLA CWIFFERS 4.5óó 48 95, 1 
ISLA F!LOllE141\ 4.492 105 42,8 
CANAL ALRllBRE 4. 379 óó óó, 3 
ISLA GUAITECAS 988 5 197,ó 4.3óó 38 114, 9 
LAGARTO 741 5 148,2 4.235 50 84, 7 
CANAL PU!lU!TI N 1.ó91 32 s2,e 1.&82 10 1&8,2 4. 178 52 80,3 
ISLA ELV!RA 2. 433 2& 93,& 1.595 5 319,0 4.028 31 129,9 
ISLOTE SIN NOMBRE 2. 515 12 2091'6 3. 712 22 1&81 71 ISLA FORSHYT 3.527 27 130, ó 
PASO CHl\CRO 402 ó ó7, 0 3.156 23 137,2 
ISLA WESTHOFF 2.735 33 82,9 401 ó óó18 3.13& 39 80,4 
ISLA EL nMORTRJADO 3.119 ló 194,9 3.119 ló 194,9 
PUERTO BARR!ENTOS 81& 7 11&,ó 575 7 82, 1 3. 091 25 123,ó 
ISLA VALVERDE 371 4 9218 3.049 4ó &&,3 CHONOS 2.852 18 158, 4 2.852 18 158, 4 
CANAL SKORPIO 2. 70& 24 11218 ISLA YAC 2.500 28 89,3 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 34 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Desetb. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. 
REPOLUlL 818 12 68,2 335 3 111, 1 2.477 2ó 95,3 
ESlERO AAIHUE 2.449 36 &8,0 
ISLA B!l.ADOS 1.071 12 89,3 1.842 20 92, I 
ISLR MARTR 851 ¡, 141,8 71& 4 179,0 1.5&7 10 15&, 7 
ISLR ELENA 1.342 18 74,ó 
ISLA UlllUITOS 1.056 ¡, 17&,0 1.05& ¡, 17&, 0 
PUNTR CHAYALIME ¡,94 9 11, 1 1.04& 15 &9, 7 
ISLA GARRAD 957 12 79,8 
ISLA stmLIN &02 ¡, 100,3 &02 ¡, 100,3 
ISLA RlllNE 403 5 80, ¡, 
CORNEJO 402 5 80,4 402 5 80,4 
CALETA 6RANI ZO 362 ¡, &0,3 362 ¡, &0,3 
ISLA .JLllA 157 5 31,4 157 5 31,4 




Area de AGOSTO 
Extracción Dese1b, Esfuerzo 
CANAL OC CHOCAD 884 5 
PUNTA CORONA 
MACROZDNA 1 884 5 
Area de FEBRERO 
E<tracción Dese1b. Esfuerzo 
CANAL OC CHOCAD 3&.13& 337 
PUNTA COR!m 13.212 8& 
MACROZONA 1 49. 348 423 
Fuente: IFOP 
Tabla 35 
Dese1barque Ckgl 1 esfuerzo Ch-buzo) y rendi1iento Ckg/h-buzoJ 
controlado de erizo en la 1acro2ona 1. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
c.p. u.e Dese1b. Esfuerzo c.p. u.e Dese1b, Esfuerzo c.p. u.e 
17&,8 3.8&& 18 214,8 1.112 6 185,3 
2.055 17 120, q 343 3 114,3 
176,8 5,q21 35 16q,2 1.455 q l&I, 7 
MARZO ABRIL 
c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c.p. u.e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e 
107,2 2q, 140 46& &2,5 4.573 47 q1,3 
153,& 4.El00 5& 85,7 8.555 54 158,4 
11&, 7 33.948 522 65,0 13.128 101 130,0 
ENERO 
Dese1b, Esfuerzo c. p. u. e 
12.784 114 112, 1 
5,6q7 S& 101, 7 
18. 481 170 108, 7 
TOTAL PERIODO 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u. e 
88.503 q93 89, 1 
34.6&2 272 127,4 
123.165 1.2&5 97,3 
1 
Area de AGOSTO 
Tabla 36 
Dese1barque !kgl 1 esfuerzo (h-buzol y rendi1iento !kg/h-buzo) 
controlado de erizo en la 1ac::rozona 2. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
CORCOVADO 8. 2'l7 93 89,2 4. 717 42 112,3 3.1&2 12 2&3,S 
ISLA LAITEC l.Sbl 30 52,0 990 18 ss,0 
ISLA GUAPIOUILAN 8.195 80 102,4 4. &36 78 59,4 1.401 54 25,9 
ISLA GUAFO 3.642 24 151,8 13.&Jb 108 12&,3 2.ISS lb 134, 7 
BAJOS CHOCHY 3.&02 36 100, 1 
BAHIA TIC TOC 3.%7 &2 &4,0 S.31& 70 75,9 
CANAL VELCHO 953 24 39,7 
llllELLON 3.846 S8 &&,3 1.339 20 &7,0 
PUNTA INJO 4.995 24 208, I 
AYENTEMA 2.058 18 114,3 1.258 10 125,8 1.578 12 131, s 
ISLA SAN PEDRO 822 IS 54,8 2.172 S2 41,8 
PUNTA PAULA 363 1 3&3,0 512 11 4615 
ENSENADA OUILANLAR &91 3 230,3 
BARRA CHIGUAO 
ENCOIJl1A 344 & 57,3 
ISLA CAILIN 
ISLA CHALl.LlN 
MACROZONA 2 34. 739 414 83,9 38.178 445 85,8 13. 2'll 118 112,& 
Continua página siguiente 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e. 
1.145 12 95,4 
1.145 12 95,4 
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Continuación Tabla 3& 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
E•tracci6n Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e. Oesnb. Esfuerzo c. p. u. e. Oese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
CORCOVADO 11. 088 2&5 41,8 10.109 144 70,2 37. 373 55& &7,2 
ISLA LAITEC 2.5&7 28 91, 7 19. 387 38b 50,2 704 b 117,3 2&. 35't 480 54,9 
ISLA 6URPillUILAN 8.55& 3& 237, 7 22. 788 248 91, 9 
ISLA GlA'O 19.433 148 131,3 
BAJOS CHOCHY 2.889 20 144,5 2.053 70 29, 3 2.415 32 75,5 10.959 158 &9,4 
BRHIA TIC TOC 9.283 132 70,3 
CANAL YELCHO 90& 12 75,5 3. 738 58 &4,4 5.597 94 59,5 
IIUELLON 100 3 33,3 5.285 81 65,2 
PUNTA INIO 4.995 24 208, 1 
AYENTEMA 4.894 40 122,4 
ISLA SAN PEORO 461 24 19,2 3.455 91 38,0 
PUNTA Pllll_A 875 12 72,9 
ENSENADA QUILANLAR &91 3 230,3 
BARRA CHISURO 604 6 100, 7 &04 6 100, 7 
ENCllJIA 344 6 57,3 
ISLA CAILIN 281 2 14015 281 2 14015 ISLA CHRULLIN 221 8 27,b 221 8 27,6 
MACROZONR 2 &.%& bb 105,S 3b.2bb 779 46,5 22.847 255 89,S 153. 432 2.089 73,4 
Fuente: IFOP 
7 
Area de AGOSTO 
Tabla J7 
Dese1barque !kgl, esfuerzo (h-buzol y rendi1iento (kg/h-buzol 
controlado de erizo en la 1acrozona 3. 
SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
G\JAMAPA 13. 000 108 124,0 31. 844 282 112,9 
ISLA LLANOS 5.3&6 70 76,7 8.217 124 66,3 26.856 211 127,3 
ISLA MULCHEY 320 4 80,0 
CANAL MANZANO l. 751 15 116, 7 l. 415 14 101, 1 
PUERTO LOW 12.505 348 35,9 12. 239 152 80,5 2.677 42 63,7 
ISLAS BAJAS 2.3&8 23 103,0 6.856 75 91,4 22.108 205 107,8 
ISLA SIERRA 3.246 32 101, 4 10.768 75 143,6 
ISLA AMITA 13.380 143 93,6 
CANAL CUERVO 913 8 114, 1 4.379 46 95,2 
ISLA JIJHNSON 17.319 141 122,8 
ISLA VERDUGO 7.243 46 I57,5 S.459 60 91,0 
ISLA TELLEZ 9.827 I38 71,2 6.370 105 60,7 
FUSIL %6 13 74,3 
CANAL LAGREZE 
BALLENA CHICA l. 783 16 111, 4 3.215 30 107,2 
ESTERO CA>1Al 1.887 12 157,3 5.678 27 210,3 
PUERTO BONITO l. 782 24 74,3 l. 589 17 93,5 
ISLOTE EL TORO 3. 990 11 3&2,7 
MELINKA 5.254 40 131, 4 2.839 13 218,4 
CALETA MOMIA 
ISLOTE murno 2.123 30 70,8 S.507 47 117, 2 
ISLA RrnUELME 
GRUPO PELIGROSO 201 3 &7,0 280 3 93, 3 
ISLA BETECOI 844 8 105,5 
ISLA MERCEDES 
CANAL SIMPSON &.717 75 89,& 
CANAL CARBUNCO 
ISLA MIDHURST 6.179 48 128,7 
ISLOTE GEMELOS 1.190 14 85,0 1.695 10 169,5 
ISLOTE CANELO 181 q 20,1 
Continua página siguiente 
ENERO 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
l. 388 18 77, l 
2.222 22 101,0 
2. 687 50 53,7 
1.095 19 57,6 
1.006 12 83,8 
654 10 65,4 
604 7 8&,3 
&02 3 200, 7 
1.202 22 54,6 
l. 363 15 90,9 
393 8 49, 1 
367 4 91,8 
503 8 &2,9 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Area de AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. 
ISLA DEL BAJO 2.004 12 167,0 3.004 34 88,4 
CllNAL LEUCAVEC 737 8 92, l 190 2 95,0 l.34b 16 84, l ISLA CONCOTO 2. 924 34 86,0 ISLA LAUREL 402 4 1001 5 ISLA Cl'llFFERS 1.899 lb 118,7 2.bb7 32 83,3 ISLA FILOMENA 4.492 105 42,8 
CANAL ALAMBRE 1.059 12 88,3 3. 320 54 ól,S LAGARTO 3.494 45 77,ó CANAL PUllUITIN 805 10 8015 ISLA MOREL 1.208 14 Só,3 2.901 38 7ó,3 ISLA MAURICIO 
ISLA ELVIRA 
ISLOTE SIN NOMBRE 1.197 10 119, 7 
ISLA EL llllORTAJADO 
ISLA FORSHVT 3.527 27 130,ó 
PASO CHACAO 1.277 8 
1 SLA WESTHOFF 
159,6 1.477 9 1&4, l 
PUERTO BARRIENTOS l. 700 11 154, 5 ISLA VALVERDE 2.ó78 42 &31 8 CHONOS 
ISLA CLOTILDE 
CANAL Sl<ORPIO 1.939 ló 121, 2 7ó7 8 95,9 ISLA YAC 2.500 28 89, 3 
REPOLLAL 995 7 142, l 329 4 82, 3 ESTERO MIHUE 2.449 3ó &8,0 
ISLA BOLADOS 771 8 %,4 
ISLA MARTA 
ISLA ELENA l. 342 18 74,b SENO CARLOS 1.198 13 92,2 
ISLA LOQUITOS 
PUNTA CHRYALIME 3"º ó 58,7 
"" ISLA GUAITECRS 
ISLA GARRAD 475 8 
ISLA FALSA 
59,4 482 4 120,5 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 37 
Rrea de AllOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO 
E•tracciOn Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Desnb. Esfuerzo c. p. u. e. Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e. Desnb. Esfuerzo c. p. u.•· 









Continuación Tabla 37 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Deseob. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p.u. e 
GUAMRPA 2.030 10 203,0 4&.8H 400 117,2 
ISLA LLANOS 3.~5 45 74,3 43. 784 450 97, 3 
ISLA MULCHEY 852 b 142,0 39.&04 330 120,0 302 8 3718 42. 4&& 3bb llb,0 
CANAL MANZANO 15. 727 188 83, 7 &.20b ' 78 79,b 12.lb3 122 99, 7 39.484 U9 89,9 
PUERTO LOW 3.2b3 21 155,4 4.845 22 220,2 3.291 18 182,8 38.820 b03 &4,4 
ISLAS BAJAS 31. 332 303 103,4 
ISLA SIERRA 9.017 &2 145,4 5.b03 57 98,3 28.&34 22& 12&, 7 
ISLA AMITA 4.3bb 38 114, 9 2.917 21 138,9 37b 4 94,0 21. 039 20& 102, l 
CANAL CUERVO 10.740 145 74, 1 !.525 13 117,3 301 4 75,3 20.545 2bb 77,2 
ISLA JlllNSON l.&&5 3b 4&,3 18. 984 177 107,3 
ISLA VERDUGO 2.bb3 8 332,9 2.lb7 12 180,& 17.532 12& 139, 1 
ISLA TELLEZ lb.197 243 bb,7 
FUSIL 3.115 33 94,4 8.124 87 93,4 583 13 44,8 13.883 1b5 84, 1 
CANAL LAGREZE 7.2b2 105 b9,2 4.712 47 100,3 502 7 71, 7 13.482 171 78,8 
BALLENA CHICA 4.959 58 85,5 2.375 18 131, 9 12.332 122 101, 1 
ESTERO CAillll 583 14 41,& 3.b02 30 120, l 11. 750 83 141, b 
PUERTO BONITO 4.b99 43 109,3 2.031 lb 12b,9 455 5 91,0 11. 210 115 97,5 
ISLOTE EL TORO 3.009 40 75,2 1.041 lb &5,1 l. 375 15 91, 7 10.019 89 112,b 
MELINKll 402 5 80,4 9.097 bl 149, 1 
CALETA MOMIA 5. 973 73 81,8 1.180 13 90,8 8.355 108 77,4 
ISLOTE llUEITAO 723 15 48,2 8.353 92 90,8 
ISLA RI!lUELME 5.940 55 108,0 2.341 lb 14b,3 8.281 71 llb,b 
GRUPO PELIGROSO 4. 341 51 85,l l. 713 20 85,7 347 4 Bb,8 8.245 % 85,9 
ISLA BETECOI b.439 b3 102,2 7.&7b 79 97,2 
ISLA MERCEDES 5.042 59 85,5 1.234 12 102,8 b70 7 95,7 7.313 82 89,2 
CANAL SIMPSON b.717 75 89,& 
CANAL CARBUNCO 3.592 41 87,b ¡, bl3 12 134,4 1.420 12 118, 3 b.b25 b5 101, 9 
ISLA MIDHURST b.179 48 128, 7 
ISLOTE GEMELOS 2. 725 24 113,5 b.113 5& 109,2 
ISLOTE CANELO 4.&45 54 8b,0 1.28& 13 98,9 b.112 7b 80,4 
Continua página siguiente 
Continuación Tabla 37 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción De5e1b. E5fuerzo c. p. u. e De5e1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u.e 
ISLA DEL BAJO qa. 8 123,0 5_qq2 54 111, 0 
CANAL LEUCAYEC 2.%5 3q 7ó,0 402 8 50,3 5.ó40 73 77,3 
ISLA CONCOTO 2.44ó 1q 128,7 5.370 53 101, 3 
ISLA LAUREL 4.3bó 57 7b,b 30q 2 184,5 5. 137 b3 81,5 
ISLA CHAFFERS 4. Sbó 48 q5,1 
ISLA FILOMENA 4.492 105 42,8 
CANAL ALAMBRE 4. 37q bb bb,3 
LAGARTO 741 5 148,2 4.235 50 M,7 
CANAL PUIJUITIN 1. &q1 32 52,6 1.ó62 10 1ó8,2 4.178 52 60,3 
ISLA MOREL 4.10q 52 79,0 
ISLA MAURICIO 4.0b3 32 127,0 4. 0b3 32 127,0 
ISLA ELVIRA 2.433 2b n,• 1.5q5 5 319,0 4.026 31 129,9 
ISLOTE SIN NOMBRE 2.515 12 209,ó 3.712 22 ló817 
ISLA EL AMORTAJADO 583 6 12,q 3. llq lb 1q4,q 3. 702 24 154,3 
ISLA FORSHYT 3.527 27 130,ó 
PASO Cl'llCAD 402 b &7,0 3.15ó 23 137,2 
ISLA WESTHOFF 2.735 33 62,q 401 b bb,8 3.13ó 3q 60,4 
PUERTO BARRIENTOS 81ó 7 llb,b 575 7 82,1 3.0q1 25 123,ó 
ISLA VALVERDE 371 4 92,8 3.049 4ó &b, 3 
CHONOS 2.852 16 158,4 2.852 18 158,4 
1 SLA CLOTILDE 1.q70 1q 103, 7 604 10 60,4 2.774 2q 95,7 
CANAL SKORPIO 2. 70ó 24 112,8 
ISLA YAC 2.500 28 0q,3 
REPOLLAL 818 12 ó8,2 335 3 111, 7 2.477 2b qs,3 
ESTERO A~IHUE 2.449 3b ó8,0 
ISLA BOLADOS 1. 071 12 5q,3 1.642 20 92,1 
ISLA MARTA 851 b 141 1 8 71ó 4 1n1 0 1.507 10 15b, 7 
ISLA ELENA 1.342 18 74,ó 
SENO CARLOS 1.1q5 13 92,2 
ISLA LOIJUITOS 1.05ó b 17ó,0 1.056 b 17&,0 
PUNTA CHAYALI ME &q4 q 77, 1 1.0% 15 b9,7 
ISLA SUAITECAS q5a 5 197,ó qa0 5 1q1,& 
ISLA SARRAD <)57 12 79 8 
ISLA FALSA 745 b 124,2 745 b 124:2 
Continua p.lgina siguiente 
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Continuación Tabla 37 
Area de FEBRERO MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Extracción D•se1b. Esfuerzo c. p.u. e Dese1b. Esfuerzo c. p. u •• Des•1b. Esfuerzo c. p. u.e D•s•1b. Esfu•rzo c. p. u •• 
ISlA RllJNE 403 5 80,6 
aJRNEJO 402 5 80,4 402 5 80,4 CALETA SRANIZO 362 6 60, 3 3b2 6 60,3 ISlA SOOHER 256 3 85,3 256 3 85,3 ISLA JlA.IA 157 5 31,4 157 5 31,4 






























Dese1barque (kgl, esfuerzo (h-buzol y rendi1iento !kglh-buzol 
controlado de erizo en la 1acrozona 4. 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e 
38.345 150 255,& 28.&07 147 194, ¡, 
7.7&5 % 80,9 37.&87 384 98,l 
7.541 &0 125,7 9.1&5 50 183,3 5. 709 lB 317,2 
10.024 72 139,2 
11.087 &0 184,8 
8.031 32 251,0 
5.172 18 287, 3 
7.541 &0 125,7 89.589 478 187,4 72.003 549 131, 2 
MARZO ABRIL TOTAL PERIODO 
Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e Dese1b. Esfuerzo c.p.u.e 
bb.%2 297 225,4 l 
45.452 480 94,7 
8.749 120 72,9 31.1&4 248 125,7 
11. 7&0 123 95,& 5.904 % &l, 5 17.bb4 219 80,7 
5.%2 b3 94,b 15. 98& 135 llB14 
11. 333 108 104,9 11. 333 108 104, 9 
11. 087 &0 184,8 1 
8.031 32 251,0 
5.%8 20 298,4 5.%8 20 298,4 1 
5.172 18 287,3 1 




Variación porcentual de los estados de madurez sexual de Loxcchinus albus, 
separados por sexo y para el total de la población. 
al Población de Melinka 
en 1adurez progresiva (J) 1adurez 1áH i 1a (IJ) evacuación !lll) post-evacuación ! l V l Totales 
total 1 I total t I total 1 I total t A t 1 T ~ Fecha N t N ~ N t N t N ~ N i N ~ N t N ~ N t N t N t N N N 
Sep-94 21 100 10 100 11 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 11 21 Oct-94 23 b4 13 7b 10 53 9 25 3 18 b 32 1 3 1 b - - 3 8 - - 3 lb 17 19 3b Nov-94 7 19 1 b b 30 9 25 4 25 5 25 19 53 11 b9 8 40 1 3 - - 1 5 lb 20 3b 
Dic-94 1 3 - - 1 5 10 28 - - 10 48 lb 44 8 53 8 38 q 25 7 53 2 9 15 21 3b Ene-95 2 5 2 10 - - 7 18 1 5 b 30 9 23 1 5 8 40 21 54 15 79 b 30 19 20 39 Feb-95 1 2 - - 1 4 2 5 1 5 2 8 5 12 1 5 4 17 35 81 17 89 17 71 19 24 43 
Mar-95 2 2 - - 1 4 - - - - -
- 1 2 - - 1 4 41 95 28 100 23 92 18 25 43 
Abr-95 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 100 25 100 22 100 25 22 47 
bl Población de Carelmapu 
en 1adurez progresiva (() 1adurez 1áMi1a (IJ) evacuación !llll post-evacuación (!V) Totales 
total 1 I total t I total t I t atal 1 I t I T Fecha N t N i N ~ N t N ~ N i N ~ N t N t N t N t N ~ N N N 
Sep-94 18 5b 8 73 10 48 11 34 3 27 8 38 - - - - - - 3 9 - - 3 14 11 21 -o 
"" Oct-91, 2 8 2 13 - - 10 38 5 33 5 -45 11 42 7 47 4 3b 3 11 1 7 2 18 15 11 2& 
Nov-94 11 31 4 29 7 33 8 23 4 29 4 19 13 37 3 21 10 48 3 9 3 21 - - 14 21 35 
Dic-94 2 7 2 17 - - 7 24 2 17 5 29 9 31 3 25 b 35 11 38 s 42 b 35 12 17 29 
Ene-95 3 10 1 8 2 12 b 20 1 8 5 29 3 10 - - 3 18 18 b0 11 85 7 41 13 17 30 
Feb-95 2 7 2 11 - - - - - - - - - - - - - - 25 93 I& 89 9 100 18 9 27 
Mar-95 2 9 1 8 1 10 - - - - - - - - - - - - 21 91 12 32 9 90 13 10 23 Abr-95 4 13 1 7 3 9 - - - - - - - - - - - - 2& 87 13 93 13 91 14 16 30 
Tabla ';0 
Variación del ceficiente gamético CCGI en las poblaciones de 
erizos de Carelmapu y Melinka. 
r Carelmapu Melinka 1 Fecha Hembras Machos Hembras Machos 
Prom Var Prom Var Prom Var Prom Var \ j 
jsep-g4 21. 58 17. 6121 42. 4121 8.1214 121 121 22.19 8. 16 l 
Dct-g4 77. 8121 2.70 85.61 2.89 53.30 &.92 52. 17 7.08 1 
Nov-g4 8.38 1. 45 16.64 6. 11 35.85 3.28 28.14 5.47 
1 Dic-g4 22.37 7.4g 28.53 9_g7 9.20 4.1218 37.gl 5.07 
Ene-g5 17.48 - 38.83 9.50 1 9.6121 - 42.22 7.43 1 
Feb-95 IZ1 IZ1 18. 23 9.65 12.4 8. ge¡ 30.8g 8.34 1 
Mar-95 IZ1 IZ1 IZ1 IZ1 121 IZ1 0 IZ1 1 1 
Rbr-95 IZ1 0 0 0 121 IZ1 0 121 J 
Tabla 41 
Valores promedio del índice gamético CIG) del erizo, en las 
poblaciones de Carelmapu y Melinka. 
Carelmapu Melinka l Fecha 
l=1rom Var ~1rom Var 
Sep-94 8.60 3.54 1. 83 0.79 
Oct-94 37. 17 2.1Zl2 3b.20 3.18 
Nov-94 6.50 1. 84 7.70 2.71 
Dic-94 9.20 2.50 9.30 1. 68 
Ene-95 13.75 4.30 11.20 4.64 
Feb-95 0 0 7.70 4.20 
tvlar·-95 0 0 0 0 

















































































































Valores promedio del indice gonadosomático IIGSJ de las 
poblaciones de erizo de Carelmapu y Melinka . 
a) Cal'""elmapu 
Fecha n IGSl Var 
Sep-94 18 6.53 0.96 
Oct-94 26 5.66 121. 62 
Nov-94 25 3 41 0 -::Os::'. 
. ~"' 
Dic-94 30 4. 12 0.24 
Ene-95 30 6.73 0 e--;:. .... ~ 
Feb-95 30 8.48 1 .. 55 
Mar-95 28 ó.46 0.41 
Abr-95 30 9.65 0.65 
IGSl = ejemplares < 60 mm 
IGS2 = ejemplares L 60 mm 
bl Melinka 
Fecha n IGSl 
Sep-94 0 0 
Oct-94 28 7.06 
Nov-94 30 4.50 
Dic-94 30 5.86 
Ene-95 27 5.87 
Feb-95 30 7.71 
Mar-95 30 8.30 
Abr-95 28 7.64 
IGSl = ejemplares 60 mm 










n IGS2 Var J 
32 13.ó3 0.91 ! 21 15.ó9 1. 8ó 
36 8.32 0.39 
32 10. 12 0.7ó 
30 1 7 ~~ l .. 15 1 ..,;;.>. L...L... 23 11. 1 ó 0.34 1 
21 12 .. 95 121. 57 J 20 16.42 0.51 
n IGS2 Var ! 
151 12.16 0.08 ~ 1 42 14.ó9 0.42 
1 39 11. 83 0.27 42 11. 87 0.43 1 38 11.88 0.29 1 
=- 14.41 0.26 ...,,:, 
53 12 .. 43 0.43 
50 9. 14 0 -=·-=· . ~~
Tabla 43 
Resultados del análisis de madurez sexual por medio de las 
ecuaciones logísticas y de verisimilitud. 
Melinka 
Función de Verosimilitud = 41,698 
Número de Iteraciones = 9 
Número de Individuos = 204 






Función de Verosimilitud= 31,156 
Número de Iteraciones = 7 





Err. Est. Asint. 
2,647 
0,061 
Función de Verosimilitud = 75,566 
Número de Iteraciones = 8 









Matriz de Correlación 
8 2 B3 
1 
-0,988 1 
Maduros = 318 













< 95X J Sup. 
11,026 
-0,114 
< 95X J Sup. 
13,380 
-0,170 





















































































































Estimadores de los parámetros intermedios usados -, 
para el cálculo de la talla critica (tel. -~ 
Parámetro estimado 
Autores 
k to Loo l'I b 
0.121 -0.702 147.82 0.308 2.991 Gebauer & 11oreno,,95 
0.127 0.504 141.2 0.268 2.911 Gebauer & l'loreno,95 
0.184 -0.445 125.61 0.204 2.824 Arias, 1990 
0.141 -1. 127 131. 27 Reyes et al., 1991 
Tabla 45 
Valores de la edad y talla de máxima producción de biomasa 
de una cohorter estimados para el recurso erizo 
<Loxechinus albus> de la X y XI Región • 
tmb te 
( al'!os) (mm> 
l'ledia 6.97 88.8 




" n 1000 1000 
ICX95 0.05 0.37 
Lim.Inf . 6.92 88.45 



































































































































































































































Fig1~ra 2a : Area de operac~ón de la flota ericera asociada 





Figura 2b Area de operación de la flota ericera asociada 
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Fig.3 Distribución de Jo frecuencia de estructuro de !olio por puedo de desembarque . 
Período 1994 - 1995 . 
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flg.4 Dls1ribucl6n de frecuencia da talla deserr.barque da eri:zo por rr.acro:zona. 
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Fi9.5 Distribución de frecuencio de loio desemborque por región . 
Periodo 1994 - 1995 . 
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Estructura de tola del desembarque de erizo por clrao de extracción. 
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Estructura de tala del desem barque de erizo por orea de extracci6n. 
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Fig.8 Estructura de talla del desembarque de erizo por área de extraccion. 
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Fig.9 E:ilrucluro de tolo del de:iemborque de erizo por éreo de exlrocción . 
X Región, mocrozono 2. Periodo 1994 - 1995 
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Fig.33 Estructura de talla del desembarque de erizo por orea de extraccion . 
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F'ig.34 Estructura de !atta del desembarque de erizo por drea de extracción. 
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Estados de madurez sexual de Loxechinus albus 
f hembra en evacuación <IIIl 
g macho en evacuación ~III) 
h hembra en post-evacuación (IVl 
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fig.40 Frecuencia (3) de los estados de madurez gonodol en los poblaciones 
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Fíg.41 Variación del coeficiente gomelico (CG) en las poblaciones 
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Fig.44 Proporci6n de individuos maduro o lo tollo (cuadrados vocios), funci6n 
ajustado (lineo continuo) e intervalo de confianza de L50% (cuadrados 
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ESTiftACION DE LA PERDIDA DE PESO DEL DESEftBARQUE DE ERIZO 
Proble•fltica 
El peso del recurso erizo desembarcado en puertos y caletas debe 
ser corregido por pérdidas de peso debido al escurrimiento de agua . 
Esta pérdida es íunción del tiempo transcurrido entre la captura y 
el desembarque ( que en muchos casos supera loe dos diaa, es decir 
sobre 48 horas). Anteriormente esta corrección no se realizaba ya 
que no se tenia una ecuación simple y directa que diera cuenta de 
las pérdidas incurridas, en este sentido, en el contexto del 
proyecto FIP "Monitoreo de la pesqueria del recurso erizo en la X 
y XI regiones, 1994", se realizó una experiencia que permitió 
ajustar una ecuación de corrección para el desembarque . 
ftétodo 
En la Base de Ancud se llevó a cabo un experimento que consistió en 
seleccionar una muestra de 300 ejemplares de erizo diíerentea 
clases de talla entre loa 49.5 mm y loa 91.3 mm de diametro. Cada 
ejemplar recibió un total 23 mediciones de peso cada una 
correspondiente a una hora especiíica, con deaíacea que ~luctuaron 
desde la hora cero o inicio de la experiencia hasta las 139,7 
horas, dando origen a una matriz de las siguientes características: 
Ejemplar 1 Diémetrol,l Peao1, 1 Peaol,2 Peao1,3 ••••••••• Peso1,23 
Ejemplar 2 Diémetro2,l Peao2,l Peao2.2 Peso2.3 ••••••••• Peso2. 23 




Ejemplar 300 Diémetro:lll,l PesoJll,I Peso3111,2 PeaoJll,3 ••••••• Pesolll, 23 
2 
Los datos fueron sometidos a un análisis exploratorio mediante uso 
de software estadístico. Este análisis primario permitió revisar la 
consistencia de los datos y hacer las correciones pertinentes. Los 
análisis gráficos dieron pautas para proponer transformaciones y 
para la preparación definitiva de los datos. 
Se creó un archivo con 6831 observaciones (297x23), que contiene 
las variables diámetro, hora, peso y la pérdida de peso relativo al 
tiempo cero (tasa). 
Longitud 1 hora 1• 1 
Longitud 1 hora~2 
Longitud 1 hora 1.,.. 
Longitud 2 horaL 1 
Longitud 2 horaL 2 
Longitud 2 horaL,.. 
Longitud 300 hora-. 1 
Longitud 300 hora,... 2 
Longitud 300 hora-.,.. 

















Para efectos de análisis, esta matriz fue clasificada en ocho 
categorías de tamaffos, en función al diámetro de los ejemplares, 


















































































































Principa1es caracteristicas de 1a muestra analizada 
por categoria de tamano . 
DIAftETRO (mm/10) PESO (gr/100) 
CATEGORIA OBSERV . HUftERO PROftEDIO ERROR PROftEDIO ERROR 
TAftAHO ERIZOS ESTAHDAR ESTAHDAR 
< 550 322 14 535,50 l, 01 4857,48 49,06 
551-600 943 41 581,71 0,50 6036,68 37,53 
601-650 1242 54 629,22 0,35 7329,81 37,93 
651-700 1334 58 675,60 0,41 9395,24 48,49 
701-750 1587 69 725,42 0,34 11538, 22 55,68 
751-800 805 35 772,91 0,46 14193,48 94, 52 
801-850 460 20 814,20 0,56 16645,32 152,09 
> 850 138 6 876,83 1,53 19729,01 331,47 
TOTAL 6831 297 684,04 0, 97 10102,47 49,07 
Finalmente se ajustaron diferentes modelos, lográndose el mejor 
ajuste con el siguiente: 
donde: 
Y• = Pérdida de peso en e.l tiempo i < i = l, 2, ••••• , 23 >, 
respecto a.l peso en e.l tiempo cero • 
x. = Tiempo i (i=l, 2, ••••• , 23> que mide e.l peso del 
desembarque . 




La figura l muestra l.a disminución del. peso del erizo en el tiempo, 
por categoria de tamafio, donde se aprecia que los ejemplares de 
mayor tamafio presentan una mayor pérdida en peso en términos 
absolutos. Este indice puede constituir una primera al.ternativa 
para estimar la pérdida en peso del erizo en función al tiempo 
transcurrido desde que fue capturado hasta el momento del 
desembarque; sin embargo, no es fácil de aplicar en la práctica ya 
que ae requiere por una parte, ajustar una curva para cada 
categoria de tamafio y por otra, conocer la distribución de talla en 
cada desembarque. 
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9.37 23.90 43.90 65.73 96.23 
4.35 16.37 33.73 55.23 61.23 139.73 
HORA 
F'ig l. Disminución promedio de peso del erizo e intervalo de 
confianza (95Xl por categoria de tamafio en función al tiempo 
Frente a lo anterior se propone una segunda alternativa, que 
consiste en estimar un indice de pérdida en peso relativa al peso 
en el tiempo cero, es decir el peso al inicio del experimento, para 
cada categoria de tamafio. Los resultados muestran que este indice 

















































































































como se aprecia en la tabla 2. La mayor dispersión de los datos 
corresponden a la categoria 8 que incluye los ejemplares mayores de 
850 mm de diámetro (rig 2) y que puede obedecer al menor número de 
ejemplares observados de esos tamafios en relación al resto de los 
estratos <Tabla 1). Con el propósito de docimar la hipótesis de 
igualdad de medias entre las categorias de tamafio, se realizó un 
análisis de varianza, cuyos resultados indican que las diferencias 
de la pérdida en peso promedio entre categorias no son 
significativas (p = 0,99) . 
Tabla 2 
Perdida de peso <Y.> del desembarque de erizo, por categoría de 
tamano (mm) y tiempo (horas> 
CATF.GOHI! DE Tilüll 
TlEIPO 
1 2 3 4 5 6 7 8 
8,118 8, liHI 8,81! 1,81! 1,81! 1,011 1,118 0, 011 0,118 
2,13 -1,21 -1,31 -1,Jl -8,38 -1,44 -8,35 -0,40 -0,23 
4,35 -1,82 -1,89 -1,64 -1,35 -1,35 -1,21 -1, lJ -1,90 
6,37 -2,26 -2,24 -2,15 -1,85 -1,82 -1, 71 -1,69 -1,22 
9,37 -2, 71 -2,63 -2,57 -2,49 -2,48 -2,32 -2,13 -1,55 
12.48 -2,98 -J,45 -3,86 -3,67 -3,48 -3,60 -2,87 -2,63 
16,37 -3, 15 -3,76 -4,15 -4,19 -J,74 -3,81 -3,20 -2,83 
19,73 -2,79 -4,13 -4,12 -4,55 -4,22 -4,27 -J,81 -J,44 
23, 90 -J,72 -4,61 -4,75 -5,36 -5,86 -5,11 -4,49 -4,95 
27,73 -4,36 -5,51 -5, 74 -6,11 -6,11 -6,08 -5,43 -6,72 
33,73 -6,11 -7,08 -7,16 -7,62 -7, 71 -7,25 -6, 94 -10, 54 
38,91 -8,36 -9,64 -9,56 -11,37 -18, 36 -9,64 -10, 12 -13, 54 
43, 90 -8, 90 -18,19 -9,94 -11,21 -11,21 -11,88 -10, 52 -13,88 
49,73 -13,82 -13,61 -13,52 -14,72 -14, 77 -13,44 -14,85 -19,44 
55,23 -16, 93 -17,54 -17,66 -18, 53 -19, 82 -17,12 -19,48 -23,60 
59, 73 -24, 72 -26,11 -26,92 -26,67 -27, 83 -27,09 -28, 90 -32, illl 
65,73 -26, 31 -27,73 -28,90 -28, 77 -29,33 -28,61 -31,28 -33,16 
74,32 -27,84 -28,87 -29,53 -29,61 -29, 99 -29,32 -31, 19 -33, 71 
81,23 -28, 17 -29,48 -38,21 -31,57 -Je, 54 -Je, 17 -Jl,66 -34, JI 
92,73 -JI, 59 -31,46 -31,90 -33,81! -32,66 -32,44 -33,69 -35, 11 
98,23 -32, 94 -33, 74 -33,64 -34, 57 -34,16 -33, 78 -34,91 -36,29 
113,62 -34,91 -35, 15 -35, 15 -35, 92 -35,44 -34, 99 -36,44 -37,20 
139, 73 -36,34 -37,12 -37, 68 -38,48 -38, 11 -37, 72 -37, 85 -39, 59 
6 

















·ºº 9.37 23.90 43.90 65.73 98.23 
4.35 16.37 33.73 55.23 81.23 139.73 
HORA 
Fig 2. Pérdida del peso <X> del desembarque de erizo en el tiempo, 
por categoría de tamafio 
Sobre la base de los resultados anteriores se modeló una única 
curva al total de los datos, lográndose el mejor ajuste con una 
regresión de tercer grado < Fig 3), cuya ecuación de regresión 
estimada es: 
f; • -0,3ll43- 0,095l3X1 - 0,006434X/.,. 3,76E-05X/ 
r 2 = 0,901 

















































































































La xigura 3 muestra que los datos presentan algún grado de 
heterocedasticidad, que sugiere realizar transformaciones sobre la 
variable Se 
logari tmica e ln C Y.>) 
probaron 
Ir y V*! 
aplicar la transxormación 
1 /n_a 
_,-y transformaciones del tipo 
si bien los ajuste mejoraron al 
hubo mejoras substantivas, 




-q ~ 11-1- . 1 -¡ . :::: lf- , 
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-20 o 20 40 60 80 100 120 140 160 
HORA 
Fig 3. Tasa de disminución del peso del erizo en xunción al tiempo 
y ajuste de una regresión de tercer grado 
8 
En la tabla 3 y figura 4, se muestra el indice de pérdida en peso 
relativa, del total de la muestra y el indice estimado a través de 
la ecuación, para cada una de los tiempos donde se midió el peso de 
los ejemplares. En general se aprecia un buen ajuste, con los 
mayores errores alrededor de las 60 horas. La pérdida en peso 
debido al escurrimiento de agua. tiende a estabilizarse con 
posterioridad a las 100 horas, alcanzando ésta alrededor del 37X 


























Perdida en peso (X) de la muestra de erizo, 
en función al tiempo 
PESO PERDIDA PESO RELATIVA ERROR 
MUESTRA REAL ESTIMADA <REAL-EST) 
3534525 0,00 0,00 0,00 
3521282 -0,37 -0, 53 0,16 
3485784 -1, 38 -0,84 -0,54 
3468807 -1, 86 -1,17 -0,69 
3450025 -2,39 -1,74 -0,65 
3411486 -3,48 -2,41 -1,07 
3400348 -3,80 -3,43 -0,37 
3387127 -4,17 -4,40 0,23 
3358852 -4,97 -5,75 0,78 
3325436 -5,92 -7,10 1, 18 
3268723 -7,52 -9,40 1, 88 
3175542 -10,16 -11,53 1, 38 
3153214 -10,79 -13,71 2,92 
3021898 -14,50 -16,33 1,83 
2870798 -18,78 -18,86 0,08 
2562778 -27,49 -20,94 -6,56 
2504558 -29,14 -23,68 -5,46 
2477309 -29,91 -27,48 -2,43 
2453359 -30,59 -30,34 -0,25 
2380103 -32,66 -34,48 1,82 
2325557 -34,20 -36,10 1,90 
2277901 -35,55 -37,42 1,87 
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TIEMPO (horas) 
1-AEAL -- ESTIMADA -~ ERROR 1 
Fig 4. Pérdida en peso real de la muestra, pérdida estimada a 
través de la ecuación de regresión y diÍerencia entre el 
valor real y el estimado . 
El indice discutido a través del modelo f 1 tiene ventajas respecto 
al primer indice mencionado anteriormente, porque sólo requiere del 
ajuste de una única curva para todo el rango de tamafio, 
independizándose de las estimaciones de la composición de longitud 
del desembarque . 
La muestra original no incluyó ejemplares sobre la talla 91.3 mm; 
sin embargar la inclusión de un rango de tallas mayores es muy 
probable que siga la tendencia del comportamiento presentado en los 
resultados anteriores y en consecuencia la ecuación íinal estimada 
mantenga su validez • 
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